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N U M E R O 4 5 , 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por fallecimiento del Sr. D. Antonio Guz-
man, han sido nombrados Agentes del DIA-
wo DE LA MARINA en Cuevita'í, los señorea 
D. Antonio Ipiña y Compa, con los cuales 
se entenderán en lo sucesivo los señores 
Buacrltores á este periódico en aquella loca-
lidad. 
Habana 12 de febrero de 1885. 
E l Administrador. 
Desde el dia primero de enero último, se 
ha hecho cargo de la Agencia del DIARIO 
DK LA MARINA en Itabo, el Sr. D. Ramón 
Pnmarin, con el cual se entenderán en lo 
ancesivo los Sres. suscritores á este perió-
dico en dicha localidad. 
Habana 17 de febrero de 1885. 
E l Administrador. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Madrid, 1!) de fr-hrero, á la» 
0 déla noche. 
Son favorables a l proyacto todos 
los diputados elegidos para l a Co-
misión que h a de informar acerca 
del concurso del ferrocarril cen-
tral on la i s l a de Cuba. 
Da dicha c o m i s i ó n forman parte 
loa diputados de ITnion Constitu-
cional Sres. Santos G u z m a n , A r -
miñan, Tuñon, Longor ia y Crespo 
Quintana. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Lóndres, 20 de febrero, á l a s ) 
d dé la mañana. S 
Los ingleses han retirado de 
Ooubat y se crée que r e t r o c e d e r á n 
hácia Debbsh, s u p o n i é n d o s e que no 
intentarán avanzar h á c i a Klaartoum 
antes del otoño. 
Se ha abierto el Parlamento in-
|lé0. 
Bruselas, 20 de febrero, á las ) 
9 ?/ 30 ms. de la mañana, s 
Los esfuerzos hechos por los bel-
ga» para conseguir un convenio in-
ternacional y llegar á un arreglo 
respecto á los derechos de los azú-
cares, han fracasado á causa d é l a 
oposición de los alemanes. 
Madrid 20 de febrero, á las ) 
10 y 15 m. de la mañana. $ 
Dice EOl lÁbtral que el Gobierno 
ha dado instrucciones á su repre-
sentante en Washington, Sr. V a -
lera, para que retire el dia cinco del 
próximo mes de Abr i l las conce-
siones que E s p a ñ a ha ofrecido á 
los Estados-Unidos, siempre que 
el tratado no haya sido aprobado 
definitivamente en aquella fecha. 
Roma, 20 de febrero, á la 
1 de la tarde. 
Un frasco de pó lvora hizo explo-
sión ayer por la tarde cerca de la en-
trada del Parlamento s in causar 
daño alguno. No se sabe q u i é n e s 
han sido los autores del hecho. 
Paris, 20 de febrero, á la 
1 ^ 10 ms. de la tarde 
E n una junta celebrada por los 
delegados de la C o n v e n c i ó n Na-
cional Irlandesa, han resuelto esta-
blecer periódicos y publicar mani 
fiestos en defensa de s u causa. D i 
cese que e n v i a r á n un manifiesto á 
los miembros del Gabinete i n g l é s 
amanezándo le s para el caso de re 
novarse ciertos actos. 
Lóndres, 20 de febrero, á la 
1 y 20 ms de la tarde. 
Staward m u r i ó en G a k d u l de re-
sultas de Laa heridas. L a retirada 
de los Ingleses de Goubatse ha con 
siderado inevitable en las oficinas 
del Ministerio de la Guerra . Por 
fortuna pudieren escapar de Gou-
bat y llegar boy á Gakdul . Todas 
las fuerzas reconcentradas en Gou-
bat se ret irarán á Kort i . E l movi-
miento de avance por el Nilo sobre 
Barber se ha suspendido. E s t á in-
desiso el avance s i m u l t á n e o desde 
Souakin sobre Berber. De hecho, 
las operaciones del Sondan han 
quedado paralizadas hasta tanto 
que lleguen los refuerzos que se es-
peran de Inglaterra y la India . 
Los granaderos de la G u a r d i a y 
los guardias de Colstream sal ieron 
de Lóndres para Egipto. 
Los conservadores p r o m o v e r á n 
pronto un voto de censura contra el 
Gobierno en la Cámara de los Co-
munes. 
Ayer los consolidados llegaron á 
98 3i4, precio el m á s bajo que han 
tenido desde el año setenta y ocho. 
Según noticias de Madrid , los ale-
manes se han anexado una parte de 
la costa occidental de Afr ica . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
París , 20 de febrero, á / 
las 2 déla tarde. \ 
Teresa Nerangier, pr ima de M . 
Olovis Huguos, d i s p a r ó un tiro á s u 
prometido por haberse negado á ca-
sarse con ella. L a herida probable-
mente sea mortal. T a r e s a xio mani-
fiesta sentimiento. Anteriormente 
•atuvo p r e s a por haber disparado 
un tiro á otro novio. 
Madrid, 2 1 de febrero, á las 
3 y 25 ms. de la tarde. 
K a sido aplazado para otro consejo 
da ministros el nombramiento de 
Director Genera l de Hac ienda de la 
Isla de Cuba. I n d í c a s e para este 
puesto al Sr. M a r q u é s de A l t a - G r a 
cia, en cuyo caso se dice que el se 
ñor Forrúa s e r á nombrado Gober 
nador Civi l de l a H a b a n a . 
COTIZACIONES DE L A BOLSA 
el dia 20 de febrero de 1885. 
nwn n v i UbrW á 281>é p»r 100 y 
ÜUNO KSrAJMOli. ( por 100 á la8 
PONDOS P U B I Í I C O H . 
llanta 3 p g Intoré* y uno de amortliaolon aun»!: 701 & 
70i p g D. oro. 
Idem, Idem y don Ídem; Nominal. 
Idem do anualidades: Ui á (U p g D. oro. 
Billetes hipotecarlos: Nominal. 
Bonos del Tesoro: Sin operaciones. 
Bonos del Ayuntamiento: 84 á 83 p g D . oro. 
ACCIONSS. 
Banco Español de la Isla de Cuba: 14 & 13 p g D . oro. 
Banco Industrial: 04 á 60 p g D . oro. 
Banco y Compañía de Almacenes de Ragla y del Oo-
mercio: 52 A 51 p g D. oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banco Agrícola: Sin operaciones. 
Caja de Ahorros, Descuentos y Depósitos de U Haba-
na: Nominal. 
Crédito Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba: 
Par. 
Empresa de Fomento y Navegación del Sur: 85 A 84 
pg D. oro. 
Primera Compañía do Vapores de la Bahía: Sin opera-
rrlones. 
Compañía de Almacenos de Hacendados: 61 á 60 p g 
D. oro. 
Compañía da Almacenos de Depósito de la Habana: SG 
i 65 ii 5 r>. oro. 
Compañía Española de Alumbrado de Üas: 76 á 75 pOO 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado de Qas: 42 á 11 p g 
O. oro. 
Compañía Española de Alumbrado de Qas de M i t á n -
nas: 75 á 74 pg D . oro. 
Nueva Compañía de Gas de la Habana: 83 á 82 p g D . 
oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Habana: 64 i 63 
pg,D/oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Saba-
nilla: 40 i, 45 p g ' D . oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cárdena» y J á c a -
ro: 3 4 2 p S ' D , oro. 
CompañlakdorCarainos de Hierro de Cien fuegos & V I -
llaclara:,40 4 39 p g D. oro. 
Comoañla^de Caminos de Hierro de Sagna la Grande: 
30 4 38'pgiD. oro. 
Comoaflia de Caminos de Hierro de Calbarien 4 Sano-
tí-8plritns: 40 4 39 pg D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste; 95 4 94 p g D . oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Bahía de la Ha-
bana 4 Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: 50 4 49 p g D. or J . 
Ferrocarril del Cobre: 80 4 79 p .g D. oro. Sin opora-
alones. 
Ferrocarril del Cuba: 80 4 79 p.g D. oro. 8ln opera-
ron es. 
Refinería de 04rdenaB: Sin ODaraolonea. 
O B L I G A C I O N E S . 
DM Crédito Territorial Hipotecario de la Islade Cuba. 
Cédulas hipotecarlas al 6 p g Interés anual: Nominal. 
V E N T A S D E V A L O R E S H O Y . 
Ayer, 4 últ ima hora, 14 acciones del Banco Español 
de esta Isla, al 14 p g D. oro C. 
9 acciones de la Empresa del Ferrocarril de Cárdenas 
y Jrtcaro al 3 p .g D. oro C. 
$7.1100 Renta del 3 pg y uno de amortlzaflion al 714 
pg D. oro C. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O ? . 
P E LA BOLHA OyiOIAL. 
D.^Roberto Reinleln. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
Andrés Manteca. 
Federioo del Prado. 
. . Darlo González del Vallo. 
. . Castor Llama y Agulrro. 
. . Bernardlno Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
.. Emilio tjópoz Mazan 
.. Psdro Matilla. 
Migue! ROCA 
.. A.nt9aio Floros Estrada 
.. BVWioo Or<wr>t y Kemis 
DKPESD'.KN'fKS .'.rXÜ.IAKHo 
.< Dalmlro Viaytes, D. Podro Art ldlel lo y D. Ednar-
1o Aatran y Picabía. 
NOTA.—-Los dem'va señores Corredores notarlos que 
trabujan en feutos y cambios, «8t4n también autoriza-
dos para operar en la supradlcha Bolsa. 
SRKS. CORUEDOUKB NOTAIUOB DK ESTA PLAZA, UNICOS AU-
TOKIZAD03 POR LA LEY PARA INTERVENIR KN LOS NEGO-
CIOS DE BU PROFESION: 
Autran, don Juan—Arflndia, don Félix—AntuRa, don 
Rafaol—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Alnz, don José Manuel—Barlnaga, don Juan Antnlo— 
Bermudoz, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes-
tino—Becali, don Pedro—Bideau, don Romualdo—Bo-
bigas, don Felipe—Burgos, dou Juan- Bances Cuervo, 
don. Victoriano—Bustaraanto, don José Ramón de—Ban-
go, D. Bonifacio V.—Grucet, D. Juan—Costa, don José 
—Chouiat, don Antonio—Diaz Albert ini , don José—de 
E ibezarreta y Elosegui, don Ma'tiu—Fortanills, don 
José -Fernandez Fontocha, don Eduardo—Flores Es-
trada, don Antonio—González dol Valle, dou Dario— 
Gnmil y Forran, don Joan ain—Herrera, don Juan C. 
—Jiiucnez. don Cílrlos María—Juliá, don R a m ó n — l ( p r -
legaud, don E v a n t s t o — L ó p e z Mazon, don Emilio-^-
López Cuervo, don Meliton—López Muñoz, don Andrés 
—Llama y Aguirre, don Cás to r—Montemar y Larra, 
don Julio—-Madan, don Cristóbal P. do—Molina, don 
José Manuel do—Manteca y García, don A n d r é s — 
Haril l y Bou, D. Fransisco—Montalvan, D. José María 
Matiila, don Podro-Novoa, D . A n d r é s — P é r e z , don 
Pedro Alcántara—Pattorson, don Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardlno 
—Ruiz y Gómez, D. José—Roinlein, don Roberto—Roca, 
don Miguel—Sentonat, don Manuel-Soto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juau—Toscano y Blain, don 
•Toaquin—Vázquez de las Horas, don Manuel—Iturria-
eagóitia, don Ruperto—Zayas, don -losé María— Zayas. 
don Andrés. 
DEPENDIENTJÍB AUXILLVREB. 
D. Jacobo Sánchez Vlllalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Nicol&s de Cilrdonaa—D. José Infante—D. Calixto 
Rodríguez Navanete—D. Pedro Artiodiello—D. Pedro 
Pnlg y Maroel y U . Delmiro Vloytes. 
ARTICULO 69 DEL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores do número intervengan es 
contratos, incurrirán, así como las personas que de ellos 
le valgan, para sus operaciones, en las multasprescritan 
m el articulo 87 del Código de Comercio.—El Slndloo 
' Ñtifini. 
G O T I Z A O I O N K S 
DEL 
C O Z . B G I > D i s c o H S t a c o H a a 
SSPASfA a r á 3 p g P. s. p. f. yo . 
I N G L A T E R R A — ^ 15i á lOJ p g P. 60 dtv. 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
S8TADOS-UNIDOS . 
P. 60 div. 
P. otv. 
P a r á IpgP.OOdiv. 
•ESOTTBNTO MKROANTÍL 
$ 2 á 24 p 
"^24 4 3p 
" I 
' y 12P 
5i á OJ pg P. 60 div. 
64 á 7 pg P. orv. 
8 pg hta. 3 meses, 9 p g 
y  pg hta. 6, oro y p. 
Nominal. 
M E R C A D O N A C I O N A L 
ASUOABH. 
BUnoos, trenes de Derosne y 
Blllleux, bajo 4 regular 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno 4 
superior. — . . 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. 
Cogucho, inferior 4regular, nú -
m e r o 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno 4 superior, número 
10 4 U , Idem — 
Quebrado inferior 4 regular .nú-
mero 12 4 14, ídem. — 
Idem bueno, número 154 16 id . 
Idem superior, núm? 17 á 18 id . 
Itlem florete, núm? IB 4 %> M 
rtimCADíí E X T R A N J E R O . 
OBNTBIFUQAB DK QUABAPO. 
Polarización 9 1 4 90. De 42 4 5¿ rs. oro ar., según en-
vase y número. 
AZUCAR DB K U L . 
Polariza iion 80 á 90 De 3| 4 3¡ rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR DE HAdOAHAln) 
Común 4 regular refino. Polarización 86 á 90. De 3 | 
4 44 rs. oro arroba. 
OOROBHTBAPO. 
Na hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D B S E M A N A 
DE CAMBIOS.—D. Meliton López Cuervo. 
DE FRUTOS.—D. Ramón Jn l iá y D. Jacobo Patter-
son. 
Es copia.—Habana 20 de Pobrero da 1885. -El Sin-
dico, flf. Nuñet. 
i r O T Z C l A B C O M B K C £A.1.JB*. 
Nueva York, felrrero 19, d las 5% 
de la tarde. 
Oiunis españolas, & $15-90. 
Idem in(í|icaiia8, fl $ 16-55. 
Descuento pane! comercial, 60 div., 4 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 d[v. (banqueros) 
á $4-84 ct. £. 
Idem sobro Paris, 60 div., (banqueros) & 5 
francos 21^ cts. 
Idem sobre Hambargo, 60 div. (banqueros) 
tí 94^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 122^ ex-iuterés. 
Centrífugas número 10, pol. 96, 5^0 
Bemilar á buen rellno, 4 15il6 rt 5 1T16. 
Ajtncar de miel, 4^ á i % . 
Helos, 21 cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 7% cen-
tavos. 
Tocineta long clear, & 7. 
Nueva-Órleans , febrero 10. 
Harinas clases superiores, & $4.15 cts. 
barril. 
Lóndres , febrero l í ) . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, 13T9. 
Idem regular refino, 12i á 12i6. 
Otnsolldados, á 98 13il6 ex-iuterés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, á 
120Jé ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 48 18il6 pen. 
Liverpool, febrero 19. 
Algodón middling uplandsf á 6 libra. 
Faris, febrero 19. 
Benta, 8 por 100,80 fr. 45 cts. ex-iuterés. 
(Queda prohibida la reproducc ión de 
los ttlegramas míe antec€>denxcon arre-
Slo al artículo 31 de la Ley de Propie-ad Inteiei>tual,J 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
l>K l ,A H A B A N A 
V G O B I E R N O ¡ M I L I T A R DE L A P L A Z A 
ANUNCIO. 
Doña Marcelina Carrales so servirá presentarse en la 
Secretarla de este Gobierno en dia hábil, para entregar-
la un ducumonto que la port^nnee. 
Habana 18 do febrero de 1885.—De O. de S. E.—El C 
Capitán Secretario, Felipe de Feña. 3-20 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I E R N O 
M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
El soldado licenciado por inúti l Teodoro Martínez 
Q-arcia, se Horvir4 presentarse en la Secretaria de este 
Gobierno Mili tar , con objeto de enterarle da un asunto 
de su particular interés . 
Habana 1G de febrero de 1885.—Do órden de S. E 
El Comandante Capitán Secretario, Felipe de Peña . 
3-19 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Dispuesto por el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandanta Ge-
neral de esto Aportadero, tengan lugar los exámenes de 
pilotos particulares en la Mayoría General del mismo el 
dia 25 del actual y siguientes que í'aesen necesarios, se 
anuncia á fin de que loa individuos de esta clase que da 
seen ser examinados para optar á la inmediata superior 
resenteu sus solicitudes dirigidas á S E. I . acompaBa-
as de sus documentos roppectlvos y en el concepto de 
que loe agregados que deseen optar á terceros, han de 
acompañar á ellas, además de la cédula de inscripción 
marítima, el certificado de los viajes autorizados por la 
Comandancia de Marina respectiva, asi como el certifi-
cado ile haber cursado los estudios en el Inst i tuto lega-
lizado competentemente. 
Las referí las instancias han de presentarse antes del 
3 del actual, quedando sin curso las que se efectúen 
después del expresado dia. 
abana. 13 de febrero de 1885.—Eijefe del Negociado, 
Juan B . Sollosso. 3-14 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l sábado 21 del corriente mes, á las nueve en punto 
de su maBana, después de un con too general y de escru-
raloso exámen, se introducirán en sus respectivos glo-
JOS las 517 bolas que se extrajeron en el anterior sor-
teo, que con las 17,48y que existen en el mismo globo, 
completan los 18,000 números do que consta el sorteo or-
dinario número 1180. 
A la vez se introducirán las 517 bolas do los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 18 
aproximaciones forman el total de 535 premios. 
E l lúnes 'Jli del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, so verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar 4 
esta Administración los Sres. suscritores 4 recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario n. 1,181; en la inteligencia de que pasado dicho 
término se dispondrá de ellos. 
Loque se hace público para general Inteligencia. 
Habana, 18 de febrero de 1885. E l Administrador ge-
ndraJ, Él Marqués de O&viria. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 23 del corriente mes, se dará principio á la 
venta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
especial en oro núm. 1,181 que se ha de celebrar á las apecli 
de la 
75 por 100 de su valor total en la forma siguiente: 
mañana del día 2 de marzo, distribuyéndose el 
«OMJiKO DE PREMIOS. 
IMPORTK 




30 de 1 ,000. . . 
55 de 5 0 0 . . . 








E l entero $30; el medio $15: el 
1.338 premios 
Precio de los billetes 
vigésimo $1- 50 en oro. 
Lo que se avisa al público para general inteligoncia.-
Habana 16 de febrero de 1885.—-El Administrador Ge 
neral. E l Marqwf de Oaviria. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Proviacia de la Habana. 
Hablei do observado esta Administración ser muchos 
los establecimientos de comercio al p1 r menor que no 
han habilitado sns libros "Diario." creyéndose compren-
dido» en la Real órden de 22 de mayo último, se hace 
saber que los que únicamente) se encuentran exentos 
por la citada diHposicion son los de licados 4 la industria 
ó séaso 4 la elaboración con materias primas, record4n-
doles al propio tiempo que todos aquellos que dejaren 
de llenar este requisito dentro del plazo señalado, el 
cual terminará en 31 da marzo, incurrirán en la multa 
que marca el Reglamento. 
Habana, febrero 16 de 1885.—Omi'kvTno Prrinat. 
3 18 
Alcaldía Mnnicipal de la Habana. 
Resuelto por el Excmo. Sr. Gobernrdor General en 10 
del actual y publicado en la Oaccia del dia 14 que el 
Excmo. Ayuntamiento está facultado para continuar 
cobrando los arbitrios y recargos que tiene concedidos 
en la forma que determina la Rea' Orden de 15 de junio 
de 1883, he dispuesto se haea público por est» medio, 
para conocimiento de los intoresados, qn« dentro del 
Ídazo de veinte dias ocurran á la Secretaría Municipal os dueños de carruaje» de alquiler y carros de traspor-
tes y de servicio funerario y carretillas de mano y en el 
de diez dias los carruajes por asientos, comprendido» en 
ellos los ómnibus, y coches del t ranvía denominado Fe-
rrocarril Urbano, 4 satisfacer los arbitrios establecidos 
sobre dichos vehículos que han sido aprobados por la 
referida Real Orden, apercibidos de que en defecto de 
dicho pago se procederá con arréalo á lo determinailo en 
las bases 7?, 8?, 9? y 10? de las acordadas para la exac-
ción de dichos arbitrios, que han sido publicadas en el 
"Boletín Oficial" de 2 rte jul io del año próximo pasado. 
Habana y febrero 17 de 1885.—El Alcalde Municipal 
—P. I . -Pahln de Tapia. 3-20 
H A B I L I T A C I O N D E C O M I S I O N A C T I V A Y 
R E E M P L A Z O . - - 1 8 8 4 - 8 3 . — H A B A N A . 
Habiendo hecho efectiva de la Hacienda la coneigna-
olon de estos cuadros correspondiente al mes de octubre 
último, en centenes, escudos nacionales y el 5 p g en 
plata mejicana, se hace público por este medio á fin de 
que los Sres. jefes y oflcla'es que perciben sus sueldos 
por esta Habilitación pnedan concurrir 4 la miama, sita 
en la calle de Virtudes n. 1, con el expresado objeto. 
Horas de pago de 8 4 12 de la mañana y de 4 4 7 de la 
tardo. 
Habana. 18 de febrero de 1885.—El Coronel Coman-
danta Habilitado, Antonio Várela Montes. 3-18 
Habilitación general de Voluntarios. 
Eleobo ef'-ctivo por To ororía, en oí dia do hoy, el ) l -
braraionto (xpc.tido por la Inten loncia militar á menta 
de los liabiM'es que un t i m^s do Ootabre del HÍIO próxi-
mo pasado ba r irr«e(K>odidq al p^rsoaal do bandas y fu-
rrieles de !OÍ Coerpofl de! InfitUnto con e! 5 p g on pla-
ta se hace s i'oor por e ro ! <dioá fia d i que los Sres. 
encargados do hacer ele -tivus U» nAmlo'as fie dicho raes, 
se presenten en esta Habilitación, O-'i^po n. 17, de 12 
á 3 de la tarda 
Habana, 18 de Febrero de 1885.—KI T. Habilitado, 
Francisco Roig. 3 ü) 
VOLUNTAMOS IIE L \ W A W . 
ler Batallón de Cazadores 
Habiéndose ausentado de esta Plaza el cabo 2? qninto 
de la 4? compañía de e»to batallón, 1). FrHiicisco Muñiz 
Avié», s.) le avisa por medio del pret-eiita aiiiincio para 
que en el término de quince IIÍÍIÜ oontadbe desde su pu 
blicacion, se presente on la (•licioa de! Détull éalle de 
Egido n. 2, en dia y hora hábil, pues de no v.riftcarlo se 
dará cuenta á la superioridad para lo que corresponda. 
Habana, 16 de febrero del885. El C. T. Coronel 29 Jo-
fe, Francisco Autran. 3-18 
Gnardia Civil de la Isla de Cub a. 
Comandancia de la jurisdicción de la 
Habana. 
A t - n t x x x o l o 
E l dia 21 do los corrientes ho verificará en esta casa-
cuartel, Belaacoain 50, en pública subasta la venta por 
deshecho de 2 caballos haciéndose público por medio de 
este iinunoio para que loa señores ĉ uo desean tomar 
parte on la miama, se presenten en el oitudo odiflcio á las 
ocho de su mañana. 
Habana, 14 de fobr»ro de 1885 —El primer Jefe.— 
P. A y O.—El Comandanta 29 Jefe, Josi Pajliery Soler. 
O n. 201 4-18 
Oomandancia de Marina y Capitanía del puerto (te la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. Josf; MAUÍA CAHO Y 
FEUNANDKZ, teniente coronel do artillería do la 
Armada on la escalr lo Reserva v fiscal on comisión 
de la ComandancU de Marina de esta provincia. 
Por la presente mi primera catta de edicto y pregón, 
cito, H^mo y emplazo á D Andró» Elizardo, daeño de 
la cao.lmcha. ' Sun Pedro," fólio 872, d>i| dit-trito de esta 
capital, para qno en oí término do 15 dias se preeonte 
en es'a Fiscalía á hora bábil do despacho, p^ia evacuar 
un acto on rau»» criminal que iust' uyo, en lo qne obse 
quiará la adniiniatracion de justicia. 
Habana, 10 de febrero de 1885.—El T. C. Fiscal, Joté 
Mar ía Garó. S-2I 
Ooinandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del puer 
to de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MA 
ufA CAUO r FERNANDEZ, teniente coronel de artille-
ría de la Armada de la escala de reserva y fiscal en 
comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por la presente mi segunda carta de edicto y pregón 
cito, llamo y emplazo por el término de diez días, á dou 
Juan Fernandez y González, vecino de Bo^la, do veinte 
y nueve años de 6'lad, casado, {iependiente, para que 
se presente en esta Fiscalía 4 hora h4bil de despacho, 
oa vista de no haber verificado BU presentación en la 
Comandancia do Marina de Sasua, para evacuar un acto 
de iuiiticia en cansa que se le «dgne. 
Habana, 19 do Febrero de 1885.—El Tenienta Coronel 
Wca l , Jo»* María Cam 3-19 
Comandancia de marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión fiscal.—D. JUAN DE DIOS DK 
UBBRA, teniente de navio de la Armada, coman-
datite de infantería de marina, ayudanta de la co-
mandancia, y Fiscal en comisión de la misma. 
Por esta mi tercera y últ ima carta de edicto y pregón 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis-
calía el individuo Manuel Fernandez CarreEal, hijo de 
Ignacio y de Juana, Inscripto de la Coruña, para eva-
cuar un acto de justicia en el término de diez días 
Habana 17 de febrero de ISSo.— JuandeJDiosde Vsera. 
3 20 
Oomandancia de marina y Capitanía del puerto de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA 
CARO Y FKRNASDKZ, teniente coronel de artillería 
do la Armada de la escala do reserva y fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina do esta Pro-
vincia. 
Por la presente mi segunda carta de ed'cto y preion 
y término de diez días, cito, llamo y emplazo 4 D. Ga-
Driel González Real, natural de Matanzas, de 22 años, 
soltero, jornalero; á Gregorio Izquierdo Delgado, natural 
de Paso Real de San Diego, de 19 años de edad, soltero, 
jornalero, y 4 D. Juan Hernández Torres, natural de 
Regla, de 34 años de edad, soltero y jornalero, para que 
se presenten en esta Fiscalía á la brevedad posible para 
una notificación en causa qne contra los mismos ins 
truyo 
Habana, Febrero 18 de 1885.—El T. C. Fiscal, José 
María Caro. 3 20 
Oomnndanaiade Marina y Oapüania del puerto de la 
Hnbana —Comisión Fiscal.—Dou José María Caro 
y Fernandez, Tenieuta Coronel de Art i l le t ía de la 
Armada de la escalado roHorva v Fiscal en Comisión 
déla Comandancia nc Marina do esta Provincia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón y tí-rminodiez dias, contados desde la primera 
publicación, tito, llamo y emplazo 4 las peraonas que 
retengan en su poder una cédula de veterano, y dos 
nombramientos de primero y segundo Buzo do este Real 
Arsenal, quo le fueron extraviados, pertenecientes al 
matriculado D. José Torcuato Grovaa y López, nataral 
de Kegla, raavor de edad, soltero, marinero y vecino de 
la ca zada de Vive» nfimero treinta y siete, para que 
presenten en esta Fiscalía los expresados deumentos, 
en el concepto que de no hacorlo. so declaran de.sle lue-
go nulos y de ningún valor para todos los efectos. 
Habana, 18 de IVbraro de i8><5.—El Teniente Coronel 
Fiscal. José Mar ía Ca'o. :', 20 
Oomandancia de Varina, y Capitanía del Huert" de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—Dox TRINIDAD MA-
TKUH, teniente de navio de la Armada, ayudante do 
la capitanía del puerto de la Habana, y fiscal por 
delegación. 
Por el presente cito, llamo y emplazo 4 la persona qno 
hubieBe encontrado una licencia absoluta del servioio 
perteneciente al indi vi'1 uo Basilio Fernandez y Montero, 
hijo du José y María, natural de San Juan de Esmella é 
inscript.i en la Coruña, para qne en el término de quin 
ce dias la presente < n esta Comandancia al Fiscal que 
suscribe, en concepto de que al no verificarlo, quedará 
el citado documento nulo y de ningún valor. 
Habana 17 de Febrero de 1885.—Trinidad Matres. 
3-19 
Oomandaneia militar de marina y Capitanía del puerto 
de Ix S a b i n a — " o m i s i ó n Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA 
CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería 
de la Armada en la aeca'a de reserva y ílscal en 
comisión de esta Comandancia. 
En el sumario que instruyo cou motivo del hurto do 
alhajas y ropas on el bergantín goleta español "Alf re 
do" que tuvo lugar en la noche del m4rtes diez del co-
rriente, he dispuesto on providencia de esto dia, convo-
car por el término de diez dias, á hora hábil de despacho, 
4 las personas qne puedan informar cómo tuvo lugar el 
hecho y quiénes fueron sus autores, para que se presen-
ten 4 deponer lo quo le» constare, en el concepto que de 
hacerlo obsequiarán la administración de justicia. 
Habana 10 de febrero de 1885.—El T. d . Fiscal, Josi 
Mar ía Caro. 3-18 
Oomandaneia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana.—Comisión fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillerlade 
la Armada de la escala de reserva y Fiscal en co-
misión de la Comandancia do Marina de esta Provin-
cia. 
Por la presente mi primera y única cariado edicto y 
pregou y término de 10 dias contados desde la primera 
publicaron cito, llamo y emplazo 4 D. Juan Peinado, 
portero que fue de la casa calle de los Oficios num, 56, de 
esta capital y cuyo actual domicilio so ignora, para que 
se presente en esta lincalla 4 hora hábil de despacho 
Sara evacuar un acto en obsequio 4 la administración e justicia 
Habana, 12 de Febrero de 1885.—El T. C. "Isoal, Josi 
Mar í a Caro. 3-14 
Oomandanria de Marina y Capitani i del Picerto de la 
Sabana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CABO 
Y FERNANDEZ, Teniente Coronel do Art i l ler ía de la 
Armada de la escala de reserva y Fiscal en Co-
misión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón , cito, llamo y emplazo á D. Fél ix Casabella, ca-
pitán que fué de la barca española "Sincero" y 4 los 
marineros que en siet» de enero del año anterior la t r i -
Sulaban, para que en el término de quince días contados esde la primera publicación y 4 hora hábil de despa-
cho, se presenten en esta ñsoalia 4 evacuar un acto en 
causa criminal que instruyo contra el manilo Macelo de 
la Cruz, en loque obsequiarán lt> administración de Jns-
tlola qne en nombre de s. M . ejerzo. 
Habana. 9 de febrero de ISOT.—El Teniente Coronel 
Fiioal, José María Oaro. 8-11 
EDICTO.—DON JUAN G AI.VKZ^Y RIVERA, comandante 
graduado cupitan de Infantería da Marina. 
Hallándose falto de la compañía da Depósito de este 
Arsenal el «oldado de Infantería de Marina Diego Fran-
co Chavez, hijo de Manual y da Joaquina, natural de 
Sevilla, formándole aumariá por haber desertado, por 
este primer edicto, lo cito, llamo y emplazo para qne en 
el término de treinta dias se presente en su compañía 4 
dar eus descargos, de lo contrario se juzgará en rebel-
día.—Arsenal do la Habana, 11 de febrero de 1885 —Por 
su mandato, Joné Est^ez.—./iwrn Qalvez. 3-14 
Ordinario.—Dox ALEJANDRO LAUREL Y RODKIQUKZ, 
Juez de primera instancia del Distrito de Monserra-
te en esta ciudad. 
Por el presente edicto ae hace saber á los acreedores 
de la quiebra dé l a Sociedad de Bolívar, Viña y C?, que 
por providonci* da tres del corriente, ae le há aeñalado 
el término de veinte dias, para que presenten 4 los Sín-
dicos los títulos justificativos de sus créditos, con pre-
vención de que acompañen copias literales de elloa. Bo-
gan lo ordena el artículo 1,102 del Código de Comercio; 
y que se há fijado el dia diez y seis de Marzo próximo 
venidero para la celebración de la Junta de examen y 
reconocimiento do dichos créditos, que tendr4 efecto 4 
la hora de dos de la tarde en el local destinado 4 la Jun-
ta General de Comercio; en la calle de San Pedro núme-
ro cuatro y medio, bajo la presidencia del Comisario de 
la quiebra.—Habana, siete de Febrero de mil ochocien-
tos ochenta y cinco.—Alejandro Iiaurel.—Por mandato 
AaS.S., Manuel Pafíos 1919 3-12 
Capitanía del Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.— 
DON JUAN DE DIOS BK UBISRA, teniente de navio de 
la Armada, comandante de infantería de marina, 
ayudante de la oomandancia y fiscal en comisión de 
la misma 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para quo en el término de treinta días, 
comparezca en esta Fiscalía el marinero Juan González 
y JRodriguez que se fué al agua desde la verga de jua -
nete de ptoa del vapor Ma¡iollanes en la noche del día 11 
de octubre d« 1884. 
Habana 28 de enero de 1885.—Juan de Dios de Vsera. 
3-30 
DON FRANCISCO RODRÍGUEZ y FRANCO, comandante ca-
pitán de infantería de marina y fiscal de una su-
maria. 
Habiéndose ausentado del Arsenal 4 cuya dotación 
pertenecía el marinero de 2f clase Pedro Antonio Cnr-
belo Rodríguez, el día primero de enero del presente 
año, 4 quien estoy sumariando por el delito de primera 
deserción usando de las facultades que para estos casos 
conceden las ordenanzas de la Armada, cito, llamo y 
emplazo por esta primer edicto al referido marinero Pe-
dro Antonio Ourbelo Rodríguez, para que en el término 
de treinta días, contados desdala fechado la publicación 
del mismo para que se presente en el cuartel de mari-
nería de esta Arsenal 4 dar sus descargos, en 1» Inteli-
gencia de que si no lo verificare se seguir4 la sumaria y 
se atendr4 4 los perjuicios que le resulten. 
Habana 23 de enero de 1885.—V9 B9, Francisco Ro-
dríguez y Franco.—HA Escribano, José Fstévez. 
3-27 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 19: 
De Liverpool y Santander en 26 días vap. esp. Serra, 
cap. Luz4rraga, t r ip 40, tons. 1,400: con carga ge-
neral, 4 Deulufen, hijo y C? 
Norfort en 15 días gta. amer. Mary Nowel, capitán 
Lark, t r ip . 8, tona. 307: oon carbón, 4 M . Gómez y 
Cp? 
Día 20: 
De Nueva York y San Agust ín (F) en 5J dl»8, vapor 
amer. Niágara, cap. Baker, t r ip . 56, tons. 1,067: con 
carga general, 4 Todd, Hida go y C í 
S A L I D A S . 
Dia 19: 
Para Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Intoah. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A YORK y SAN A G U S T I N (F) en el va-
por americano Niágara. 
Sres. I ) L. C. Hopkins y Sra.—J. P. Terry y niños— 
M . R. Hernández-Domingo del Monto—H. j ! Lewis— 
Francisco Conzalez—Félix Fuentes—C. G. Harrower— 
T. AV. ürme.iton—J. R. Tailman—Fraderik M a s ó n -
Henry Phippa—f. G. A . Leischam—Agnstiu Zendegui 
—Alexandre Tavlor—Gis. Pemberloa y Sra.—AVm. 
Schnltz y Sra.—J. B. Rlchardson y Sia.-Srita. R i -
chardson—Guy U. Barton y Sra.—Srita. Jessie Barton 
— Alico Clark—J. N . Pratt 'y Sra.—Jas. C. Bell y Sra. 
—W. N . Swift v Sra.—Jvlia A . Fleechor—Srita. Ellen 
Prall—E. H. M GUI—C. B. M . Gilí—Thomas Dytr— 
J. TV; Walcolm 
E N T R A D A S DE C A B O T A J E . 
Do CanasI g Fior de Cárdenaj , p. ('alomar: hocfl-
yea y 2 cujas azúcar, 58 tercerolas miel y efectos. 
pBSPAoafitDOa mi C A B O T A J I Í . 
Para l i mes g. Nu-'.-va Esperanza, p. Gil: con efectos. 
Para Guanee gta. Angeiita, p. Lloret: con Idem. 
B Ü O L E » CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para San tani ler, barca esp. Don Juan, cap. Gárgol t ía 
per J Rafeoiis y Comp. 
Barcelona berg. esp. Angela, cap. Pagés; por Nar-
ciso Gelats y Cp? 
Buenos Aires boa. esp. Barba Azul , cap. Riera; por 
Claudio G. Saenz y Cp? 
Dehnvaro (R. AV.) boa. esp. Plíira, cap. Gav; por 
Todd. Hidalgo y Cp? v ^ 
Coruña, berg. i sp. San José cap. Peguero: por V le -
ret Lorenzo y C? 
Dtílawaro (B. AV ) borg. amer. Mattie B. Ruaseli, 
cap. Alberton: porHenrv B. Hamel y Oí 
Filadelfia gta. amer. lielle JIooper, cap. Gllken: 
?or Rafael P Santa María . 'Iladeltia gta. amer. Gertrudo Abbolt, cap. Cham-
pión: por Rafael P. Santa María 
-—FiiadoIÍIa^t.i . amor. Rutt F. Cai lisle, cap. Me. B r i -
di: por Rifaal P. Santa Mari». 
Delaware (B. W.) boa. norg. Vale, cap. Christiensen: 
por Todd, Hidalgo y Cí 
CanariaB bea. esp."María Luisa, cap. Sosvilla, por 
A. Serpa. 
Barcelona bdrg. esp. Belisarlo, cap. Pagea: por San 
Ro can y Cp. 
Canallas bea esp. María, cap. Ortega: por Antonio 
Sai pa. 
Barooíona, berg, esp Soberano, cap. Maristanv: 
por N. Ge'ats y Cp. 
Falmoulh. ber^. norg. Livingstone, cap. Johnsen: 
por C. E Beck 
Canarias, berg. gnl. « ap San Antonio (a) Posible, 
cap. Miran la: por Calvan, Ríos y Cp. 
Filadelfia, gol. a-n. Goorge.H. Ames, cap. Marshall: 
por R P S mta Mari4. 
Delaw-ire (U. W.) be.i sueca Svea, cap Anderson: 
por Todd, Hidalgo vCp. 
Liverpool, Santander, y la Coruña vap. moj. Ta-
maulipas. cao. <'jinaga: por J . M Avendaño y Cp. 
Nueva-York, berg. am. John H . Crandon, capitán 
Pierce: por Francke, hijos y Cp. 
Saint Nazaire vapor francés Ville do Brest, capitán 
Nouvollon, por Bridat, Montrós y Cp. 
a D U U E S « ü i ! SE S A N D E S P A C H A D O . 
Para Santhomas, Puerto Rico y eacalie, vap. esp. Ma-
nuelita y María, cap. Ventura: por Ramón de He-
rrera: con 750 tercios tabaco, .102,99Í cajetillas clga-
girros, $28 909 60 cts. en metálico y efoctos. 
Matanzas y escalas vapor esp. Asturiano, capitán 
Campoamor, por J . M . Avendaño y Cp ; con caiga 
general de t ráns i to . 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Nueva York vapor amer. Capulet, cap. Thompson, 
por Todd. Hidalgo y Cp. 
Cádiz y Barcelona vapor correo ospañol P. de Sa-
trústegui ; cap. San Emeterio, por M . Calvo y Cp. 
Delaware (B. AV.) bergantín esp. Isabel, cap. Roig, 
por Todd, Hidalgo y Cp. 
B X W R A C T O DE L A C A R G A D S B Ü Q U 3 -
D E S P A C H A D O S 












NOTA.—El vapor americano Saratoga. que fué des-
pachado ayer, aumentó la siguiente carga: 225 sacos azú-
car; 987 tercios tabaco; 111 880 tabacos torcidos; 4,910 
cajetillas cigarros y 71 kilos picadura. 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 10 DE 
F E B R E R O . 
Azúcar sacos. _ _ 
Tabaco teroioa... 
Tabacos torcidoj ,, 
Cigarros cajetillas.— ™ 
Picadura kilos . 
Miel de abejas cuarterolas. 
Miel de purga bocoyee 








ü.' . 399-00 CS. 
LONJA DE VÍVERES. 
Venias efectuadas el 20 de febrero de 1885. 
1400 sacos arroz aomilla 7J ra. arr. 
200 sacos arroz canillas 10^ ra. ar. 
145 sacos cafó Puerto-Rico $13J qt l . 
200 aacos harina española $10 saco. 
150 sacos.harina americana $ l l i saco. 
250 quesos Pa tagrás $29"qtl 
100 bles papas am. B[B $8^ uno. 
10 tercerolas jamones Sur $22J qt l . 
M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O P . S S U S T H A V B S I Ü . 
Fbr9 
SE ESPERAN. 
Cauulet: Voraorua y escalas. 
Villa de Brest; Veraoruz. 
Rhro- Pnarto-Rifi» Colon y aséalas. 
Soleut: Santhomas y escalas. 
Enrique: Livorpool y Santander. 
Harian: Nueva-Orléans y escalas. 
Principia: Nueva-York. 
Tamaulipas: Progreso y Veracruz. 
Santiago: Brcelooa y escalas. 
City of Puebla: Veracruz y escalas. 
Newport: Nuevo-York. 
Francisca: Livorpool. 
Cádiz: Liverpool y escalas. 
Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
Hutchlnson: Nueva-Orleaus y escalas. 
City of Alexandría: Nueva-York. 
Ramón Herrera: Santhomas y eacalaa. 
;> Catalán: Liverpool. 
5 Saratoga: Nueva-York. 
5 City of Washington: Veracruz y escalas. 
10 Eduardo: Liverpool y Cádiz. 
12 Castilla: Barcelona, Cádiz y Canarias. 
15 Mannelita y María: Santhomas v escalas. 
22 Vapor inglés: Santhomas. Pto.-RIoo y escalas 
22 M . L . Villaverde: Pto. Rico, Colon y escalas. 
SALDRÁN. 
20 Manuelita y María: Santhomas y escalas. 
21 Capulet: Nueva-York. 
21 Vil le de Brest: St. Nazaire y escalas. 
23 Solent: Veraoruz, 
24 Principia: Veraci uz y escalaa. 
25 Harían: Nueva-Oi leans y escalas. 
25 Tamaulipas: Coruña Santander y Liverpool. 
20 Niágara: Nueva-Vm "n. 
27 Ebro: Puerto-Rico, Colon y esoalas. 
28 City of Puebla: Nueva-York. 
1 3 City of Alexandría: Veracruz y esoalas. 
5 Newport: Nueva-York. 
7 City of Washington: Nueva-Yor 'ü 
10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
22 Vapor inglés: Veraoruz. 
30 M . L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y escalaa. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Fbr9 22 Ebro: de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
rbi1? 21 Bahía Honda: para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano v Malas Aguas, 
31 Adela: para Sagna 7 Caibarien. 
G I R O S D E L E T R A S . 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O T O B B A P I A . 
Giran letras 4 corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y puehlosm4s Importantes de la Peni anula. Islas 
Baleares y Canarias. Cn. 954 156 S 
TODD, HIDALGO Y C / 
O b r a p i a 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta y larga 
vista y dan cartas de oí ódlto sobre Nuew-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
Madrid, Baroeloua y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estadoa-Unldoa y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España y ana pertenenoias. 
I . n. 19 1 E 
. m . J B o r j e s 
B A N a i l E R O S . 
ESQUINA 
e r c a d e f é s . 
S I S E N PASOS POE E L O I B L E , 
M O Í L Í T A N OASTAS 
g i r a n l e t r a s & c o r t a y l a r g a vista 
HORRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O RICO, PON-
C K , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L T O N , B A Y O N N E , H A M B Ü R G O , B R E -
WEN, B E R L I N , V I E N A , A M S T K R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , GÉNOVA, 
A i , A», A S I COMO SOBRE VODAS L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M Á S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S ES-
PADOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
D B L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
W R A CLAJHR DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
T i » ' 9 W -
L , R U I Z & G 
6 , 0 - R E I L L Y 6 . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Qi-anUt raa 'ob reLóndres , Nevr-York, >fnW-Orleana, 
Milán, Tnrin, Roma. Venecia, Florencia, N4no!es, L i s -
boa, Oporto, Gibialtar, Brómen, Hamborso, Paris. Ha-
vre, Nflntea, Burdeos, Marsella, Lil le, Lyon, Mfejlco, 
Veracruz, San tTuan de Puerto-Rico, &, &. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pahua de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz; de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa Clara, 
Caibarien, Sagua laGrande, Ciení'uegos Trinidad. Sano-
ti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Principe, Nuevi-
tas, .V. I n . 18 le 
I1EÉS 
O - R E I L L Y N . 4 , 
G i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r sra v i s 
t & j s o b r o l o s p u n t o s s i g u i e n t e s : 
, A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A Í J A J O S , B I L B A O , B U R -
GOS, C A D . Z , C A R T A G E N A , CORDOBA, C O R U -
ÑA, F E R R O L , G I R R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z DE L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E O O , F A L E N C I A , 
P A L M A DE M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
DE «ANTA M A R I A , SAN FERNANDO, 8 A N L U -
C A R DE B A R R A M E DA, SAN S E B A S T I A N , 
• íANTANDEK, S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
D O L I D , V I L L A N U E V A Y G E L T R l T . Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
O a i a a r i a s y S a n t a O r n z 
de T e n e r i f e . 
BtI-24D 
B l M Q ü I R O : O B I S P O t i 
H A B A N A . 
G I R A N L E T R A S eu todas cantidades 4 cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos do esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , SANTO D O M I N G O y 8 T . T H O M A 8 , 
¡ S s p a f i a , 
I s l a » B a l e a r i a , 
I s l á n C a n a r i a s . 
Tsiubien sobre Un ptlüoip&les plazas de 
F r a n e l a , 
M é j i c o }• 
L < Í S E 
a i , O B I S P O 
108, AGUZAR 108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veraoruz, Méjico, SanO uan 
de Puerto-Rico, Lóndres, Paris Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Ml la ', Oénova, Marsella, 
Havre, Lille, Nántos, St. Quintín, Li.^ppe, Toulose, Ve-
necia, Plorencia, Palermo, Turln, Mesina, etc., asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS C A I A E I A S . 
In . 
N . G e l a t s y C a . 
A y D 18 Ag . 
B U Q U E S A L . A C A R G A . 
PARA CANARIAS 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
MARIA DE LAS N I E V E S , 
C A P I T A N D J U A N O R T E G A . 
Pija su salida para el dia 25 del corriente; admite car-
ga & flete y pasajeros, y se suplica á óatos, entreguen 
BUS pasaportes a' la mayor brevedad en casa de su con-
aignatarfo, calle de San Ignacio n. 84. 
O. n. 183 
A n t o n i o S e r p a . 
12 IñF 
PA R A L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . — Saldrá el 21 del corriente el velero pailebot San A n -
tonio (a) Posible, en capitán D. Domingo Miranda. A d -
mite carga 6 flete y na'ajeros. Sus consignatarios G-al-
ban. Rio y C?, San Ignacio 36. 1838 15-10F 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue 
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Loa vapores de esta línea saldrán de Nueva-Orleons 
los j uéves á las 8 de la mafiana, y de la Habana loa 
miércoles á las 4 de la tarde, en el órden siguiente.* 
a n d 
' S a l í S t e a m S M p O c » m p a n $ 
HABANA, FLORIDA Y N E W - Y O R K . 
UXIXA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E H I E R R O 
I f l S W P O & T , 
«•pitan T . B. CURTIS. 
sapitan J . M LNTOSH. 
capitán J . B. B A K E R . 
Con magnífleafl cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
i i i i : : : : 
j | i | } j i 
" i 1 ' i l i l i l i í l l i l í 
i i i i i 
OO ^ 
• i i i i I 
I i ! ! I 
i i i i i 
i i i i i 
- - - t t - - - » a -
5 ^ 
. ! ! • i i» «i £3 #í ^ $3 
NOTAS.—En San Agustín, las conexiones están he-
chas oon todas las lineas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con loa vapores de Méjico, Pnerto-RIoo, 
Santhomas y Jamaica. 
Batos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sns viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en ana espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y ae admite carga para I n -
glaterra, Hambureo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambóres, con conocimientos directos. 
La correspondencia ae admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas do vl^je por loa vapores de esta Une» 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampten, Ha-
vre y Paris, en conexión oon las lineas Cnnard, Whlte 
Star y la Compagno Genérale Traaatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa oonslgnats-
rla, Obrapia n° 25. 
Línea entre New-York y Cienfaegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O DK 
CURA. 
Loa nuevos y hermosea yapoces de hierro 
O l i S N F i r E G O S , 
!«pltan F A I R C L O T H . 
S A N T t j k O O , 



















Marzo. Febrero... 27 
A b r i l 10 
27 
Pasajea por ámbns líneas á opción del viajero. 
Para líete dirigirse á 
L U I S V. P L A C É , O H R A P I A « 5 , 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A N9 ! M . 
T O D D , H I D A L G O * C? 
I n. 11 21 F 
Queda rebajado el pasaje de éata á la 
Florida, á $34 oro. 
TODD, HIDALGO Y CP1 
T n . 11 21 P 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos fraüceses. 
S A N T A N D E R . (BsPAft*,) 
ST. N A Z A I R E . (FRANCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalaa en Hflití, 
Puerto-Rico y Santiitmas, sobre el dia 21 de Febrero, 
el espléndido "vapor fraucéa 
V I L L E DE B R E S T , 
Capitán NQTTVELLON. 
Admite carga á Üeto y pasajeros para Francia, Ambó-
res, Rottordan, Amsterdan, Hombureo, Brómen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífloo, Norte y Sur. Loa conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deharán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 10 de Pobrero, 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa consignataria, con 
E i m ' E C I P i C A C I O N D E L PESO R K Ü T O DE L A 
M E R C A N C I A . 
PiO SE A D M J T 1 R A N I N G U N R U L T O DESPIJICS 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
E l trasbordo de las mercancías para Colon y el Pac í -
fico se hará sin demoras, á la llegada del vapor en Saint 
Th ornas. 
Los fletes para las Antillas, Pací ¡ico. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los precios de paa^jes, íi tipos convencionales, según 
localidad. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pisajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril, garantizándose la 
entrega en 26 dias á más tardar. 
Í ^ ^ N O T A . — N o se admiten bultos de tabacos de mó-
nos d e l l j kilos bruto. 
De más pormenores, impondrán San Ingnacio n. 23, sua 




H U T C H I N S O N . 
H A R L A N 
I I Ü T C I I I N S O N . 
H A R L A N 
H Ü T C H I N S O N . 
H A R L A N . — . . 
Cap. Baker. 
. . Staples 
Baker. 
. . Staples. 
. . Baker. 
. . Staples. 
miércoles Febr? 18 
. . 25 
Marzo 4 
. . 11 
.- 18 
. . 25 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de loe puntos 
arriba mencionados, para San Franciaco de CalÚomia, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Hong, Chiaa. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
laa dos de la tarde, el día de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n? 3 5 , sns 
consignatarios. L A W T O N H E R M A N O S . 
O n . 93 8 «9.-22 8 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Oombinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sxvr y Norte del Pacífico. 
VAPORES. 
M. L. VILLAVERDE, 
oapitan D. CLAUDIO PERALES 
capitán B. Laureano ligarte. 
L o i cuales harán un viaje mensual conduoiendu ia 
eorrespondencia pública y de oficio, así como el pasaje 
oficial para los aiguiantes puertos do su itinerario. 
Viajes de ia Habana á Colon. 
S A L I D A . 
Oe la Habana el penúltimo 
dia de cada mea. 
—NuevitaB el 1? 
-Gibara 2 
—Santiago de Cuba 5 






—Cartagena —— 20 
RETORNO. 
De Colon, antepenúltimo 
dia de cada me». 
—Cartagena el áltiino. 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el dia IV «1 
guíente. 
—Gibara 2 
—Santiago de Cuba... 4 
—Mayaguez 7 
—Puerto-Rico 9 




—Cartagena. —— 22 
—Colon.. 28 
Real Compañía de Vapores Correos de la 
Mala Real Inglesa. 
Para V E R A C R U Z directamente, 
el nuevo y espléndido vapor correo Inglés 
1 capitán H UNT. 
Se espera de St. Thomaa sobre el 22 del corriente, y 
saldrá para Veracruz el día 33, á laa cuatro de la tarde. 
De más pormenores Impondrá el agente 
Oficios 16, altea. G. R , R U T H V E N . 
2244 4-18a 4-10d 
L I N E A D E VAPORES-CORREOS, D E A C E R O , 1 
D E 4 ,130 T O N E L A D A S . 
BNTRH 
V E R A C R U Z y 
U V E R P O O I i , 
CON ESCALAS KN 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER, 
T A M A U L I P A S Luciano Oglnaga. 
O A X A C A Tiburcio de Lsrra&aga. 
M E X I C O Manuel G. de la Mata. 
- A - S o x i t o » . 
VnuAcnuz Agust ín Gutholl y C? 
LIVRRPOOI.^^ Baring Broters y Cp» 
ConuSA Mart ín de Carricarte. 
SANTANDKK Angel del Valle. 
HABANA Ofloloa n? 20, 
J . IH. AVENDAÑO Y Oí 
C n. 288 I . 8-M 
V A P O R TAMAULIPAS. 
Saldrá ol 25 del moa actual, á laa 6 de la 
tarde, para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L . . 
Admito carpa á flete y paaajoroa. 
J. M. AVENDAÑO Y C 
20'5 15-18 
Los v«pore8 de esta acreditada línea 
O i t v o f P u e b l a . 
Capitán J . Doakon. 
C i t y o f A l e x a n d r í a . 
Capitán J . W . Reynolde. 
C i t y o f W a s h i n g t o n . 
Capitán W . Rettig 
Capitán Tbompiuin. 
Cupiían , . 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
^ de la tarde y de New-York todos los 
juéves á las S de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
P R I N C I P I A .Tnévea Febrero 1£ 
CITY OF A u r a c A i n n u u 
C A P U L E T Mar/,D 
A Cartagena el dia áltimo 






—Santiago da Cuba 
—Gibará 
—Nuovitas. 
—Habana. . . . . 
m & i l & x x c a o l e » a s c a t . t a e t x x e b . 
CAjUl j r .Kf . . . Sábado Febrero í-'l 
C I T Y OF P U E B L A 28 
CI'S'V QV W A S H I N G T O N Marzo 7 
8e dan boletas da vlí\{o por estos vapores d íreotameU' 
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores francoaoa que salen de New-York á me-
diado do coda mea, y al Havre por loa vaporea qne salen 
todoa los niiércoiea. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses, vía 
Burdeos, aasta Madrid, en $ 100 Curreucy; y hasta Bar-
oeloua en $55 Curreucy desde New-York, y por los va-
poros de la linea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, haa-
ta Madrid, iuolueo precio del ferrocarril, en $140Curren-
oy deade Now-Yora:. 
Comidas á la carta, eervidas en mesas pequeAaa en loa 
vaporea C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todoa estoa vapores, tan bien oonociaus, por la rapi-
dez y seguridad de sua vltyjes, tienen ezoeleulos comodi-
dades para paa.^oro», asi como también las uivaa l i te-
ras colgautea, cn las cuales no so experimenta movimion-
to alguno, parmaueoiendo aiorapre uoriznntalea. 
Las cargas se reciben en el muelle do Caballoria basta 
la víspera del dia Oe la salida y se admite carga para 
laglatorra, Hamburgo, Brémen, Amaterdam, Kotter-
d«m, Havre y AmbóroB, con conoolmlentoa directos. 
Sun oonsignatarlos, Ofloloa n9 2S. 
T O D D . H I D A L G O Y C» 
T n . l l P 18 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON DE H E R R E R A . 
VAPOR 
A V I L E S , 
Capitán D . FAUSTO ALBONIOA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de esto puerto 
el dia 2 6 de febrero, á laa cinco de la tarde, para loa da 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G u a u t a n a m o y 
daba, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre —Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Vecino, Torre y C? 
Mayarí —Srea. Oran y Sobrino. 
Baracoa.—Srea Monea y Cf 
Guantáuamo.—Sres. J . "Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cf 
Se despacha por R A M O * D E H E R R E R A . — S Á H 
PKDBO M 26.—PLAZA DK LUZ. 
I n. 14 1S-V 
V A P O R E S P A Ñ O L 
A D E L A 
s u c a p i t á n G O Y A « 
Saldrá de la Habana todoa loa aábados á 
laa cinco de la tarde con destino & Caiba-
rien y escala en Sagua la Grande, regre-
sando de aquel puerto con escala en Sagua 
para llegar á la Habana precisamente loa 
Jueves. Para los tres puertos admite carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, despa-
cha á bordo loa conocimientos y boletínea. 
On. T - I B 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A 
DE ALUMBRADO D E GAS 
D E M A T A N Z A S . 
Por disposición del Sr. Prealdente de esta CompaEjUj, 
se cita á loa Srea. Accionistas de la misma para la i f 
Justa General ordinaria quo previene el art. 90 de los 
Estatutos de la empresa, onya reunión tendrá lugar (t 
laa doce de la mafiana del dia veinte y ocho do loa co-
rrientes en la casa calle de Compostela n. G8.—Rabona, 
Febrero 20 de 1885.—Kl Secretario. 
232ñ 7-21 
E M P R E S A 
D E L F E R R O C A R R I L URBANO Y 
O m n i b u s d e l a H a b a n a . 
Desde el día 27 del corriente, quoda suprimido el ser-
vicio que en la actualidad presta el Oran Ibua, desde el 
paradero del Principo al cementerio de Colon,—Habana. 
Febrero 18 de 1880,—El Administrador. 
O.n. 210 7-31 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DK L A 
ISLA DE CUBA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el an íoo lo 65! de 
los Estatutos y de lo acordado por el Conacrio de Gobier-
no del Banco en 10 del actual, ae convoca á loa Sres. A c -
cionistas para la Junt a general ordinaria que debe efeo-
tuarso el dia &] du Marzo próximo venidero, á laa doce 
dol dia, en la sala do sesiones del Eataiduoimlento, (calle 
doAgaia ru . 81)) advirtiieudo qne solo se permitirá la 
entrada endioba sala, á los Síes . Accionistas, qne, oon 
arreglo á lo dispuesto en el articulo 80 del Reglamento, 
presenten la papeleta de asistencia á la Junta, de la oaal 
podrán proveerse eu la Secretaria del Banco desde el 
día 13 del mismo Marzo, on adelante. Desdo el rnlsmu 
dia trece do Marzo, también on adelanto, de 1 á 3 de la 
tarde, y cen arreglo al artículo 81 dol Reglamento, a« 
aatislarán en laa dependencias del Banco, las preguntas 
que tengan á bien hacer los Sres. Accionistas facultados 
para asistir á laa .Imitas goneralea. 
Habana, 17 de Febrero de 1836.—El Gobernador. Jcmt 
Cánovas drl Oistillo. I . n . 17 M-IM? 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
7AP0B 
La Junta Directiva do este Insti tuto lia aoordado as 
efectúen tres grandes bailes do disfraces en el corriente 
mea de Febrero v dos en oí próximo Marzo. 
Domingo 1S —Primor día do Carnaval. 
Mártes 17.—Tercer día de CarnavoJ. 
Domingo 22.—Piflata. 
Domingo IV de Marzo.—Vieja. 
Domingo 8.-—Sardina. 
Se participa á los Hres. sócloa peoslonlstaa que debe-
rán presentar en la entrada el recibo del mes oorrieitte 
y los Srea. aónios fucultativoa an correspondiente billete. 
Su admitirán transeúnte» eu 1» foima de coatumbn». 
Habrá, carritos toda la noche á treinta centavos. 
Rabana, l l i de Febrero de IHSn.—El Secretario Conta-
dor, Pur/ncM (/<? Krijoji. 2101 16-16F 
Capitán ROMERO. 
S A L I D A . 
De la l lábana, muelle de Luz, loadlaa 10, 20 y 80, á laa 
SEIS de la tarde, llegará á Cárdenaa v Sagua loa dias 
11, 21, 31 6 L9 y á Caibarien loa días 12, ¿2 y 1? 6 2 de ca-
da mas. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarien directo para la Habana los dlaa 
4, 14 y 24, á las once de !a mafiana. 
Viajes extraordinarios para Cárdenas. 
Saldrá do la Habana los días fi l,r> y 25, á las seis de la 
tarde, regresando loa 7, 17 y 27. 
PRECIOS DE CARGA. 
P A R A C Á R D E N A S . 
Víverea y ferre ter ía . . . 
Mercancías ^, 
35 oto. oto con lanchaje. 
45 " " con Id. 
P A R A SAGUA. 
Víveres y forreterla,.. 
M o i o a n o í a a . . . . . 
SSota. oro oon lanchaje. 






—Mayagüez. . . 14 
- P o r t au Prinoe (Haití) 16 




En an viaje de ida recibirá el vapor eu Puarto-Rioo los 
dias 13 de cada mes, la carj'a y pasteros quo para loa 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Paoífleo, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En BU viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y paaajeroB que conduzca 
procedente de los puertea uel Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, ó sea desde 1? do mayo 
al 30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, paro pagaderos sólo por ol último 
puerta. 
Los dos dias anteriorea al de la aallda, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Bioo en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y escalas en el de Caba.lleri». 
No admito carga e1 dia d« l» aallda. 
LINEA DE PROGRÍSO Y VERACRUZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
Veracruz. 
RETORNO. 
De Veracrui , el dia 8 de oada mea, para Progreso y 
Habana, 
De la Habana, el dia 15 de oada mes, para Santander 
NOTAS. 
Loa pasajes y carga de la Peninaula t rasbordarán en 
la Habana al Trasat lánt ico de la miama Compañía que 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veracruz, 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas nananas y Puerto-Rico, en que h a r á es-
cala el vapor que sale de la P s u í n s u l a el día lo de oada 
mes, serán también servidas en sua comunicaciones oon 
Progreso y Voraorua 
De más pornienores Impondrán sns conslgnatariofl 
M . C A L V O Y CÓBIPÍ , üaoioa nV « S . _ 
I . n . 18 2? M 
Kn ia .lunla general ordinaria celebrada por loa «efio-
ros acoionistaa do onta Sociedad el día 6 del preaenta 
mea, faé electo para oi cargo de Direoror. á p r o p u e a t a 
de la Comisión liquidadora, el Sr. D. Félix de Vera > 
Moretón, vocal de la misma 1 .'omisión; lo que se anuncia 
para general conocimiento; como aai mismo que las o tí 
cinaa de esta Sociodml se han trasladado á la casa <-iUl.> 
deContreraH n. 83. Matanzas, fourero S de 1886.—El Se-
cretario. Manuel Coronado. Cn. 188 8-14 • 
L A C A R I D A D 
B E L 
COMPAÑIA 
de Almacenes de Kegla y Banco del 
Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva ae olta á los 
rea Accionistas para la primera sesión de la Junta ge~ 
neral ordinaria, que tendrá lugar el dia 07 dol corrlenta, 
á las doce de la ni*n>ina, en la casa del Banco calléete 
Mercaderes n. 80. So presentará ol Balance de 31 de d i -
ciembre de 1884 y el 1 nl'orme sobro laa operaciones Aal 
mismo ano, procódióndosoal nombramiento de la Comí-
sien de examen de cuentan y dem&s partloularos qu» 
correspondan. Y so advierte quo angun el articulo ¡V? deJ 
Reglamento, son válidos los acuerdos cualquiera que sea 
el número de sócioa concurrentes. 
Habana, 10 de febrero de ISST).—AÍ-ÍUÍ'O Amhlard. 
Cn. 100 l-10a 12-17d 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y (erteteria... 40 ote. oro con ianoh^je. 
Mercanc ías . . . 50 " con Id. 
Lo despacha á bordo élAfonuar ia o W t s B í í . S . * i -
£ n oomblnaolun coa el forrooarrU dul i íasa «e despa-
chan conooimiontoe ospeelalea pata los paraderott d< 
Vifinu, Colorada» y Placeta» 
f l . nM?'» l -P 
Empresa de Fomento y Navegación 
qntoios JS, PI.AKA DE SAN PRANCISCO 
V A P O R 
O o l o i i . 
Capital» S A A V E D R A . 
Balo de Databan ó todos los sábados por la tarde, des-
puca de la llegada del tren extraordinario para la ("ole-
raa v Ooloo. 
R F . T O K S í í . 
Los márteA á las tres de la tarde saldrá de Culun, y a 
las cinco de Coloma, amaneciendo loa miércoles enBata-
banó, donde los saltaros paanjeroa encontrarán un tren 
extraordinario que los condur.oa á San Felipe, á üu de 
tomar allí el expreso qne viene de Matansiaa á esta ea-
nltal. 
V a p o r G e n e r a l I i e r s u n d i . 
Oapitan G U T I E R R E Z . 
Saldrá de Batebanó los juéves por la tarde, después 
de la llegada dol tren, con destino á Coloma, Colon, Pun-
ta do OartM, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos, a laa nueve, saldrá do Cortas, de Bailen 
á las once, de Punta de Carta» á las dos y de Coloma á 
las cuatro del mtamo dia, amaneciendo el íúuos en Bata-
banó, donde los aoñores pasajeros eucontravAu un tren 
quo los conduzca á la Habana, eu lamisma ifonua que los 
dol vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carona del vapoiolto F O M E N -
TO, será dedicado á l a conducción de los seBores pasa-
eros del vapor LGR-SVNDI desdo Colon y Colonia al 
jajo da Ja misma y vloa-versa. 
1* Las personas que se dirijan á Vuelta-Alisto, do 
proveerán eu el doapaoho do VlÓanueva de los billetes se 
pasajes, en combinación oon ámbas oompafiios, pagando 
.os de ferrocarril y huquea, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sohre sus tarifas. Saldrán 
loa jueves y sábados respectivamente en el tren que oon 
destino á Matanzas sale de Villanueva á las tres y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de t ren en San Fe-
Upe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Batabanó. 
2?- Se advierte á loe Sres. pasajeros que veag&u á« 
Vuelta-Ab^jo se provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfrutea del benolicio del reba-
jo de 25 por 100 los d é l a Habana y Ciénaga, aai como quo 
deben despachar á bordo por el sobrecargólos equip^feB, 
á fin do que puedan venir 'á la Habana á la par que ellos. 
3í Las oorgas dostínadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito do Villanusva los 
lúnes y már tes . Las de Ooloma y Colon ios miércoles y 
juéves . 
i ' Las cargas de eíoctoa reguladas, una á tres véales 
oou ol rebajo de 25 por 100 dé rerrooarril al66^ ota. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3$ reales 
oro, cobrará la Empresa 931 cts. 
Los precios de pasaje y demás aou los qne m á r c a l a 
tarifa reformada. 
5? Los vaporas se despachan eu ol escritorio hasta las 
dos de la tarde, y la correspondencia y d-.nero ae recibe 
hasta la una. E l dinero devenga ^ por 100 para fletes y 
gastos. SI loa señeresremi tentes exigen recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el } por 100 oon las 
condiciones expresadas que constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo se compromete á llevar hasta sus a l -
mácenos las cantidades que le entreguen. 
Oí Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
Íerjolciosá los se&ores remitentes y ocnalgnatar ícs , ta Impresa tiene establecida una agcuoin en el Depósito de 
Vil laanev» coa este Bolo objeto, y por U gut! tíwbf- de»-
s>»GhwMft toda la car fia. 
H»tw=» ^ de w w t o de iWW.- ¡C ífci-»»*». 
1.1.M • ' 
R E F E R I A ÜE A M R 
DK 
No habiendo tenido electo la Junta general extraoi -
dinaria convocada para ei B del corriente, por falta 1L3 
concurrentes, se cita por segunda á loa seOores acula-
nietas paralas doce del dia ¿ i de estemos «-n l ; i callo. 
Real número 24, cou el objeto do ratificar el acuerdo to 
mado per unanimidad en la general ordinaria, celebrado 
el 2") de enero último, p^ra adicionar ol articulo noveno, 
t í tulo quinto do los Kstatatos, qu« trata do la adminis-
tración y rógiine.t do la Sociedad.--En la Inteligencia 
que el acto tendrá lugar cualquiera qne sea el número da 
Loa asistentes con arreglo al articulo ft?. capitulo 2*? del 
Roglatmnto —Cárdenas, febrero í) de ISS".—-El secreter 
rio, P. J . Bondit. C. 189 10-14 
EMPRESA 
de fomento y Navegación del Sur, 
Acordado por la Junta Directiva celebrada el dia 11 
del corriente qne tuviese efeoto el dia 4 la una del 
próximo mea de marzo, on el Escritorio de esta Empresí» 
la Junta General ordinaria, con el objeto de cummlr k« 
quo previene ol art ículo \'.\ del Reglamento do la Socie-
dad, se cita á los Srea. sóoios para que concurran a.1 
acto, ndvirtlóndoloB, que ol ar t ículo M del mismo pre-
viene, que lo que acuerden los concurrentes tendrá de 
bido efeoto.—Habana 13 de Febrero de ISSí.—El Secre-
tario Contador. T. Oama.-?io. I n . 10 15-14F 
Empresa del ferrocarril Urbano 
y Omnibns de la Habana. 
La Junta Directiva ha designado el día 24 del actual 
para que empiece á lepartirso oí dividendo (te un cinco 
por oioato en billetes del Banco Español sobro el capital 
de la Compaiíia 
Los Sres. Acoionistaa se servirán ocurrir á la Gontu-
dur ía de la Empresa, Empedrado 34, á percibir sus res-
pectivas cuotas. 
Habana. 14 de febrero do IJrtB,—El Secretario. F r a n -
cisco S. Maclas. C n. 191 10-ir> 
A V I S O S . 
I ^ N K L S O R T E Ó N C M E R O 1.1SO Q ü E S E l l Á 
A-ide celebrar el dia veinte y ftes del presente mes de 
febrero, juega el Colegio de Procuradores el billete OÜ-
tero número 12,802, doce mil ocbooientos dos: lo que aé> 
publica nara general conocimiento.- E l Tesorero. 
2204 4-1 í». 
A V I S O . 
Con esta fecha hemos trasladado el esevitorio á l a ralle 
de la Mural la nV 11 (entresuelos). 
Habana 2ri de febrero de 188^,—P. Tioredo y Op* 
2334 4-21 
Comisión Liquidadora de la Caja de Abo-
yros, Descuentos y Depósitos de la 
Habana. 
D . Frai>cisoo Cantarero Ua participado el extravio de 
la Cartifloacion de Depósito espedida á su favor con el 
n i 48,897 y 6>dicitado se le provea de duplicado. Lo qua 
se anuncia por este medio y durante quince dias, á ñ ü 
üe que si alguna otra persona se considera con derecho 
al depósito referido, ocurra á manifestarlo: en ta i n t a l ' -
gencia de que si dentro del té rmino indicada, aose pre-
senta reclamación, so procederá á expedir el duplioooo 
oorresponüiente, quedando en ese casa la certmoacion 
pr imit iva nula y de n i n g ú n valor.—Habana, Febrero \ 
de 1885.—El Secretario, Jlfonud d^ Jesús Ponce. 
1C22 15-6F 
A T E N C I O N . 
Por el juzgado do primera instancia del Pifado da ea t» 
capital se anunció en este periódico por í r e s dias conse-
cutivos, 6, 7 y 8 del presenTo mes, el Témate de la espa-
ciosa casa situada en el Vedado, calle B esquina á 
número 1, envo remate se efec tuará el d ía 1f> Ae maTir» » 
las doce ««I d"ia en <»i m'/.godo Indicado calVa ae E»«v»b»r 
m\meTO UB. « 8 1 J 2 - « 
H A B A N A . . 
TIÉl íNES 20 DE FEBRERO DE 1885. 
L a cuestión universitaria en el Congreso. 
Aun cuando parecía agotada esta cues-
tión en el Senado y conocen ya los lectores 
del DiAPao algunos de los incidentes más 
interesantes que ofreció en la alta cámara 
y varios de los importantes discursos pro-
nunciados allí y entre ellos los de los seño 
res Silvela (D. Manuel) y Cánovas del Cas 
l i l lo , todavía lia ofrecido el propio asunto 
una sesión muy animada en el Congreso de 
los Diputados con motivo de la interpela-
ción de otro Sr. Silvela (D. ; Luis) que 
en la celebrada el 2G de enero en dicho 
cuerpo comenzó á explanarla, dejando in 
terrumpido su discurso que continuó en la 
inmediata del dia 28. El extracto de esta 
sesión es el que vamos á reproducir á con 
tinuacion de las presentes líneas. Loa anl 
mados debates que en olla se suscitaron, la 
excitación de la mayoría y minoría de la 
cámara, la agitación de las tribunas, y las 
muestras de gran orador dadas por ol Sr 
Pidal, Ministro de Fomento, han prestado 
á la referida sesión un interés que no debia 
ya ofrecer el asunto, agotado, como hemos 
' indicado arriba, en el alto Caerpo Colegís 
lador. 
De sentir es ciertamente que vayan 
transcurridos tantos días y tantas sesiones 
empleadas en una cuestión que no exigía 
tan prolijos y acalorados debates, en vez 
de emplearlos en otros asuntos de mayor 
utilidad práctica para el país, ú al tenor de 
lo que indicó el Sr. Pidal, en el estudio de 
sus proyectos acerca de la enseñanza que 
dijo no podría presentar hasta que no se 
calmasen las pasiones, acaloradas tan ex 
tremadamente con motivo de la cuestión 
universitaria. Es á la verdad esto muy do 
loroso, pero es también consecuencia inelu-
dible del régimen parlamentario, que exige 
como condición indispensable la existencia 
de las oposiciones; y sabido os que las opo 
siciones no desaprovechan ninguna ocasión 
de combatir al poder. Véase ahora el ex-
tracto de la sesión referida: 
CONGRESO. 
Sesión del 27 de enero de 188C. 
PRESIDENCIA DEL SR. CONDE DE TORE 
ORDEN DEL DIA. 
Interpelación del Sr. Silvela ( D . L u i s ) . 
(Ocupan el banco azul los ministros de 
Gobernación, Gracia y Justicia y Fomento) 
El Sr. SILVELA (D. Luis) reanudó su 
discurso interrumpido al suspenderse la se 
slon de ayer. 
Examinando en loa sucesos de la Univer 
sldad el empleo de la fuerza, consignó que 
sólo tenia aplicación en los casos y en la 
forma previstos en el Código para los deli-
tos de sedición y rebelión, entre los que no 
puede calificarse aquellos sucesos. 
Dijo que habia quedado completamente 
demostrada la intervención de la fuerza, 
desconociendo el sentido que quería darle 
el Sr. Villaverde al considerarla como re-
presión judicial, porque se empleó la fuerza 
para detener á los delincuentes. 
Continuó rectificando los demás argu-
mentos aducidos por el Sr. Villaverde al 
explicar los referidos sucesos. 
Respecto al disparo de tiros en el interior 
de la Universidad, afirmó que de las decla-
raciones de los catedráticos, estudiantes y 
porteros, resultaba probado que dichos t i -
ros sonaron en el cláustro alto, contra cuyo 
testimonio sólo pone el Sr. Villaverde el del 
coronel Oliver y sus guardias. 
Insistió en que el Sr. Villaverde sólo supo 
de a1quellos_ sucesos lo quo le dijo el coronel 
Oliver, y anadió que, siendo su posición 
molesta, pues sólo viene inspirado en un 
sentimiento de justicia, debe darse más 
crédito á su relación y á sus declaraciones, 
por ser testigo presencial. 
Manifestó que se intentaba justificar ol 
empleo de la fuerza en la necesidad de de 
tener á los delincuentes, y preguntó si al 
guno de los estudiantes heridos había sido 
procesado, con lo que caía por su base 
aquella afimacion. (Rumores de diversa ín 
dolo). 
Con referencia á documentos oficiales que 
ae habían presentado en este debate, en 
ámbas Cámaras, resultaba por una parte 
que había 14 guardias heridos, sufriendo 
heridas y contusiones en número de 140. 
(Risas). 
Pero aparte de estos detalles—dijo—hay 
algo más elevado, más imparcial en esta 
cuestión, y es el juez del distrito de la U -
ulversidad. 
Leyó el auto del referido juez, examinan-
do los considerandos de lo que aparece ha-
berse ejecutado, actos que presentan carac 
téres de delito en cuanto á la intervención 
de la fuerza, modo de emplearla y sus re-
sultados por los agentes á las órdenes del 
coronel D. José Oliver. 
Fundado en olio añadió que hubo delito, 
por cuanto ningún juez puede afirmarlo sin 
tener la seguridad para ello. 
Pasando á discutir los fundamentos en 
que se apoya el Sr. Villaverde de entablar 
la competencia, examinó los textos legales, 
deduciendo que sólo pueden entablarse 
cuando en virtud de una ¡ley se confiare á 
la Administración facultades especiales, co-
mo acontece en los delitos de montes, ó 
cuando se trata de una cuestión prejudi-
cial ó próvia administrativa en asuntos 
también determinados en una ley espe-
cial. 
En cuanto á la cuestión prévia adminis-
trativa, consideró que la conducta del co-
ronel Oliver había merecido de palabra y 
por escrito la aprobación de todos sus su-
periores jerárquicos, y que intentar esta 
competencia es interponerse á la acción de 
la justicia. (Rumores ó interrupciones de la 
minoría. Varios diputados: Móy bien, muy 
bien.—El señor ministro de la Goicrnacion'. 
Muy mal.) 
El Sr. SILVELA: No vengo aquí á agra-
dar al Gobierno. 
El señor ministro de la GOBERNACIÓN: 
Pero trata su señoría de agradar á las opo-
siciones. (Aplausos en la mayoría.) 
E l Sr. SILVELA: NO, ciertamente; vengo 
á cumplir con un deber de justicia. 
Prosiguió ocupándose del auto, exponien-
do que los hechos imputados al coronel Oli-
ver encontrábanse comprendidos en el art, 
234 del Código penal y examinó el regla-
mento del Cuerpo de órden público, en el 
que hay ponas disciplinarias sin perjuicio 
de que cuando hay delito los individuos 
del mismo son entregados á los tribuna-
les. 
Encontró improcedente la discusión del 
auto, ahora que los jueces pueden procesar 
á las autoridades como á cualquier parti-
cular, y cuando esa competencia y esa dis-
cusión pudiera influir en los sucesivos t rá-
mites del proceso. 
Terminó lamentándose de que so suscite 
esa cuestión próvia, porque el órden es el 
cumplimiento de la ley y la autoridad es la 
fuerza al servicio del órden y de la ley. 
E l señor ministro de FOMENTO interviene 
en el debate. 
Manifestó en primer término que ningún 
argumento nuevo se había presentado en 
el debate, y que tenía del gobernador Sr. 
Villaverde el encargo de exponer que no 
asistía por hallarse enfermo. 
En enérgicos apóstrofos, aplaudidos con 
entusiasmo, califica los artículos de la pren-
sa revolucionaria y la exposición de los ca-
tedráticos. (Interrupciones prolongadas). 
Dijo al Sr. Silvela que en la otra. Cámara, 
una ilustrada personalidad de la iñayoría le 
acusaba de ultramontano, discrepando del 
partido, y ahora el orador le había acusado 
de excesivo prudente en el acto inaugural 
del curso universitario, quedándose él, en-
tre los dos discrepantes, con su querido a-
migo el señor ministro de Gracia y Justi-
cia. (Aplausos). 
Consigna que no suscitó la discrepancia 
del Sr. Silvela, y recuerda que éste protes-
tó_de la circular del ministro de Fomento, 
señor marqués de Orovio, en el primer M i -
nisterio de la restauración. ( E l Sr. Silvela: 
No ea exacto). 
El señor ministro do Fomento leyó la re-
ferida exposición, en que los Sres. Comas y 
Silvela pedían el cumplimiento de la ley 
para garantir la independencia y dignidad 
de la cátedra. (Interrupciones en la mino 
ría). 
El señor ministro: Estamos discutiendo el 
hecho de que aquel Gobierno no mereció la 
aprobación del señor Silvela en las medi-
das relativas á la enseñanza. ¿Qué culpa 
tengo yo—añade—de que siempre las opo 
siciones se ocupasen del nombre del Sr. Sil-
vela, para decir al país no es una cuestión 
política sino universitaria, cuando después 
do todo se trata de la existencia ó no en es 
te banco del partido conservador? (Apro 
bacion). 
De todas las afirmaciones del Sr. Silvela, 
dedujo que él obró con excesiva prudencia 
en el acto de la Universidad, cometiendo 
como conservador una verdadera apostasía, 
que dió origen á los sucesos universitarios. 
Dijo que es notorio que en las cuestiones 
de enseñanza ha obrado siempre con un es 
píritu de pacificación y de olvido, merecien 
do algunos de sus decretos la censura de la 
prensa revolucionaria como impropios de 
un ministro conservador, cuando él creía 
terminados los períodos en que las cuestio 
nos políticas salían del recinto de las leyes 
y perturbaban el corazón de la juventud 
(Aprobación). 
Explicó la necesidad de su intervención 
presidiendo la apertura del curso después 
de la lectura del discurso del Sr. Morayta 
que en su conjunto consideró como un mar 
co, sin encontrar nada contrario al dogma 
de la religión católica. 
Pero la afirmación política de que no ha-
bía en España más límite á la apreciación 
de los catedráticos sino su criterio, necesi 
taba un correctivo, y en el Consejo de M i 
niatros celebrado en La Granja le aconsejó 
el Sr. Cánovas del Castillo viniese á Ma 
drid á ponor el debido correctivo, pero sin 
que pudiese imponer entóneos sus doctri-
nas enfrente de las afirmaciones científico 
filosóficas vertidas en aquel discurso, cuan 
do la Iglesia nada había dicho. 
Recordó que entóneos dijo que el Gobier 
no dará á la ciencia toda la libertad en la 
órbita que le señala la Constitución del Es 
tado (aprobación), flándolo todo á la pru-
dencia del catedrático, no convirtiéndose 
en esbirro de la Universidad, ese era el co 
rrectivo necesario, porque era necesario 
consignar el respeto á las instituciones del 
país, que echa de ménos el Sr. Silvela en 
tre el tejido do contradicciones que compo 
non su discurso. 
Con este fin recuerda que en ese discurso 
y en esa exposición á que aludía el Sr. Sil 
vela, precisamente pedía el respeto á la 
Constitución, á la ley de enseñanza y al 
Código penal, que lo abarca y condensa to-
do. (Aprobación). 
A l cargo quo le hizo el Sr. Silvela de que 
su conducta dió lugar á los referidos suco 
sos, objetó que el Sr. Pisa Pajares progun 
taba á los estudiantes si tenían alguna que 
ja del Gobierno y todos le dijeron que no. 
(El Sr, Castelar interrumpe al orador). 
El Gobierno no agradece ese favor, Sr 
Castelar, sólo agradece el cumplimiento de 
las leyes, y á los estudiantes el que estu 
dien con aprovechamiento. 
Consideró como un violento ataque á los 
Sres. Comas y Pisa lo dicho por el Sr. Sil 
vela respecto al número excesivo de alum-
nos en las cátedras de la Universidad, pues 
á ellos correspondía el disponer la separa-
ción de las cátedras, y por lo tanto no era 
extraño que atacase al Gobierno quien se 
atacaba á sí mismo y á sus compañeros. 
Negó que hubiese faltado en nada al Sr. 
Pisa Pajares, y comparó su conducta con la 
del Sr, Silvela al pintar poco respetuosa-
mente la situación del rector señor Creus, 
digna figura de la ciencia española, (Inte-
rrupciones, rumores, aplausos de la mayo-
ría). 
Restablecido el órden, hizo un elocuente 
elogio del Sr, Creus como hombre de cien 
cia, y cómo al encargarse de la rectoral de 
la Universidad, siendo su primer acto pedir 
la libertad de un catedrático detenido, y 
viéndose abandonado por los catedráticos, 
tuvo que salir por una puerta que su pru 
dencia le aconsejaba. (Rumores en la opo-
sición,) 
¡Cuántos hombres políticos hubieran de-
seado encontrar una salida tan decorosa! 
(Aplausos prolongados,) 
Declaró que siempre ha pertenecido á u n 
solo partido, y cuando encontró realizados 
sus ideales vino, no á suscitar disensiones, 
no á refrescar la historia, sino á hacer la 
unión, la cohesión, para prosperidad del 
partido conservador y quo así lo sostendrá, 
con más tesón, con más energía, desde el 
banco del diputado, convenciéndose cada 
vez más que nada hay más estable ni más 
conservador dentro de la monarquía de don 
Alfonso X I I que el partido liberal- conser-
vador. (Aplausos.) 
Dijo que el Sr. Silvela, al citar artículos 
del Código, había incurrido precisamente 
en los delitos que denunciaba lo mismo que 
los catedráticos en su exposición. (Rumores 
en la tribuna de ex-diputados.) 
El señor PRESIDENTE: Si cierta tribuna 
prosigue en su actitud turbulenta, la man-
daré desalojar. 
El señor ministro de FOMENTO: Señor 
presidente, esos deben ser los alumnos que 
no caben en la cátedra del Sr. Silvela. (Ri 
sas y rumores.) 
Respecto del artículo 181 del reglamento 
de Universidades, citó una circular del se-
ñor Ulloa, y afirmó que no sólo el rector te-
nía el derecho, sino la obligación de recia 
mar el auxilio de la fuerza pública. 
Extráñase de que tanto en la exposición 
como en el discurso del Sr. Silvela, al ci-
tarse sin cuento artículos del Código no se 
incluya el art. 553, que trata de los agentes 
persiguiendo á los criminales infraganti, 
que era el caso de los sucesos de la Univer-
sidad. 
Negó al Sr. Silvela la representación de 
la Universidad, y dirigiéndose á los cate-
dráticos les aconsejó variasen de rumbo, se 
alejasen de las contiendas políticas y se 
refugien en el templo de las ideas, huyendo 
de las influencias malsanas. 
Yo os pido, por iiltimo—dijo—que oigáis 
mi consejo: que pueda decirse de nuestra 
Universidad lo que de la de París en el si-
glo X I I I , y no que salen por la puerta del 
edificio de la calle de San Bernardo gene-
raciones sin fe, generaciones escópticas y 
ateas que perturben á la patria con terre-
motos sociales y políticos, más dolorosos en 
sus consecuencias que los terremotos de la 
guerra. (Aprobación.) 
E l Sr. SILVELA (D. Luis,) rectificando, 
hizo consideraciones políticas acerca de su 
conducta con motivo de la circular del mar-
qués de Orovio, consideraciones que fueron 
acogidas con muestras de aprobación por 
las minorías. 
Explicó el sentido de la protesta que for-
muló en aquella ocasión, justificada por las 
disposiciones de aquel Gobierno con deter-
minados catedráticos de la Universidad. 
Sostuvo que entóneos, como ahora, seguía 
perteneciendo al partido conservador, sin 
que en su proceder pueda encontrarse con-
tradicción alguna. 
Insistió en lo que primeramente dijo res-
pecto á la presencia del señor ministro de 
Fomento en la apertura del curso universi-
tario, puesto que en sus declaraciones en 
aquella ocasión no dijo lo que pensaba, por-
que para alguno pasara como un liberal de 
similor. 
Añadió que se conocía que el Sr. Pidal 
tenía poca práctica de conservador y que 
no se le censuraba por lo que hacía, pues 
en lo fundamental poco le dejaría hacer, 
sino por sus antecedentes políticos. 
Expuso detenidamente lo que ocurría en 
su clase, en vista del crecido número de 
alumnos. 
Sostuvo al terminar que la Universidad 
sólo tenía una manera de manifestarse, que 
era en forma legal, y que él por su parte 
cooperaría á evitar esos peligros que seña-
laba el Sr. Pidal. 
El señor ministro de FOMENTO rectificó. 
Dijo que al empezar su discurso ya había 
manifestado que el Sr. Villaverde vendría á 
la Cámara en cuanto pudiese, á contestar á 
los cargos dirigidos por el Sr. Silvela. 
Resumió su discurso, suficiente para des-
truir los sofismas amontonados por dicho 
señor diputado. 
Manifestó que él no iniciaría disidencias 
ni discrepancias, y contestando á lo ex-
puesto por el Sr. Silvela de que si se le 
borraba de la matrícula del partido conser-
vador quedaría como alumno libre, le dijo 
que precisamente esa conducta la emplean 
los alumnos de las Universidades faltando 
á la disciplina universitaria (Aproba-
ción). 
En un brillante período defendió su con-
secuencia política, así como la conducta del 
marqués de Orovio y del Sr. Cánovas del 
Castillo en la cuestión de enseñanza, no 
habiendo en aquella circular nada que á 
nadie ofendiese, pues era una generosa ad 
vertencia á aquellos catedráticos; y aquellas 
protestas, violentas en la forma y en el fon-
do, motivaron las medidas del Gobierno, no 
de otro modo que ahora catedráticos y 
alumnos desacataban su autoridad, de que 
no podía prescindir sin faltar al deber que 
tenía con el rey y con la patria. (Aproba 
cion). 
En cuanto á la mucha ó poca práctica que 
tenga en el banco azul, objetó que necesi-
taba del concurso de todos sus amigos y 
principalmente de los catedráticos para lie 
var á cabo sus propósitos. 
Terminó lamentándose de que el tiempo 
perdido en esta discusión no se empleara 
en el estudio, con el curso de los partidos 
gubernamentales, de sus proyectos de ense-
ñanza, que no podrá presentar hasta que se 
calmen las pasiones, y entóneos ŝ  verá— 
añadió —como entiende la verdadera liber-
tad; teniendo la confianza de que todos lie 
garán á ponerse de acuerdo en tan vital 
asunto, teniendo sólo enfrente á los sectarios 
de la tiranía y á los partidarios del delito 
El Sr. SILVELA (D. Luis) rectifica bre^ 
vemente. 
El señor ministro de FOMENTO, rectifl 
,cando á su vez, manifestó que si no reunió 
el cláustro, fué porque ajustándose á su re 
glamento no encontraba asunto para ello, 
y que, partidario de la descentralización 
en la enseñanza no podía consentir se eri 
giese un nuevo poder, á quien habría que 
consultar á cada momento. 
En vista de lo avanzado de la hora, el 
Sr. León y Castillo manifestó que consumí 
ría el segundo turno de la interpelación en 
la sesión de mañana. 
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Agostino lanzó al poetastro una mirada 
terrible con sus ojos bizcos; pero esa mira-
da, lójos de intimidar á Saint-Clair, le pro 
dujo por el contrario ¡cosa rara! una agra-
dable satisfacción. 
—Aquí hay uno que está tan mal parado 
como yo, pensó para sus adentros el "hijo 
de las Musas,'' 
Para ciertas almas constituye la desgra 
cía ajena un consuelo. 
- —¿Conque también la amaba él entóneos? 
¿Con que todo el mundo la quiere, por lo 
que veo? seguía pensando Florival suspi-
rando cada voz más. 
Era, sin embargo, la fortuna y no la her 
mesura incomparable de Luisa lo que ama 
ba el marqués de Olona, Había esperado 
que la voluntad expresa y manifiesta del Sr 
de Navaillea destruyese la resistencia de la 
condesita, y todas sus ideas estaban recon 
centradas on eso objeto, A l ver que sus 
planes no daban resultado, sentíase Agos 
tino presa de una furia interna y devora 
dora. 
Apónas pudo tenerse en pió Solignac 
volvió á presentarse á sus ojos amenazador 
y más terrible que ántes, porque era ama 
do. Y ¿quién le había dado á ese amor 
protesto para crecer y arraigarse más de 
lo que estaba? E l mismo; Agostino. 
—]Ml8erable de mí! pensaba; no soy más I 
que un necio. 
Sin embargo, fortimatamente, como él 
decía, la partida distaba mucho de estar 
perdida. ¡Ah, si hubiera querido Andrei-
na! Todo lo tuvo en su mano aquella 
mujer. Aquella mujer pudo muy bien asegu-
rar á su hermano la riqueza y obtener ella 
misma su venganza. 
—Si no fueras una loca innamorata, le 
decía con una sonrisa feroz, sé muy bien lo 
que te diría que hicieras. 
Ya me figuro lo que me aconsejarías: 
alguna infamia. 
¿Pues no comete una infamia el hom-
bre que te abandona por otra, dejándo-
te el amor en el corazón clavado como 
un puñal. 
—Sí, ya veo que Solignac es el que siem 
pro embarga tu imaginación. 
—¿Pues quién ha de ser? Lo aborrezco 
hasta el extremo de no olvidarlo ni un sólo 
segundo. 
—Y bueno, vamos á ver, ¿cuál es la infa-
mia que vienes á proponerme? 
—Cualquiera diría que un crimen; yo le 
llamo á eso combatir, hacer la guerra. 
—¿Y esta vez, con qué armas? le pregan 
tó Andreina adivinándolo. 
—¿Por qué ó para quién me pediste el ve 
nono de Cabanis? preguntóle Ciampi seña 
lando con el dedo la sortija que llevaba la 
jóven en la mano izquierda. 
Como si su hermano hubiera querido qui 
társela, escondió Andreina la sortija bajo la 
palma do la otra mauo con un movimiento 
instintivo, rápido y huraño. 
—Puedes acercarte á él, puedes hablar 
con él, puedes vengarte; añadió en voz ba-
ja el marqués hablándole á Andreina casi 
al oído como el gónio de las malas tenta-
1 clones. 
Andreina se incorporó de repente, tem-
Bandolerismo. 
Los periódicos de la provincia de Matan 
zas que recibimos hoy, contienen algunas 
noticias respecto de fechorías recientemon 
te cometidas por la partida de Cárlos 
Agüero, las cuales vamos á reproducir en 
compendio, no sin exponer ántes algunas 
consideraciones que pueden ser pertinentes 
Loa hechos cometidos por esa partida y la 
relativa impunidad que alcanzan sus indi-
viduos, tienen su explicación en la especial 
topografía del terreno que recorren y en el 
sistema que han adoptado, de subdividirse 
y agruparse, según les conviene, para evitar 
la persecución de que son objeto. 
La Autoridad dicta medidas conducentes 
á impedir la repoticion de atentados como 
los que se refieren; pero no puede impedir 
quo se cometan por sorpresa, que es lo quo 
acaba de suceder y lo que lamentamos pro 
fundamente. El caso no es nuevo, ni deja 
de tener precedentes en otros países. Es 
peramos, pues, que alcancen término y 
castigo las depredaciones de esa gente, 
cuya persecución cada vez se hace con ma-
yor actividad y energía, según nos consta 
por datos fidedignos. 
Veamos ahora las noticias á que nos re-
ferimos. Según L a Union Constitucional 
de Colon, do ayer juéves, Agüero acompa-
ñado de seis individuos, detuvo en l a 
Ciénaga á D, José Jauligas y á otros dos 
más, uno de los cuales, nombrado José Do 
lores Morejon, se le unió. Esto ocurrió el 
dia 14. E l mismo periódico agrega á últi-
ma hora: "Agüero, con doce hombres ar-
mados do rifles, según parte del Alcalde 
de San José de los Ramos, y por referen-
cias, asaltó al vecino D. Federico Ramos, 
dueño de la tienda " E l Laurel", en San 
Cristóbal, ayer (17) á las once, llevándose 
dinero y ropa." Concluye el colega dicien-
do que la partida lleva secuestrado al Sr. 
D. José Belaunzarán, persona muy apre-
ciable, comerciante y hacendado de Cárde-
nas, donde ejerció el cargo de Alcalde Mu-
nicipal, Es verdaderamente lamentable esta 
ocurrencia, por las especiales circunstancias 
que concurren en el caballero secuestrado. 
La noticia del periódico de Colon se ha-
lla confirmada por los Diarios de Matan-
zas y Cárdenas. E l primero dice hoy: 
"Según noticias recibidas en esta ciudad, 
ayer fué completamente batida y dispersa-
da la partida de Agüero, de tal modo, que 
cayeron en poder de las tropas hasta las 
hamacas de los bandidos. 
Estos, en su precipitada huida, pasaron 
por el ingenio "Aurrerá" llevándose se-
cuestrado al dueño de dicha finca D, José 
Balunzarán, ox-alcalde de Cárdenas, 
Diversos telegramas oficiales dan cuenta 
de la marcha seguida por los secuestrado-
| blando de espanto 6 de ansiedad. 
—Ya veo, dijo, que Solignac tiene aún 
peligros que correr, 
-Miéntras que viva uno de nosotros dos, 
el otro ha de estar siempre en peligro de 
muerte, contestó Ciampi ¡Hay odios que no 
perdonan nunca[ 
Andreina no añadió ni una palabra; pero 
acababa de jurarse para sus adentros que 
donde quiera que Agostinp fuese, ella mis-
ma le seguiría. Todos sus proyectos que-
ría saberlos; todas sus tentativas frustrar-
las. 
El marqués, por su parte, quedó á la ex-
pectativa, seguro de que en esta especie de 
duelo con Enrique de Solignac la suerte le 
sería propicia. 
La señorita de la Rigaudie se quedó es-
tupefacta una noche que le dijo el coronel 
que se marchaba á la ópera. 
—¿A la ópera? 
Y alzó los ojos al cielo. 
—Entóneos, continuó, está visto, es cosa 
decidida que quieres matarte. Te condenan 
á hacer una vida de cartujo, lo cual no es 
muy agradable, lo conozco; pero no todo ha 
do ser á gusto en el mundo Y en vez de 
obedecer, ¡temprano y con sol te marchas á 
la ópera, á la ópera, nada menos que á la 
ópera! ¡Apuesto cualquier cosa á que 
también se trata de faldas! 
—Voy á tener el gusto de acompañar á la 
condesa de Farges. 
—¡Canario! Es muy linda la condesi-
ta. Sí, sí, yo no soy injusta ¡Pero á la 
Opera! Ella te ha cuidado admirable-
mente; sus preciosoa ojoa negros derraman 
bondad á manos llenas eso es verdad.. 
¡Pero á la Opera! 
—¡Vamos! dijo Solignac sonriendo, ¡por 
eso no se muere uno! 
Y se marchó vestido estriotameüte como 
un elegante á última moda, con el chalo-
fes, sin que hasta la fecha se sepa que ha-
ya sido rescatado el Sr. Balaunzarán." 
Por último, el Diario de Cárdenas escri-
be hoy respecto del secuestro del Sr. Be-
launzarán, lo siguiente: 
"Una noticia bien triste ha causado hoy 
sensación profunda en nuestra ciudad. 
E l mártes salió de su ingenio Aur re rá el 
Sr. D. José Belaunzarán, acompañado de 
un negro, en dirección á otra finca inme-
diata, siendo secuestrado por la partida 
que se dió por disuelta, y que ha puesto á 
la vida del Sr, Belaunzarán un precio bas-
tante alto, dada la tristísima situación que 
atraviesan nuestros hacendados," 
Visita pastoral. 
Hoy saldrá del Caimito en dirección á 
Hoyo Colorado, el Excmo. ó Illmo. señor 
Obispo Diocesano, continuando lasantapas-
toral visita que está girando á las parro-
quias de esta diócesis. 
Amortización. 
El dia 23 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la décima novena 
subasta de 25,000 pesos oro que prescribe 
el Real Decreto de 30 de agosto último 
sobre amortización de billetes del Banco 
Español. 
Las proposiciones que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio 
nes y modelo publicados en la Gaceta de 
27 de setiembre próximo pasado, salvo las 
modificaciones acordadas por el Gobierno 
General, insertas en la de 11 de octubre 
último. 
Metálico, 
Por el vapor americano Niágara se ha re-
cibido de Nueva York, la suma de $439,285 
en metálico, distribuida en la siguiente for-
ma: 
Sres. H . Hupman y Ca $ 316,000 
Sres. J. Conill é hijo 122,000 
Sres. Lawton y H?. 1,285 
Total $ 439,285 
Ingenio Santa Gertrudis (a) San 
Fernando. 
I I . 
Para expresar los hechos con más clari-
dad conviene referirlos á 100 de una caña, 
cuyo guarapo contiene 18,7 por 100 de 
azúcar, constando de 12 de leñoso y 88 de 
jugo, 
fLeBoso 12 1 
j" _ Jugo p e ' 
100 DE CASA j 
CONTIENEN. ] 
d l d o 18.89, (. 
| contení e n d o ( 
3 55,113 de ar-1 
zúcar J 
B a g a z o 
0.99. (1) 
J u g o 88, | 
conteniendo ! 
10 45C de a-s 
zrtoar I 
r Azúcar ob-tenido 10, Jugo obte- Azúcar a-
¡ n i d o 09.01, rrastrado en 
I conteniendo-! las mieles y 
12.90487 de a- I perdido en el 
[ zúcar curso de la 
| elaborao i o n 
(. 2.90487. 
En sustancia: trabajando comparativa-
mente bien se obtiene 10 do azúcar y se 
pierde G.450, lo cual en puridad es un de-
sastre. 
La pérdida de azúcar en ol bagazo es 
colosal y conviene con urgencia disminuir-
la empleando medios más apropiados para 
la extracción del jugo, asunto que con pre-
ferencia venimos tratando. 
Pero una vez que se obtiene el jugo, cual-
quiera que sea su cantidad, no existe nin-
gún motivo para que no obtengamos los 
mismos resultados que se consiguen en los 
países más adelantados, en cuanto concier 
no á l a elaboración del azúcar. En términos 
más claros. Luego que se entregan on la 
casa de calderas 12 90487 de azúcar, debe-
ríamos hacer salir de ella, por lomónos, tra-
bajando sin gran esmero, 11.5 de azúcar 
en tres lances, dejando en las mieles de 
torcer-lance y perdiendo en los trámites de 
la elaboración 1.4 de azúcar, lo cual es 
enorme dado los progresos actuales, porque 
12 sería aún poco. 
El azúcar arrastrado en las mieles en 
realidad no constituye una pérdida absolu 
ta, porque de ella se puedo extraer ó desti-
narla á la fabricación alcohólica; pero re-
lativamente sí es un perjuicio que experi 
mentamos, porque nuestro propósito era 
conseguir la mayor cantidad posible de 
azúcar. Una proporción considerable de 
azúcar escapada en las mieles indica uoa 
pésima y ruinosa elaboración. Es un in-
fortunio. 
Haciendo caso omiao de la pérdida que 
experimentamos al extraer el Jugo de la 
caña, no tiene vuelta de hoja ni ninguna 
explicación racional, que del guarapo ob 
tenido no separamos la cantidad de azúcar 
que trabajando medianamonte mal, debe 
riamos aislar. 
Los fabricantes de Cuba y otros países 
se adormecen con la mansa ilusión, que 
toda la culpa del ruin rendimiento proviene 
de un defecto de extracción del jugo de la 
caña. Paes tengan entendido, que en el 
curso del tratamiento del guarapo para 
separar el azúcar, se cometen abominacio-
nes industriales completamente inexcusa 
bles, en los que pueden conocer lo que se 
hace en Europa para extraer el azúcar de 
la remolacha. No basta tener guarapo. Es 
preciso saber sacar partido de él. 
Si tanto la expresión de la caña como el 
tratamiento del guarapo son igualmente 
fatales, es indudable que noa agitamos 
fuera del movimiento progresivo de nuestra 
época. 
En este instante se disponen las cosas 
en ciertas fincas, para que podamos eatu 
diar estos particulares. Esperamos obtener 
mejoras de alguna consideración, las cuales 
nos apresurarómos á comunicar á nuestros 
lectores. Continuarémos, 
ALVARO RETÍTOSO. 
(1) Cuando se tratado cantidades tan considerables 
y que los ensayos se liacen con instrumentos nada deli-
cados, sorprende la correspondencia entre lo encontrado 
y lo calculado. 
E l Sr. Mendoza obtuvo 657,910 arrobas de bagazo y 
calculando á. 30.99 por 100, resultan 057,704 arrobas, es 
decir, 212 arrobas ménos, de manera qtie la cantidad 
de jugo total que se deduce de sus experimentos 
(1.404,390) es también menor que la calculada 1,464,608 
en 212 arrobas. E l leHoso calculado os 254,077 y el en 
contrado 254,078. 
Engrandes proporciones queda confirmada la compo-
sición media quo atribuimos á las cañas molidas en San-
ta tíertrúdis; 12 de leñoso y 88 de jugo. A u n cuando 
resulten pequeñas diferencias, no hemos querido en el 
art ículo anterior variar la cantidad de bagazo encon-
trada. 
co un poco holgado, sin embargo, para no 
apretar-mucho la maldita herida. Su en-
trada en el teatro produjo verdadera sen-
sación. 
El teatro de la Opera, construido quince 
años ántes bajo los auspicios de la señorita 
Montausier, estaba entóneos situado en la 
calle de Richelieu, bautizada poco ántes 
con el nombre de la calle de la Ley, en-
frente de la Biblioteca. Su arquitectura no 
era muy notable: el Templo délas musas, 
como diría Florival de Saint-Clair, tenía 
un aspecto bastante mediano. Una gale-
ría cubierta y con pórticos, cuatro filas de 
palcos en el centro, otras columnas del ór-
den jónico y el patio de forma circular muy 
Allí era donde Lais, Cheron, Lainez, 
Nourrit, Roland, las señoras Maillard, La-
tear, Branchu y Armand llamaban con sus 
sonoras gargantas á un público dispuesto 
á aplaudir con más frenesí todavía las pi-
ruetas de Vestris, de Deshayes ó de Saint-
Amand y las coreográficas gracias de las 
señoras Clotilde, Perignon, ó Chevigny. 
Los bailes tenían entóneos gran importan-
cia, y los bailarines parecían creados ex-
presamente para celebrar con sus zapate-
tas la gloria de Napoleón, La batalla de 
Austerlitz se ponía en baile. La Opera se 
gastaba hasta 170,000 francos para celebrar 
en tres actos el Triunfo de Trujano, es de-
cir, la apoteosis del emperador. 
Aquella noche se hacía la Vestal, de 
Spontini, letra do M. do Jony. La ópera 
del maestro, cuya representación trataron 
de impedir los contra-puntistas hostiles, 
traía entusiasmado al público desde hacia 
dos años. Aquella misma señora Branchu, 
que decía al principio que los recitados de 
Spontini eran incantables, nunca estuvo 
mejor, más inspirada, más victoriosa que 
E l Central "San Lino." 
Mr. Boulanger, expen to químico emplea-
do en el ingenio San Lino, perteneciente en 
participación al Sr. D, Lino Montalvo, ha 
dirigido al Journal des fahricants de sucre, 
un importante artículo acerca del estado 
actual de la industria azucarera en Cuba, 
Concluye, después de una meditada demos-
tración, asegurando que, á pesar de los ac 
tuales precios, la industria azucarera está 
aquí muy léjos de arruinarse, pues aún pro-
duce beneficios. 
El Sr. Reynoso visitará en breve esta 
magnífica finca, de la cual hará una com-
pleta descripción, en que se encontrarán to-
dos los datos comunicados por el Sr. Bou-
langer y otros muchos. 
Sin embargo, para confirmar cuanto vie-
ne exponiendo nuestro ilustrado colabora 
dor acerca de la fabricación de azúcar, ex 
tractamos los siguientes datos: 
En el ingenio San Lino se obtiene 64 por 
100 de jugo en la primera presión y en la 
segunda 7 por 100, lo cual hace un total de 
71 por 100. 
Ese guarapo produce en templa, azúcar 
verde ó masse cuite 12,14 por 100 del peso 
de la caña. La templa da en azúcar centrí-
fuga ó de primer lance 74,10 por 100, lo 
cual corresponde á 9 de azúcar por 100 de 
caña. La miel dó ese primer lance rinde de 
segundo lance 1,25 por 100. En suma: en 
dos lances se obtienen 10,25 de azúcar por 
100 de caña. 
Habiendo el Sr, D, Juan Pedro llegado á 
extraer hasta 70,42 por 100 de jugo, resulta 
que suponiendo igualdad en la composición 
de la caña, proporcionalmente ha podido 
extraer en dos lances 11,03 de azúcar por 
100 de caña. 
Extracción del azúcar de las mieles por 
el procedimiento denominado "Separa-
ción Steffen." 
Nos falta espacio para insertar la impor-
tante conferencia celebrada en San Qaintin 
por Mr. H . Pellet, acerca de este esencial 
asunto; pero muy en breve aparecerá ínte-
gra en el DIARIO, á pesar de su extensión. 
Mal tiempo. 
El Diario de Cárdenas del juéves último 
dice que como á las doce del dia del miér-
coles , se dejaron sentir en aquella ciu-
dad fuertes rachas de viento de O, y N . 
O. que duraron cerca de media hora, hasta 
que una lluvia torrencial de algunos minu-
tos lea puso fin. 
A los pocos, pero cuantiosoa desperfec-
tos que en algunas fábricas ocasionó, hay 
que agregar los siguientes contratiempos 
sufridos en bahía por distintos buques. 
Han embarrancado en los arrecifes de ca-
yo Diana, á la entrada del puerto, los ber-
gantines americanos Elisaheth Winslou y 
Mary Tincb, que entraban consignados á 
J. H. Washington. 
El remolcador Isahel Luisa, de la pro-
piedad de dicho consignatario, ha salido á 
prestar auxilio á aquellos buques. 
El bergantin americano William Deming 
que so encontraba anclado descargando 
madoras para los Sres. J. J. Balsells, le ga 
rrearon las anclas, yendo á embarrancarse 
entre los muelles de los Sres. Toraya, Pe-
reda y Comp, y los de los Sres. C. M. de 
Rojas, 
Dos lanchas que salían do estos muelles, 
cargadas de azúcar por los Sres. Crabb y 
Triay, se fueron completamente á pique, 
no habiéndose salvado nada. 
El Comaadante de Marina de Cárdenas 
ha dirigido al Excmo. Sr, Comandante Ge-
neral del Apostadero, el siguiente tele-
grama: 
"Con el mal tiempo del dia 18 ae perdió 
totalmente la lancha Velos, en Peñas de 
Eernardino, aalvándose la tripulación. Ins-
truyo espediente. Buques varados fuera. 
Se trabaja para ponerlos á flote.—Ricardo 
Fernandez." 
Reproducción. 
El Journal des fabricants de sucre, acre 
ditada publicación francesa, cuya compe-
tencia en las cuestionea que se rozan con 
la fabricación del azúcar está universal-
mente reconocida, comienza á publicar, 
tradueidos á su idioma, en el número del 
28 de enero, loa artículos sobre el "Cultivo 
de la caña de azúcar", escritos para el 
DIARIO DE LA MARINA por nuestro ilus 
trado colaborador científico el Sr. D. Alva-
ro Reynoso. Nos complacemos en ver la 
justicia que se hace por la expresada pu-
blicación al insigne químico cubano, que ba 
conqubtadü con su talento y trabajos una 
reputación merecida y envidiable. 
Beneficencia andalnza. 
Continúan recibióndosa los donativos con 
que la generosidad bien probada de los ha-
bitantes de Vuelta-Abajo contribuyen al 
alivio de las víctimas de Andalucía. Hoy es 
el Ayuntamiento de Candelaria ol que re-
mite, por conducto de su primer teniente 
de alcalde, el Sr, D. Manuel Echezarreta 
el contingente de lo recaudado en el mismo, 
que asciende á la suma de $34-25 cts. en 
metálico y $545-55 en billetes. Dicha suma 
os producto de la fiesta celebrada en dicho 
pueblo con tal objeto el 3 del actual. Da 
mos las gracias á cuautoa han contribuido 
á este resultado, y particularmente al digno 
Alcalde Municipal Sr. D. Eustaquio Alón 
so Díaz. 
El Sr. Gobernador Civil de la provincia 
de Santiago de Cuba participa al Excelen-
tísimo Sr. Gobernador General, que D. Emi 
lio Gravo Peralta hace donación, para las 
víctimas de Andalucía, de cinco billetes en 
teros de la Lotería de la Habana, para el 
sorteo que se ha de celebrar el dia 23 del 
presente mes, y cuyos números son: 1,334, 
2,824, 3,964, 8,098 y 16,688. 
Uoa persona caritativa, cuyo nombre re-
serva, nos ha remitido un vigésimo del bi-
lleto de la Lotería número 8,615, del sorteo 
que se celebra el 23 del actual, con destino 
á las víctimas de Andalucía. 
Suscricim pública premovida per la 3J-
ciedad de Benefloemia Andaluea, para 
socorrer á las vfeümas de los terremotos: 
Oro. Billetes. 
Sumo anterior. .$14.816-66Í 57.333-26 
D. Eustaquio Alonso 
Díaz, alcalde mu-
nicipal de Cande-
laria, producto de 
las fiestas efectua-
das en dicho tér-
mino el 3 del ac-
tual 3t 25 545 55 
Sumas. $14.880-9U 57.878-81 
SUSCRIOION en lafábrica de fideos " L a Sa-
lud," á favor de los desgraciados de An-
dalucia: 
Billetes 
D. Antonio Benitez Uton $ 25 
„ José Benitez González 20 
„ G. de Quevedo 5 
„ Manuel A. de la Viña 5 
„ José María Rodríguez 5 
Manuel Zuazo 3 
,, José Gutiérrez 3 
,, Eduardo Franson 2 
„ Antonio Crespo 2 
,, Alfredo Sagols.» 2 
,, Juan País 2 
,, Antonio Couseyro 2 
„ Manuel Arufe 2 
„ Jesús Ferreiros 2 
,, Vicente Grove 2 
„ M . Belouta 2 
„ Jorge Martínez 2 
,, Domingo Casaña 1 
,, Francisco Pazos 1 
,, Ramón Padin 1 
„ Rafael Marrero 1 
,, Miguel Miranda 1 
,, Angel Fumero 1 
,, Tomás Misal 1 
,, Estéban Fajardo 1 
„ J. Velazquez 1 
,, Basilio Martínez 1 
„ Cayetano Martínez 1 
José R. Alvarez 1 
„ Antonio Ferreiro 1 
„ Julián Suarez 1 
,, Manuel Sonto 1 
„ Manuel Arufe 1 
,, José Usal 1 
,, Perfecto N . . - . „ 1 
,, Constante Rodríguez 
„ José M, García 
,, Antonio Hernández 
,, Miguel Ramos 
,, Justo Marrero 
„ Félix Kercheren 
,, Francisco Borge 
,, Pastor Acosta 
„ Enrique Gómez 
„ Manuel Capin.. 
„ Victoriano Molina 
,, Martin Enrique 
,, Pablo López . . 
Manuel Enrique 
„ Francisco Díaz 
„ Juan Rodríguez Hernández . . 
„ Benigno Hernández 
N. Suarez 
,, Mariano Hernández 
,, José Avila 
Cárlos García 
Manuel Valdés 
,, Juan Pazos 
„ Andrés Lameiro 
„ José Barberi 
„ Valeriano Valdés 
„ Serafin Diaz 
F. Pelligero 
,, Julián Peña 
,, Miguel Santana 




,, Manuel. . 1 
,, Francisco 50 
,, Polonio 50 
,, Raimundo 50 
Juan 50 
„ Nicolás 50 
hemos encontrado uoa cantidad considera-
ble de víveres y municiones. Eternos reco-
nocido laa inmediaciones á la distancia de 
doce kilómetros y nos hemos asegurado de 
que los chinos se retiraban hácia Langson. 
Nuestras pérdidas totales en los combates 
del viérnes y sábado han consistido en 21 
muertos y 162 heridos." 
Paris, 12 de febrero.—Un despacho de 
Tonquin anuncia que la columna de tropas 
francesas al mando del general Briére de 
Flsle avanza hácia Langson, se ha batido 
durante tres días en los desfiladeros de las 
montañas. Las pérdidas de los francests 
son importantes, pero avanzan progresiva-
mente á pesar de la temeraria resistencia 
de los chinos. E l general Briére telegra 
fía hoy lo siguiente: "Hemos rechazado á 
los chinos hasta Thaunoi, matándoles dos 
hombres ó hiriéndoles seis. E l mártes em 
prendimos la marcha avanzando." 
E l Gobierno ha mandado órdenes al al 
mirante Courbet para que vigile la llegada 
á las aguas de China de los vapores Atlan-
ta que salió de Hamburgo el 6 de febrero; 
y el Matapeda salido de Liverpool el 10, 
ámbos con destino á Shanghai, con cañones 
y municiones á bordo. Estos vapores, al 
pasar por el Canal de Suez, serán notifica-
dos para que se abstengan de ir á puertos 
de China. 
Paris, 13 de febrero.—El general Briére 
de l'Isle telegrafía hoy lo siguiente: "Ma-
ñana probablemente llegarémos á Lang-
son." E l despacho contiene detalles sobre 
la marcha de las tropas. " A l aproximarse 
nuestras tropas, dice, los chinos han aban-
donado laa posiciones fortificadas que tenia 
en los desfiladeros." Luego añade: "He-
mos tenido que combatir de noche para a-
brirnos paso entre montañas de roca escar-
padas." Los franceses han tenido setenta 
y cinco hombres heridos en los encuentros 
con los chinos durante la marcha hácia 
Langson. 
que se consiga el aumento do loa ingim 
del imperio, Ea preciso que se coatrieti curso, h i 
empréstito, y además que los proyecto!» qnemadv 
bre contribuciones refondidos, 
impuesto sobre la renta, 
suerte que den lugar á desear y 
que pronto y para lo sucesivo se 
cipalmente por medio de estos 
—El F 
i! cía ha ro. 




Total en billetes de Banco..$ 125 25 
TAsta de lo recolectado en Puentes Grandes 
para las víctimas de los terremotos de 
Andalucía: 
Billetes. 
en el papel de Julia, y la multitud le daba 
la razón á la emperatriz Josefina; ella era, 
efectivamente, quien hasta cierto punto 
habia exigido que se pusiera en escena la 
Vestal. 
Acababa de terminar el primer acto 
cuando el coronel Solignac, todavía pálido, 
se presentó en el fondo del palco de la con-
desa Luisa de Farges, cuya hermosura j u -
venil y encantadora deslumhraban á cuan-
tos la miraban. La condesa de Farges ha-
bia ido acompañada de una amiga suya de 
algunos años más que ella, la cual tenia á 
su esposo á la sazón mandando una briga-
da en el ejército invasor de España. Todo 
el patio entero se puso, pues, á mirar y cu-
riosear al jefe del regimiento de Bercheny, 
á la brigadiera de Berruis y á la condesita, 
para quien el emperador no tenia nunca en-
trecejo ni mal humor, 
Solignac parecía cohibido ó incomodado 
de veras hablando de la puntería de tantos 
gemelos de teatro, 
—Ménos le teme Vd. á la puntería de 
las piezas de artillería, le dijo la señora de 
Berruis, 
Solignac sentía además cierto despecho 
al ver que tanto miraba á Luisa que tanto 
la analizaban en realidad 
Nunca estuvo Luisa tan seductora. Nada 
tenía que temer de aquellos millares de ojos 
fijos en ella. Sobre la redondez de sus hom-
bros escotados se esparcían sus finos cabe 
líos rio oro. Sus sonrisas de niño alegre 
comunicaban á sus negros ojos y á su deli-
cado y picaresco rostro una expresión de 
inefable gozo. 
La condesa invitó al coronel á que se que-
dara en el palco al comenzar el preludio del 
segundo acto. 
Solignac estaba gozando entóneos de una 
embriaguez profunda, ne una delicia ex-
Paisanos, 
D. Eugenio Valdés Castillo 5 
Manuel Almeida 
,, Enrique Aircorbe 
„ Angel Díaz. 
,, José Várela 
,, Felipe Padrón 
„ Manuel Maceira 
,, Domingo Pérez Trio 
DR Josefa López 
D. José Antonio Meyra 
D* Dolores Rodríguez 
D. Manuel Lemus 
Vicente Domínguez 
Un vecino 




,, Juan Ojeda 
,, José Fernandez , 
,, Leopoldo Sola 
Cecilio Pérez 
,, José Cruz González 
,, Julio Ibarra 1 
„ Ramón Diago 
„ José López 
,. Isidoro Riñera 
Juan Obeso 
„ Francisco Morell 
,, Cayetano Morell 
,, Cárlos Govin 
Un vecino 
D. Francisco Lemus 
„ Valentín Cabal 
Un asiático 
D. Juan Neda 
,, José Mató 
,, Juan Élorduy 
,, José González Entriago 
,, Enrique Fernandez Bramosio, 
„ Estóban Ejorrero... 
,, Fructuoso Alvarez 
,, Benito García Castro 
,, Fernando Catalá 
Evaristo Sánchez 
,, José Díaz — 
,, José Barcia 
Fermín Xifré 
„ José García. 
,, Marcelino Cumbraus 
,, Antonio Crespo.. 
„ Manuel Buatamante 
Manuel Forcade 




Manifestación de gratitud. 
Loa periódicos de Barcelona que recibi-
mos por el último vapor-correo de Cádiz 
publican una sentida alocución, que senti-
mos no reproducir íntegra, titulada, "La 
Colonia andaluza de Barcelona al pueblo 
catalán," y suscrita por los señores D. José 
Sierra Payba, D . José San Martí, D. Octa-
vio Cante, D, Manuel Mayon, D . Lino V i 
cente, D, R. Rodríguez Méndez, D, Fran 
cisco de Luque, D . Leopoldo Corretjer Oje-
da y D, Cristóbal Litran. En dicho escrito 
se tributan muy rendidas gracias á Catalu-
ña, cuyo pasado y presente se enaltece en 
alto grado, por su caritativa conducta y por 
la prontitud en enviar los socorros recanda-
dos á los desgraciados de Andalucía. 
Dicen entre otras cosas los firmantes: 
' ' E l espectáculo verdaderamente noble, 
magnánimo y consolador que en los presen-
tes momentos está dando el pueblo catalán, 
acudiendo unánime lleno de espontánea y 
fructífera emulación á aliviar con sus cuan-
tiosos donativos las desgracias terribles que 
aflijón á dos de las provincias andaluzas, 
las de Granada y Málaga; la misma mane-
ra digna y rápida con que esos socorros, 
que diríase salidos de una fuente de gene 
rosidad inextinguible, se ofrecen á medida 
que van llegando hasta nosotros noticias de 
nuevas ruinas, ecos de nuevos y desgarra-
dores ayes; la circunstancia de imponerse 
el pueblo catalán tan grandes sacrificios en 
los momentos on que está sufriendo en su 
seno las consecuencias de una gran crisis 
industrial, no podían ménos de tener en no-
sotros, que vimos la luz bajo el cielo de be-
lleza incomparable que ahora cubre ¡ay! 
tanta desolación, tanto vestigio de muerte 
y ruina, una robusta resonancia; no podía 
ménos, no, de despertar en nosotros una 
fuerte corriente de simpatía, uno de esos 
poderosos sentimientos que, por su propio 
vigor, rechazan para expresarse las muchas 
palabras y las galas retóricas: que la ver 
dad gusta de las frasea más sencillas, ingó 
unas y usuales. 
Cual si no se hallase satisfecha esta her-
mosa región de nuestra queridísima Espa 
ña, la heróica y v i r i l Cataluña con haber 
depuesto laureles sin cuento de inmarcesi 
ble gloria en los altares de la patria; cual 
si no bastase á su patriótico entusiasmo el 
haber llevado el nombre y genio de nuestra 
tierra á Sicilia y á Cerdeña, á Cerdeña y á 
Túnez, al Oriente y al Africa; como si fuese 
aún poco título al universal respeto el ha-
ber sostenido las libertades y dignidad es-
pañolas en terribles días de inminente ries-
go ante las exiprencias de los poderosos; no 
contenta con haber prodigado la noble 
sangre de sus hijos en Gerona y el Bruch y 
en las arenas del continente africano, es-
cribiendo con ella de manera indeleble epo-
peyas sin ejemplo, Cataluña ha querido ce-
ñir la de la filantropía más pura, demos-
trando así al mundo entero cuán grande es 
la nobleza de los hijos de este pedazo de la 
patria española." 
A l final de la alocución, dice: 
"La comisión andaluza ha adoptado uná-
nimemente como primer acuerdo el dar al 
pueblo catalán este público, solemne y aun-
que pobre sincero testimonio de nuestra 
gratitud, saludándole con el expresivo tí-
tulo de hermanos, que otro más dulce, ca-
riñoso y simpático no supo hallar nuestra 
lengua.'" 















librea del peso de las contribuciones di» ñaña do 
tas. Con especial calor el discurso delít (iuo sog 
no trató do la agricultura como importu lectores, 
tí sima rama de la industria cuya eitiuÉ el puertt 
precaria la convierte en la industria uta ha termi; 
remuneratoria. El discurso del trono p» conducid 
mete, que correrá á cargo del gobierno p¡ buen caí 
ner en claro, en cuanto le sea dable, CIÉ comercio 
sean las causas de esta crisis. Amié —Han 
que se dará más desarrollo al Biatenu 4 tos de al 
ferrocarriles del Estado, y que se sep bara y Ji 
una marcha provechosa para el me]» D. VIcon 
miento de laa vías navegables, Con «I Valdés G 
motivo escribe un corresponsal de Berllt —NUCÍ 
" E l debate político-social ha tenidotü Guaso, d 
Parlamento más alcance de lo que se MJ» había pri 
raba. El canciller tomó parte tambiénI oacion d( 
el debato, habló solo una vez, bienpt» febrero, 
vemente, y abandonó después la CÉB —Está 
En su discurso fijó de una manera miiji tará sorC 
tegórica su punto de vista, pues si bien acaba de 
pénaa trató del trabajo de las mnjeiwít rril de Gi 
los niños, así como del trabajo noct¿ do "Gent 
habló en cambio en términos muy catejfe cia, dol si 
coa contra el trabajo máximo y el tal? en el misi 
normal diurno. llamada ' 
La industria alemana es do exportas carril do l 
Alemania, como decía el príncipe de !ii —Segu 
marek, no puede estar ceñida pomar: noebe do 
ralla china, y solamente puede mejOBfl gundo Je 
suerte do sus trabajadores hasta elpl las inmed 
que permita el mercado universal, alf mlnal, pa 
proveómos. beque, qu( 
Es mérito del canciller del imperioi vecinos di 
llamado de nuevo la atención hácia (Hjurisdiccií 
circunstancias críticas y al propio tlmi gunoa críi 
lo ea también del partido nacional li» —Leóra 
el querer tomarlas como punto de pari tánamo: 
Indicó Biamarck que era un beneficio i» "Con 1¡ 
la clase trabajadora el aumento de loe J tiempo pr 
puestos agrícolas, es decir, sobrelosce» fra, contii 
les. Tanteen esto, como prinoipakoatajuriac 
en su política aduanera protectora, el i L a tira( 
ciller sigue siempre las mismas ideaú rítima, co: 
más pregunta: ¿cuánto ea loque pagolique la pre 
más bien ¿cuánto recibo? Nunca hablil —Se ha 
diaminuir gastos sino de aumentar in^isupernumi 
principio económico que todo hombre 11 lona, 
y prudente sigue en su casa. Es aitlp —Han s, 
máxima, que también en el gobiernodeirogimlonto 
casa importa ménos ahorrar que gitel napltan 
mucho. la dol do E 
Por lo demáa, se desprende del dk":Galán, 
del príncipe de Bismarch, que, despneíl —En Jui 
haber procurado aranceles protectoreeacon objeto 
ra los industriales y dereclioa sobre la:Casino Es] 
portación de cereales para la agricutoaño, han B 
sus trabajadores, y después que bancos señoret 
consumadas las recientes adquiBicioneudro PontiR 
loniales, que abren nuevos y grandee tf'^io- D- 1 
cados para la producción alemana, eíji Conoaa. 
suelto á esperar la realización de 
didas,'' 






D. Claudio Pujol 
Alvaro Iglesias 
Bernardo Rodríguez. 
Rodrigo González. . 
50 
Total $ 92 05 
Guerra franco-china. 
Paris, 9 de febrero.—E\ general Briére 
de Piale, comandante en jefe de las tropas 
expedicionarias de Tonquin, anuncia al go • 
bierno que los chinos batidos el 6 y el 7 por 
las columnas francesas, se retiraron preci-
pitadamente hácia Langson. 
"En la jornada del sábado, dice entre 
otras cosas el parte, hemos destruido cinco 
fuertes de los chinos. El enemigo los ova 
cuó sin oponer resistencia. En los fuertes 
traordinaria. Hallábanse en la atmósfera 
placentera de otro tiempo: mujeres, perfu-
mes, suspiros armoniosos. Sobre todo, se 
encontraba unido á la vida por todo cuanto 
tiene de más caro y deseado, por las seduc-
ciones eternas del arte y el avasallador 
atractivo de la mujer amada. 
Todo cuanto sentía su corazón, aquel co-
razón cuyas palpitaciones podía parar al 
instante una emoción demasiado fuerte, lo 
veía expresado Solignac con admirable po-
der en la música de la Vestal, tan pene-
trante y vertiginosa en su segundo acto. Se 
le imaginaba que aquellas notas vehemen-
tes, aquellos dúos apasionados, aquellos 
sueños de ternura, de deseo, de vida, aque-
lla expansión casi furiosa del invencible 
amor interpretaban su propio sentimiento y 
traducían sus interiores delicias y sus dora-
dos ensueños. 
Mirando estaba á Luisa miéntras que L i -
cinio y Julia en la escena se exaltaban con 
su pasión, y al paso que la brigadiera, 
gran admiradora de Spontini, no veía en 
el dúo más que las bellezas de la misma 
eomposicion. Solignac hallaba en él todo 
un mundo de amor. Hubiera Enrique de-
seado que la condesa estuviera penetrada 
de que cuanto murmuraba Licinio cen lá-
bio ardiente, otro tanto pensaba él, otro 
tanto quisiera manifestarle á su adorada 
amiga. 
La música tiene el don admirable de tra-
ducir, sin cora prometer lo más mínimo con 
algún adjetivo dudoso ó demasiado expre 
e,Ui-, UJ* pensamientos indecibles de los que 
á h i i b m r n o 8« atreven. Luisa se sentía 
turbada, caBi á disgusto, miéntras que el 
dúo i n m o r t a l ee remontaba como la misma 
pasión. No ee atrevía á mirar á Solignac, 
pero veía de reojo que la vista del coronel 
no se apartaba un instante de ella, como 
L a conferencia del Congo. 
Son interesantes los siguientes pormeno 
res que contiene una carta de Berlín, fe 
chada el 23 de enero: 
Las deliberaciones de la Conferencia del 
Congo se prolongan más de lo que se espe-
raba. Se celebran extraordinariamente 
muchas sesiones de comisión, pero pocas 
sesiones en pleno; hasta ahora se han cele-
brado siete. 
La razón de esta momentánea suspensión 
probablemente depende de que Portugal 
con todas eus antiguas pretensiones haya 
entrado en las negociaciones entre Francia 
y la sociedad del Congo, La intervención 
de Portugal sería favorable para esta últi 
ma, pues por un acuerdo con Francia ] 
Portugal podrían terminarse al momento 
todas las cuestiones que son objeto de con 
trovoreia en el territorio de la costa del 
Africa occidental, 
Miéntras que con Francia podía hallarse 
una compensación, aunque fuera á costa de 
grandes sacrificios, esta apónas parece ser 
posible respecto de Portugal. Cuán extre-
madas son las pretensiones de los portu-
gueses, se ve por el hecho de haber un de-
legado portugués en la Conferencia entre 
gado á una persona interesada un nuevo 
mapa del Africa occidental, en oí cual que-
da adjudicado á los portugueses todo el rio 
Congo. 
Nada quieren ceder los portugueses de 
los derechos que pretenden tener en todo el 
territorio de i a desembocadura del Congo, 
derechos que hasta hoy por nadie han sido 
reconocidos. En vista de esta actitud, es 
muy probable que nada reciban loa portu-
gueses y que las potencias eludan sin decir 
nada eus desmesuradas pretensiones. El 
jóven du Bocage, hijo del ministro de Ma-
rina de Portugal, sigue las negociaciones en 
Paris. 
Las maravillas de la 
La electricidad, cuyas aplicacionenD. Higinif 
ya tan numerosas, gracias á un InventriD. Cándid 
Mr. Recordon, tendrá ahora otrannevíiHlás Valdi 
mámente útil ó interesante. Rosoli 
Se trata de un aparato denominado á rra recibh 
tromotor, que permite á los ciegos leer tí ol último A 
clase de obras impresas ó manuscritas, t Disponb 
tal quo el papel de aquellas sea conduipara la A( 
Consisto el aparato en un telégraíoasse Informe 
gráfico, que reproduce do relieve losdiícontabilhi 
sos oaractéres impresos ó escritos uobwi Concedí 
superficie plana. gento prin 
Estos tipos, colocados en doce lineal» Negando 
tas paralelas, diatan unos de otros doatfRlco, al te 
metros próximamente, y se hallan formai Concedí 
por botones terminados en varillas, qmpervas Do: 
mueven dentro de agujeros quehayeíB Desoatii 
tablilla del largo conveniente, con" antíVoluiiiaru 
al que tenga la línea del escrito. Loflíii Concodi 
citados son de hierro dulce, y pnedeuro do la 1 
vantarse fácilmente sobre la tabla quê 611-
tienen mediante la influencia do imán Negando 
que van unidos al carretoncillo. te coronel 
Encima de cada hilera de tipos hava Concodi 
lámina de hierro provista de hendid^ ẑa-do oc 
laterales, para dejar paso á los tipoa. BJ08*"'1>óre 
chas láminas, cuya longitud no excedei Disponb 
tercio de la tablilla, constituyen como alientos d( 
compositor, y son arraatradaa con elcan1*11101"581 ^ 
toncillo, que el ciego dirige do izquiái Doaeatii: 
derecha con la mano derecha, m¡éntnii&undo ^Uí 
la izquierda puede apreciarlos difeo Concedí 
efectoaquese producen en la partep I>om¡ii;:o I 
rior del carretoncillo; esto es, los relie» Aprobai 
determinados por los tipos. Iquldador 
Á medida que so mueve el oairetonoíHinfantoría 
se forman laa letras y las palíim& \̂<s¡k Partici p 
dolas ol ciego con los dedos do Iflmanoiilorno de a 
quierda. Después de la lectura, lostijile Guardi; 
levantados sobre el compositor encneitoa do los d 
la segunda hondidora dé l a línea,ycosle igual el 
ya nada les retiene, caen sobre la tabi —Admir 
quedando en disposición de Buminie&tt Pública 
nuevas indicaciones á la línea siguiente, iecaudach 
Como los telégrafos autográficos y li 
máquinas de grabar, se compone dicho la 
trumento de un receptor y un traamlinama autoi 
sólo que estas dos partes del sistemaei l0deonei 
reunidas en un mismo aparato y enlaiadiPor oorrloi 
mecánicamente. dem ¡un1» 
Recoidon emplea como traamisorunpeij 
de doce dientes, á fin do que seaá propte T» 
para las alturas de las letras másueoate - En la i 
Cada línea del manuscrito ó impreso, pauatí ee han 
sucesivamente bajo los dientes dol peÍDí,ior deroch 
del encuentro de éste conloa trazosdekunltais, na 
letras, resulta una série de interrnpíftiftantll, inte 
de la corriente, que sobre una tablilla,ipóslto uob 
bujan en relieve por la diferenteagrupatajontavo;, 
de estos tipos, y con dimensiones 
les caracteres sucesivamente trasmitidoi 
El receptor de este aparato se compa 
de un carretoncillo móvil que ruodaíé 
una especie de pequeño ferrocarril, T!1S 
un mecaniemo destinado á roaccionari* 
ios tipoa movibles do que ántes so hai 
El electromotor constituye un aparaUff ro, recibid* 
ingenioBo y do gran importancia, y aai Niágara , ¡ 
M S ^ v l k r ^ ^ ^ personal tloiaB de m 
# ^ ^ , Hoy fuer 
errata. cmda v Mál 
En el penúltimo párrafo Je nuestMíjestadcB laj 
tícnlo do ajor, Vde h aóríe " D e h ^ ^ 1 ^ 
cienda en esta lela'; ae omitid DB/íflí%I\.\^y')1P'ír(''1 
que desvirtúa lo dicho. El últtmoVMfceaá S. M 
del exprenrulo párrafo Mie^wao asi; 'amparand» 
"Todavía hemos reducido todos asa*08 nece8it£ 
puntos á uoa fórmula máa sencilla j m V ^ o m o v l e i u 
prensiva; que no se puedo seguir p8pÉa01tO8 (i® 1 
lo quo so paga, ni cobrando lo quoeec}-'Altoza8'a8 
bra." K' go^ ! 
^ ^ ^ la ^Kilabra 
C R O N I C A G E N E R A L . 5 ^ 1 ° ^ 
Según telegrama recibido por ac 
signatarioe, los Sres. J. Ginerés y 0 
ñía, el vapor ospañol Santiago llegó ¡ 
vedad á Puerto-Rico en la mañana' 
viérnes. 
Koy conteai 
•'•ion d( sp K 
-Está 
Alemania. 
La apertura solemne del Landtag ó dieta 
prusiana, se efectuó en la segunda quincena 
de enero. El discurso del trono consigna 
una exhortación dirigida al Reichstag para 
haciendo coro en su interior á los apasiona-
dos acentos de Licinio. 
Luisa le estaba comprendiendo: pero el 
recuerdo de Andreina acudía á su mente, y 
aunque se esforzaba por continuar risueña 
y tranquila, su corazón palpitaba tan vio-
lentamente como el dúo mismo. 
"Sólo para tí vivir quiero, 
Para tí nada más quiero vivir." 
Eso cantaban los amantes de la Vestal, 
cuyos abrazos extremecían á Luisa y á So-
lignac, miéntras que la brigadiera de Ber-
ruis, más tranquila, se contentaba con ver 
en ello una ocasión de que probara madame 
Branchu que la música de Spontini no era 
tan incantable. 
El crescendo soberbio, brillante y lleno de 
pasión de este acto, que termina con el 
trueno ./ma?, con el coro terrible y majes-
tuoso de los fantásticos sacerdotes, le pro-
dujo á Solignac verdadero vértigo. Sentía 
existir dentro de él mismo una vida nueva 
más intensa y apasionada, y á la vez le pa-
recía que se estaba muriendo. Agitado por 
semejante sacudida, pálido ó intranquilo, 
contemplaba con más avidez que nunca, y 
como si fuera una visión que de un momen-
to á otro podía desaparecer, á la condesa 
de Farges, cuya emoción también se cono-
cía en los movimientos precipitados de su 
abanico. 
-¡Qué magnífico es esto! exclamó el co-
ronel miéntras se echaba el telón en medio 
de loa aplausos de todo el teatro. 
Luiaa no respondía; la angustia le echaba 
un nudo en la garganta. En sus ojos brilla 
han algunas lágrimas. 
Sulig ac, muy iuclinado hácia ella, se en 
tusiasmaba con el silencio de Luisa, silencio 
lleno de imágenes como el sueño. 
De pronto, al acercarse á ella aÚU más, 
distinguió una lágrima, una lágrima divina, 
—El contador de fragata D. Fraiiítar Herco p 
Alonso ha sido destinado al crucero ^¿QO 
Juan, en relevo del de la propia ola»f PÂ AOO a i 
José María Carpió, que pasa ¡i la fti^ombrado 
SU'3, B! Sr Vi i i 
—En la tarde de ayer, se hizo úlaK.a^i'.ir'ia n 
con rumbo á Nueva-York el vapor amíA ei ^r (; 
cano Saratoga, y hoy al medio dia loeíiL ai g0\jiel 
tuó el ^ás^mawo, nacional, para Matáis Reunid 
y escalas. „_ |AO m t _ i , 
m / - i r , - /-<• - i i i . . ra ios minie 
—El Gobierno Civil de la provinctt^oijiedo v 
Santa Clara participa al General de la j,v n,(.(]¡a el 
quo D. Arcadio Salas y otroa doslifrx; i\¡ 
en la explosión de la paila del ingeiil Ei ' j j r Cá 
•mon que 
dad 6 imp 
) jalo-
que resbalaba poi- la mejilla, un tantoia'idondo el e 
colorida de la condesa, como una gotiirlor como 
rocío por los pótalos de una flor. 
—¿Está Vd. llorando? exclamó. 
—Luiaa trató de sonreír. 
—Mucho me gusta la música, dij 
ñora do Berruis; poro confieso que nli Cno do 
tusiasmo no me hace nunca llorar, los nüniatn 
—¡Ah! contestóla condesa; es queid'rocUmon 
imponente final me recordaba los rieegdiites, alguna 
la vida, y miéntras que los sacerdotesU'ÜH|bli'' la 
pueblo echaban sus maldiciones ágritoi,4''-- '!r (;' 
me figuró (las mujeres somos locos) qnei Como a' 
taba cerca una amenaza. jmodon ce 
—¿Cuál? dijo Enrique. Hr. D. Fra 
—No lo sé. de embaja 
Solignac hizo un esfuerzo por sonreir^ootacion 
ro por mucho ánimo que tuviera, nopujoon Inglat 
ménos de extremecerse al ver en aqneli I-"08 min 
mentó enfrente de él á Agostino, que le «pues de 1 
taba mirando sin pestañear desde el fon̂ gu"08 
de un palco vacío. —Ha fa: 
Solignac le pidió los gemelos ála BeMiManuol i*1 
de Berruis y con estudiada .insolencia fleW0"101"0 al 
dirigió al marqués napolitano. 08 círculo 
Agostinp'ée mantuvo un rato con la fe ^na de i 
te alta á manera de bravata; después, fm"9) fu6 la 
cido ol labio con expresión de odio, aeíüpital, de h 
roció de allí. lespuea v( 
Solignac lo perdió de vista. Luisa ni « ' o ^ P ^ 3 
apercibió siquiera de este incidente. Su mué 
Estaba pensativa. ¡Ida. 
El coronel se sentía tan impresionado»-. —^1 caí 
ma ántes al salir de la ópera, con elalinî 011̂ » á 
alterada todavía por aquella armonía pode-ia í̂ondo 
rosa. E l coche de la señora de Pargejieoau8ado i 
hallaba esperando á la puerta. Solignacex-
pesimentaba cierta rabia y al propio tiempo 0 0 1 
intensa melancolía por haber pasadotai Do loa 
pronto aquellas benditas horas que e s t a - i 1 0 V , 
vo al lado de ella Era necesartoahandO' , ^ 1 




























































































































































































c&m, han fallecido á consecuencia de las 
qnemadnraa que recibieron. 
—El Pbro. D. Eleutorio Sánchez y Gar-
cía ha renunciado el cargo de teniente cura 
de la iglesia de Pinar del Rio, habiéndosele 
admitido la renuncia. 
—Procedente de Nueva-York y San A-
gustin (FflTrida) fondeó en bahía en la ma-
ñana do hoy el vapor americano Niágara, 
que sognn tienen conocimiento nueatroa 
lectores, fué detenido por maloa tiempos en 
el puerto de San Aguatin. Dicho buque 
ha terminado felizmente au traveaía y ha 
conducido á . su bordo 40 pasajeros y un 
buen cargamento de mercancías para el 
comercio de cata plaza. 
—Han sido nombrados primeros tenien-
tes de alcalde de loa Ayuntamientoa de Gi-
bara y Jaruco, respectivamente, los señorea 
D. Vicente Tapia Valvorde y D. Manuel 
Valdóa García. 
—Nuestro apreciable colega La Vos del 
Guaso, de Guantánarao, cumpliendo lo que 
había prometido, ha hecho diaria au publi-
cación deade principios del actual mes de 
febrero. 
—Estáya armada y muy en breve pres-
tará semblo la magnífica locomotora que 
acaba de comprar la Compañía del ferroca-
rril de Guantánamo y quo lleva ol nombre 
de "General Pando." Es de mucha poten-
cia, del sistema más moderno, construida 
en el mismo taller en que se construyó la 
llamada "Cristo," que funciona en el ferro-
carril do Sabanilla, 
—Según noticias de origen oficial, en la 
noche de ayer fué detenido por el señor se-
gando Jefe de policía D. José Trnjillo, en 
las Inmediaciones del Cerro, el famoso cri-
minal, pardo, Lorenzo Hernández (a) Tira-
beque, que tenía en continua alarma & los 
vecinos de San José de las Lajas, y en cuya 
jurisdicción ha cometido recientemente al-
gunos crímenes. 
—Leómos en La Voz del Guaso, de Guan-
tánamo: 
"Con la actividad necesaria y con un 
tiempo propicio para los trabajos de la za-
fra, continúan la molienda los ingenios de 
esta jurisdicción. 
La tirada de frutos, tanto por la vía ma-
rítima, como por las terrestres, auguran 
que la presente zafra será magnífica." 
—Se lia concedido el pase á situación de 
supernumerario al capellán D. Luis Esca-
lona. 
—Han sido destinados á la guerrilla del 
regimiento de Ñápeles on clase de alférez, 
el capitán de Milicias D. Luia Bellini, y á 
la del de España, el alférez D. Joaó Barceló 
Galán. 
—En Junta celebrada el dia doa del actual 
con objeto deformar la nueva Directiva del 
Casino Español de Guano para el preaente 
año, han sido electos por mayoría de votoa 
los señorea algüientea:—Presidente. D. Pe-
dro Pontigo.—Fíce D. Benito Vilás.—Secre-
tario. D. Kafaol Argiiellea.—Fi'ce. D. Pablo 
Conesa.—2'e5omu D. Bartolomé Pelaez.— 
Vice. D. Juan Sagné.—Contador. D. Emete-
rio Menendez.—Vice. D. Gregorio Irazabaa. 
—Vocales. Srea. Pedro Lozano, D. José Ma-
ría Bolaño, D. Lázaro Rebollar, D. José 
Rodríguez Cruz, D. José Vega Fernandez, 
D. Higinio Gómez, D. Francisco Santoyo, 
D.Cándido Gavito, D. Juan Padilla, D. 
Blás Valdós y D. Francisco Breñas. 
—Eeaoluciones del Ministerio de la Gue-
rra recibidas en la Capitanía General, por 
el último vapor-correo: 
Disponiendo se formule un reglamento 
para la Academia Militar de esta Isla y que 
ae informe respecto al Reglamento, para la 
contabilidad de los cuerpos de esta Isla. 
Concediendo pensión de 5 pesetas, al sar-
gento primero Antonio Acoata. 
Negando el pase al ejército de Puerto-
Rico, al teniente D. Carmelo Navarro. 
Concediendo retiro al alférez de las Re-
servas Dominlcanaa, D. Franciaco Santale. 
Deaestimando inatancia del teniente de 
Voluntarioa, D. Sixto Alonso. 
Concediendo retiro al ayudante prime-
ro do la Brigada Sanitaria, D. José Cas-
tell. 
Negando el pase á este ejército, al tenien-
te coronel D. Francisco Arias. 
Concediendo retiro provisional, como inu-
tilizado en campaña, al aargento segundo 
José Pérez. 
Disponiendo la disolución de los regl-
mlentoa de Caballería y batallones de I n -
fantería de Milicias Blancas y de Color. 
Desestimando instancia del sargento se-
gundo Eustasio Santamaría. 
Concediendo retiro al sargento segundo 
Domingo Fernandez. 
Aprobando la supresión de las comisiones 
liquidadoras de los cuerpos de las armas de 
fn/antoría y Caballería. 
Participando quedar anotado en ol cua-
derno de aspirantes, para el pase al tercio 
de Guardia Civil de Puerto-Rico, el tenien-
te de los de esta Isla, D. Juan Risueño y el 
de igual clase D. José Sánchez. 
-Administración Principal do Hacien-
da Pública de la provincia de la Habana. 
Kecau dación de contribuciones. 
Oro. Billetes 
misión de la Exposición de 1889 ha acorda-
do que sean 50 millones de francos los em-
pleados: la mitad de dichn cantidad aa dps-
tinara á la conatruccion de un edificio per-
manente en el Campo de Marte. 
El matrimonio religioso de Mlle. Eva 
Mac Kay con don Fernando Julián Colon-
na, príncipe de Galattie se ha celebrado 
hoy en París. Les ha dado la bendición 
nupcial Mgr. di Rende, Nuncio del Papa. 
Loa testigos han sido los príncipes Colonna 
Dovice, Colonna, duque de Decazes y Mr. 
Morton, ministro de loa Estados-Unidos en 
París. 
Par ís , 13 de/ebrero.—E\ Senado ha apro-
bado hoy el proyecto de ley sobre loa cri-
minalea reincidentea, sin designar á qué 
colonias han de ser deportados. 
M. M. León Say y A. Theuriet se desig-
nan como candidatos para reemplazar en 
la Academia francesa á E. About. 
ALEMANIA.—BeWíw, 12 de febrero.—La, 
conferencia internacional del Congo, en la 
sesión de hoy, ha discutido la cuestión del 
acta final de esta conferencia, y ha decidi-
do darle la forma de un tratado internacio-
nal. La próxima sesión se tendrá el sába-
do inmediato. 
El príncipe de Bismarck ha anunciado al 
Reicbstag que pronto sometería á esta a-
samblea los tratados celebrados por el go-
bierno alemán con las naciones europeas, 
como también la correapondencia que ha 
mediado entre los gabinetes de Berlín y 
Lóndres acerca del Norte de Borneo, con 
la relación completa de loa autos ofrecien-
do ó concediendo á la Alemania la supre-
macía en el país. 
El bundearath aprobó el tratado de ex-
tradición negociado recientemente entre la 
Prueia y la Ruaia. 
El reichstag ha pasado á una comisión el 
proyecto de ley sobre tarifas. El impuesto 
sobre cereales ee discutirá en la sesión pró-
xima. La comisión do presupuestos^discu-
te la proposición de votar de una sola vez 
los créditos pedidos por los territorios de 
Africa aometidoa al protectorado do Ale-
mania, á fin de no obligará la aaamblea con 
votos particulares ni entorpecer la política 
colonial del príncipe de Bismark. 
Berlín, 13.—La comisión de presupuestoa 
ha dictaminado en favor de un crédito de 
2-18,000 marcos para los gastos necesarios 
al eatablecimionto del protectorado alemán 
en Camarones, coata occidental del Africa. 
La comialon ha decidido invitar á loa go-
biernos federales, á contribuir dentro de 
una corta medida al aumento del fondo de 
colonización. 
La clausura de la conferencia de Berlín 
se ha demorado á causa de la actitud de 
Mr. Kasson, el delegado de los Estados 
Unidos, quo se opone á la proposición diri-
gida á conceder á las decisiones de la con-
ferencia el carácter de un tratado entre las 
potencias representadas, negándose á fir-
mar el Memorándum que se ha redactado. 
Loa demás delegadoa han de someterse 
porque la conferencia no tendría ningún re-
sultado ai sobre todas las cuestiones no hu-
biese unanimidad. 
AUSTRIA.—Viena, 12 de febrero.—Un a-
gente de policía llamado H. Cherbe, envia-
do á Skiernewico en misión especial cuan-
do la entrevista de los tres emperadores, 
no se ha visto más, y se crée que ha sido 
asesinado por motivos políticos. 
—Un individuo llamado Coleman, acusado 
de haber falsificado billetes del Banco de 
Inglaterra, ha sido condenado á ocho años 
de trabajos forzados. Coleman había sido 
ya condenado por falsificador en el Estado 
de Nueva York v se hacía llamar tan pron-
to Miller como O'Donoanv. 
Víena, 13 —Noticias particulares de San 
Petersburgo dicen que constantemente se 
encuentran soldados relacionados con los 
nihilistas, y que el nihilismo se propaga en 
laa guarnicionea de Cronatadt. Muchoa ofi 
cíales de artillería y de marina han sido 
mandados á San Petersburgo para reem-
plazar á los oficiales sospechosos que han 
sido remitidos á la capital para ser juzga-
dos. 
SUIZA.—Berna, 13 de febrero.—La. poli-
cía ha informado al gobierno que se cuen-
tan en Suiza dos mil anarquistas y que la 
mayor parte de ellos son extranjeros. Se 
encuentran en mayor número en Zurich, 
Ginebra, Lucerna, Berna, Laussanne y 
Fribourg. Los agentes de la policía secreta 
de los gobiernos extranjeros son más nu-
merosos que ántes. 
Suma anterior desde el 
Io de enero de 1835.$99.19(5 52 1.208 29 
Por corriente $ 1.507 15 
ídem atrasos.,,, 772 99 
Total $101.470 GG 1.208 29 
—En la Administración Local de Adua 
ñas es han recaudado el dia 19 de febrero 
por derechos da Importación, exportación, 
multas, navegación, comiaoa, depóaito mer-
oantü, interés de pagarés ó ingreaoa á de-
pósito sobre impneatoa de bebidas y 25 
oentavoa de tonelaje y cabotaje: 
En oro 24,220-65 
En plata . . . . . . 530-64 
En bllletea . . , . . 2.098-00 
O O R E 8 0 MACHON A L 
Los periódicoa de Madrid del 29 do ene-
ro, recibidos hoy por el vapor americano 
Niágara, ¡sólo contienen las siguientes no-
ticias do interés para nuestros lectores: 
Hoy fueron recibidos por SS. MM. los di-
putados y senadores de las próvidas de Gra-
nada y Málaga, con objeto do dar á sus Ma-
jestades las gracias por la campaña de ca-
ridad hecha á favor de loa últimos grandes 
infortunios en dichas provincias, campaña 
ácuyo frente se han visto en primera lí-
nea á S . M . ol Rey recorriendo las ruinas, 
amparando los desvalidos y socorriendo á 
los necesitados, y á la Reina deade Madrid 
promoviendo y contribuyendo á todos los 
aotoí de beneficencia, secundada por Sus 
Altezas las nobles y piadosas infantas. 
El general López Domínguez, que llevó 
la palabra á nombre de la comisión deaom-
pefió eí encargo á aatisfaccion general, di-
rigiendo frases sentidísimas á S. M., que ol 
Rey contestó con la gran facilidad do ex-
presión que le es tan natural. 
Algunos señores de la comisión estuvie-
ron después á presentar sus respetoa á S. A. 
la infanta D* Isabel. 
—Está acordado el nombramiento del 
Sr. Herce para la Dirección general de Co-
rreos. 
Parece que el Sr. González Solorcio aea 
nombrado gobernador civil de Barcelona, 
el Sr. Verdugo de Zaragoza; que el Sr. San-
ta María paso de Valladolid á Córdoba, 
y el Sr. García Espinosa do Córdoba va-
ya al gobierno do Valladolid. 
- Reunidos esta semana on la real cáma-
ra los ministros, exceptólos Srea. Romero 
Robledo y Pidal, dió principio á las nueve 
y media el Consejo bajóla presidencia de 
H. M. 
£1 Sr. Cánovas dió alguna mayor exten-
sión que de costumbre á su diacurao, resu-
miendo el estado de la política, tanto inte-
rior como exterior, no sólo por la diverai-
dad é importancia de laa cuestiones del 
día, sino por ol largo espacio de tiempo que 
ha dejado de realizarse Consejo en Pala-
cio. 
Uno de loa asuntos también tratados por 
los ministros, fué la necesidad de adoptar 
directamente ó con el concurso de las Cór-
tes, algunas medidas para remediar en lo 
posible la aflictiva situación de las provin-
cias de Granada y Málaga. 
Como acuerdos concretos del Consejo 
pueden conaiderarae el nombramiento del 
Sr. D. Franciaco de Cárdenas para el cargo 
de embajador de Eapaña en Paris, y la pre-
sentación á las Córtes del modus vivendi 
con Inglaterra. 
Los ministros se retiraron á la una des-
pués de haber puesto á la firma de S. M. 
algunos decretos. 
—Ha fallecido hoy en Madrid el Sr. D* 
Manuel Pastor y Landero, distinguido in-
geniero andaluz muy apreciado en todos 
loa círculos de esta córte. 
Una de sua mejorea obras como ingenie-
ro, fué la construcción, con muy escaso ca-
pital, de la línea de Mórida á Sevilla, que 
después vendió en muchos millones á una 
compañía extranjera. 
Su muerte ha sido generalmente sen-
tida. 
—El caudal de aguas del Ebro sigue cre-
ciendo á consecuencia de los deshielos, no 
habiendo afortunadamente, hasta ahora, 
causado perjuioioa. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
De los periódicos americanos que recibi-
mos hoy por el vapor Niágara traducimos 
las siguientes noticiae: 
PIUNOU,—Pam, 1,2 de icbrero,-~Lvk Co-
(lorrospondenola der'Dlario de la Marina". 
Nueva York, .14 de febrero. 
El coronel Lamont, secretario particular 
de Mr. Cleveland, ha manifestado en una 
conversación que ha tenido con un perio-
dista, que el Presidente electo es tan reser-
vado que no es probable que nadie sepa 
confidencialmente, (ni aún los mismos inte-
resados) quiénes son loa estadiataa que él ae 
propone llamar al gabinete, ni cuál aerá la 
política de la nueva Admlniatracion, baata 
que él haya determinado ámbos puntos y 
ae halle dispuesto á hacer pública su deter 
minaclon. 
Una sola cosa se crée el coronel Lamont 
autorizado á declarar acerca de la actitud 
del nuevo Presidente, y es la firme resolu 
cion de éato de no hacer uso de la prerro 
gativa que tieno para llenar de motu pro-
prío ciertos empleos de mediana categoría, 
sino que ae propone introducir la reforma 
do que loa Miniatroa ó Secretarios del go-
bierno propongan loa nombramientos para 
los deatinoa de aus respectivos ramos. 
Probablemente los jefes republicanos, y 
muy especialmente Mr. Blaine, se reirán de 
esta innovación democrática y compadece 
rán al bueno do Mr. Cleveland que sin más 
ni más echa á perros, por decirlo así, un 
elemento tan importante de influencia polí-
tica: la llave de la reelección á la Presiden 
cia 
Pero Mr. Cleveland ha declarado ya en 
su carta de aceptación que no crée conve-
niente que un hombre desempeñe dos veces 
el cargo de Presidente de la República, y 
la descentralización de poderes que se pro 
pono llevar á cabo con esa innovación no 
Bolamente eatá de acuerdo con los princi-
pios democráticos, sino que le evitará á Mr, 
Cleveland muchos disgustos y le ahorrará 
muchísimo tiempo que podrá emplear con 
más provecho. 
En la capital se están haciendo grandes 
preparativos para dos fiestas; la una con 
motivo de la inauguración del monumento 
erigido á Jorge Washington, y la otra con 
motivo de inaugurarse la Administración 
de Grover Cleveland. 
Por caer en domingo este año el natalicio 
del fundador do la República, se celebrará 
el aniversario ol sábado 21 del corriente. 
En ese dia ae consagrará á la memoria del 
Padre de la Patria, con gran aolemnidad y 
regocijoa, el obeliaco que se ha estado cons 
truyondo con eate objeto hace cerca de 37 
años. 
La primera piedra de esa gran aguja la 
colocó el Presidente Polk el 4 de julio de 
1848, y la cúspide que la remata se concia 
yó el ó de diciembre de 1884. Pero en todo 
este tiempo sólo se ha terminado el obelis 
co, faltando aún la base del monumento, de 
la cual ni siquiera £e han hecho los planos 
Eato es muy yankee, empezar por colocar 
la veleta ántea de hacer la torre, ó conatruir 
el campanario mucho ántea que la igleaia 
Con esto resulta el monumento, típico y ca 
racteríatico de eate pueblo. 
Y lo ea en efecto, hasta en la forma. Alto 
muy alto, el más alto de cuantos obeliscos 
y monumentos se conocen, carece esa aguja 
de todo otro mérito, pues no tiene esbeltez 
ni condición alguna de belleza. De lójos 
presenta el aspecto de una enorme chime 
nea blanca, y de cerca todo su mérito estri-
ba en que tiene uno que deanunoarse para 
medir su altura, casi que va á perderse en 
tre las nubes. 
Tiene ese obelisco 555 piós de alto, ó sea 
dos veces la altura del campanario de la igle 
sia de laTrinidad, situada en el Broadv/ay 
de esta metrópoli, enfrente de Wall Street. 
La cúpula del Capitolio de Waahington, que 
ea altísima, sólo se eleva á 307 piés. En la 
construcción de esa aguja piramidal se han 
empleado bloques de mármol de Marylan-
dia, y se calcula que el peso total es de 
cincuenta millones de toneladas. Los ci-
mientos tienen 23^ piós de profundidad, y 
en su base ocupan un área de 80 piós en 
cuadro. El costo total ha sido de$l.100,000, 
á cuya suma ha contribuido el gobierno 
con novecientos mil pesos, y el resto han 
sido donativos del pueblo. 
El obelisco es hueco en la parte interior, 
y se ha construido en ella un ascensor por 
medio del cual pueden subir los curiosos 
hasta la cúspide, donde hay una galería in-
terior, desde la cual, por medio de unas 
ventanas situadas á 520 piés de altura, se 
columbra la ciudad de "Washington como si 
fuera un juguete, y se divisan las colinas de 
Virginia y Marylandia. 
Casi todos loa gobiernos y pueblos de la 
tierra, regalaron en un tiempo bloques de 
mármol ó de piedra con destino á ese mo-
numento. Su Santidad el Pontífice Pió I X , 
envió una piedra conmemorativa en 1854. 
Pero en aquella época se habían desarrolla-
do los principios de la intolerancia y del 
fanatismo religiosos hasta formar el part i -
do político conocido con el nombre de 
Know nothing, que juró guerra mortal con-
tra el Romanismo, y las pasiones desatadas 
de sus secuaces llevaron á éstos al extremo 
de romper el regalo pontifical á pedazos y 
arrojar al rio Potomae todos loa fragmen-
tos. 
Desde entónces la iglesia Católica Apos 
tólica Romana ha ido gradualmente ahon-
dando y extendiendo sus raicea en toda la 
República, y miéntras se celebraba el G de 
diciembre de 188i la terminación del obe-
liaco, eataba reunido el tercer Concilio Ple-
nario de la Igleaia Católica en loa Estados-
Unidos, al cual asistieron cien prelados, 
arzobispoa, obiapoa y mitrados, ¡Todo lo 
cambia y altera el tiempol 
K. L E N D A S , 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO B E TACÓN.—Tenemos á la vista 
el programa de la función de estreno de la 
compañía francesa de Mr. Maurice Gran, 
la cual debe llegar á esta ciudad mañana, 
21, al amanecer, inaugurando por la noche 
sus funciones con la ópera bufa Madame 
Boniface, escrita expresamente para la cé-
lebre Luiea Theo, que tiene á su cargo el 
papel de Triguette. 
Los demás serán desempeñados por 
Miles. Caro, Gabrielle, Barrot, Vandame, 
Vallot, Nordal, Astruc y otras y Mrs. Me-
zióres, Gaillard, Gay, Duplan, Ducot, Vin-
chon, Perret y algunos máa. 
La dirección de escena está encomendada 
á Mr. Merle y la de la orquesta á Mr. La-
gye-
MOSTAZA.—Agradecemos al Sr. D. Emi-
lio Bobadilla, autor del libro que así se t i -
tula, recientemente publicado, el ejemplar 
del mismo que ha tenido la atención de en-
viarnos. 
ACÁ P E M I A D E CIENCIAS.—Se nos remi-
te lo Biguieute: 
" El domingo 22 del mes actual, á las 
doce, celebrará esta Academia sesión pú-
blica ordinaria en su local alto, calle de 
Cuba (ex-convento de San Agustín.) 
Orden del dia.—1? Informe relativo á 
unos cigarros de eucalyptus, por el Dr. 
Zamora.—2? Informe concerniente á le-
siones corporales, por el Dr. Montané.—3? 
Informe sobre un nuevo depurativo, por el 
Dr. D. R. Cowley.—4? Ampliación del in-
forme on averiguación de la causa que pro-
dujo la muerte de un patrocinado, por el 
Dr. D. V. B. Valdés . -5? Informe sobre 
una preparación de papaina, por el Dr. Re-
vira. 
Vacuna.—Se administrará grátis en el 
salón bajo de la Academia todos los dias, 
de 11 á 12, por los Dres. Beato y la Guardia. 
Habana y febrero 20 de 1885.—El Secre-
tario general, Antonio Mestre." 
TEATRO D E ALBISTJ.—Según hemos d i -
cho en el número anterior, la última repre-
sentación de La Pasionaria tendrá efecto 
mañana, sábado, en el teatro de Albisu, por 
la compañía del primer actor D. Leopoldo 
Buron, terminando el espectácnlo con la 
pieza Los dos sordos. El domingo se despi-
de la citada compañía con Los Sobrinos del 
Capitán Grant. 
D E B I S M A R K . — E l gran canciller, según 
dice un periódico extranjero de última fe-
cha, lleva una vida muy metódica, y ni en 
el campo ni en la ciudad permite que acon-
tecimiento alguno, cualquiera que sea su 
importancia, le altere. 
Sus banquetes de ceremonia son frecuen-
tes, pero todo está calculado en ellos con 
exactitud matemática: ni falta ni sobra 
nunca. Sus comidas de familia son las de 
una familia acomodada de la clase media. 
Loa criados de su casa son metódicos, aten-
tos y eilencioaos. 
Sin ser avaro, es tan amigo del órden, de 
la economía y do la regularidad como el 
Gran Federico, y entra en pormenores de 
economía doméstica que parecerían ridículoa 
á más de un rico de nueatroa paíaea meri 
dionalea. 
Como ea aabido, el príncipe guata siem-
pre de tener consigo un perro muy grande 
que le acompaña oonatantemente, y al cual 
da 61 de comer en peraona: un perro por el 
estilo del que en cierta ocasión dió al can -
ciller ruso, príncipe de Gortschakoff, un 
susto histórico. 
El perro sigue á su dueño al comedor y 
se tiende á sus piés en una alfombra. En 
medio de la comida un criado entra con dos 
bandejas que coloca delante del canciller; 
en una hay un gran trozo de carne cocida, 
y en otras pedazos do pan frito. El principe 
corta unos y otros y los mezcla. Miéntras, 
el perro contempla con gravelad la solem-
ne preparación de su comida. El perro no 
come otra cosa que lo que le da el príncipe 
en persona. 
Si no es avaro, tampoco se distingue por 
su generosidad. Tiene la conciencia de que 
cumple con su deber y exige que los demás 
hagan otro tanto. La generosidad, en el sen-
tido ordinario de la palabra, le parece cua-
lidad demasiado femenina para au natura-
leza brusca y varonil. Considera á los 
hombrea como números y aspira más bien á 
regirlos con rigor q^p con dulzura. No le 
gustan las afecciones ajenas al temor y á la 
admiración. Aun en las ocasiones en que 
el hombre más duro se deja conmover, en 
él se encuentra al tirano más bien que al 
padre, por ejemplo. Hasta su cariño tiene 
los caractéres de la opresión, y no hay 
guante, por grueso que sea, que alcance á 
ocultar su garra de hierro. 
No hay hombre que excite en su patria 
mayores odios; pero al propio tiempo no 
hay alemán, por enemigo suyo que sea, que 
no le considere como la mayor gloria de su 
país. Estoa sentimientos que inspira lle-
nan por completo las aspiraciones del prín-
cipe de Bismark. 
CUBA I N T E L E C T U A L —Hemos recibido el 
tercer número de la revista quincenal que 
así se nombra y cuya dirección está á car-
go d e l oatudioso y aprovechado jóven D. 
Antonio Rodrigez García Contiene diver-
sos trabajos en proaa verso, de loa señores 
Sánchez de Fuentes, Millet, Varona, Cal-
cagoo y otros conocidos escritorea.—La ad-
ministración de Cuba Intelectual está si-
tuada en la calle del Rayo número 34, don-
de se admiten susciitorea. 
MODAS MASCULINAS.—Los periódicos 
p a r i s i t í D s e e dedican una atención alarman-
te á las modas masculinas. 
Vosotros los que lleváis las prendas que 
os hace el saatre, ein meteros en dibujos, 
oid y temblad: 
"Con frac no so debe llevar por la noche 
cadena da reloj. 
"Las camisas se usan sólo de doa boto-
nes, y éstos deberán ser d« piedras osen 
ras, como ojo de gato, rodeadas de brillan-
titos. 
" ü n hombre elegante debe lucir muy 
pocas joyas. No tiene sin embargo máa 
remedio que llevar algunas Por ejemplo, 
el alfiler de corbata. Los mas pschut son 
de forma de herradura, de brillantes y zafi-
ros, ó una perla ó un zafiro rodeado de 
brillantes. 
"Es de moda llevar una sortija con un 
zafiro y dos brillantes en el dedo meñique 
de la mano izquierda-
"La cadena de reloj para traje de calle 
debe ser un hilo de oro ein dijes. 
"Los pantalones se llevan cortos y estre-
chos, los chalecos altos, las levitas ceñidas." 
Esto dispone el código máa acatado d e 
estos tiempos, el cual debe estar sin duda 
redactado p o r sastrea. 
TEATRO DE IRIJOA.—Doa grandea bal-
lea de máacaraa se anuncian para mañana, 
sábado, y el domingo inmediato, en el nue-
vo y elegante teatro de Irijoa, deatinándo-
se el producto del primero á beneficio de 
laa víctimas de loa terremotoa de Andalu 
oía. Tocarán laa celebradaa orqueataa de 
Coimbra y Martínez. La entrada para el 
bello sexo cuesta un peso y para los hom-
bres doa pesos billetes. 
C A N D I D E Z . — Diálogo entro una niña y 
su madre: 
—Mamá, ¿se casan los libros con las l i -
bras? 
—No, hija mía. 
—Pues yo creía que loa libretos y las l i -
bretas eran sus hijos. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Una muy va-
riada y atractiva función se anuncia para 
mañana, sábado, en el Pabellón Americano 
de la calle de Zulueta esquina á Neptuno, 
que ha s i d o ya curado de las Jieridas que le 
infirió el viento de ayer y de anteayer. 
T E A T R O D E CERVANTES.—Programa de 
las funciones de tanda diapuestas para ma-
ñana, sábado, á beneficio de Robillot: 
A las ocho.—Las Hijas de Fulano.—Baile. 
A laa nueve.—Pam casa de los padres. 
Baile. 
A las diez.—Estreno de Toros en Paris. 
Baile. 
A las once.—¡Calamidades! Baile. 
Se está ensayando la obra denominada 
Ida y vuelta. 
B A I L E D E P I Ñ A T A . — E l que se anuncia 
para el domingo inmediato en el gran tea-
tro de Tacón, l levará á dicho local, sin du-
da alguna, una concurrencia por extremo 
numerosa. Los alicientes que el mismo o-
frece á la gente amiga de divertirse son po-
derosos ó irresistibles. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mite lo siguiente; 
"Esta sociedad celebra sesión pública or-
dinaria el sábado 21 del corriente, á las 7 
de la noche, en el local de costumbre, calle 
de Cuba, Academia de Ciencias, ex-con-
vento de San Agustín. 
Orden del dia.—1? Legislación Dental 
en Francia, por el Dr. D. Federico Poey. 
2? La cocaína como anestésico local pa-
ra las operaciones ie la boca, por el Dr. 
Rojas. 
Habanu íVlnero 19 de 1885.—El Secreta-
rio, Ignacio Hojas." 
E L Eco D E COVADONGA.—Una vez más 
nos ha visitado el interesante semanario de 
ese título, que recomendamos nuevamente á 
loa aaturianoa reaidentea en la Habana. 
B A I L E INFANTIL.—Indeacriptible es el 
entueiaamo que reina entre la gente menu-
da para concurrir al baile de trajes que lea 
ofrece para el domingo inmediato el Caaino 
Español de la Habana. Van á lucirse allí 
los chiquitines. ¡Si estará bonito aquello! 
U N LETRADO.—Llamamos la atención de 
nueatroa lectoree hácia el anuncio que pu-
blica en la sección de profesiones el conoci-
do letrado Sr. D. Andrés Angulo y Garay. 
TEATRO D E T O R R E C I L L A S —Funciones 
de tanda diapueataa para mañana, sábado: 
A laa ocho.—Pobre Gloria.—Baile. 
A las nneye.—El Pañuelo de Manila. 
Baile. 
A las diez.—Jugar con trampa.—Baile. 
VACUNA,—Se administrará mañana, sá-
bado, en las alcaldías siguientes:—En la de 
la Ceiba, de 1 á 2, por el Dr. Reol. En la de 
San Juan de Dios, de 1 á 2, por el Dr. Pal-
ma. En la de Pueblo Nuevo, de 12 á 1, por 
el Dr. Aróategui. En la de San Lázaro, 
de 1 á 2, por el Ldo. Hoyos. 
POLICÍA.—El delegado del tercer distri-
to, en cumplimiento de una órden del Sr. 
Juez Municipal del Prado, detuvo en la tar-
de de ayer á un pardo, vecino de la calle de 
la Salud, contra quien se sigue una causa: 
—Ha sido reducido á prisión un vecino 
del noveno distrito, por llevar por la calza-
zada del Monte un saco con carne de cer-
do, beneficiada clandestinamente. 
—Un vecino de la calle de la Soledad fué 
remitido al Cuartel Municipal, para que 
cumpla un arresto, que le fué impuesto por 
el Juzgado del Pilar. 
—La pareja de Orden Público números 
414 y 553, presentó en la delegación del sé-
timo distrito á dos individuos blancos, que 
detuvo, por quejarse uno de ellos de que al 
irle á cobrar una cuenta al otro, éste en vez 
de abonarle le propinó unos cuantos golpes, 
que le causaran una lesión de carácter leve 
en la cara. El acusado, á su vez, negó lo 
ocurrido y acusó al querellante de haberle 
insultado y desafiado. Ambos sujetos fue-
ron conducidos al Juzgado Municipal á dis-
posición de la autoridad competente. 
—A las once de la mañana de ayer, fue-
ron conducidos á la delegación del cuarto 
distrito un pardo y un asiático, por acusar 
ésto á aquel de haberle amenazado de muer-
te, siendo detenido el precitado pardo á la 
voz de ataja, en los momentos de abando-
nar el domicilio del acusador. 
—En la casa de socorro del sexto distrito, 
fué curado de primera intención un indivi-
duo blanco que había sido herido por cua-
tro sujetos, en los momentos de estar para-
do en la calle del Rastro esquiea á Corrales. 
Según el parte oficial, la herida causada al 
primero, obedece á la desavec en cia que exis-
te éntrelos juegos de náñigos á cuya i m t i -
tucion pertenece el mismo. 
— A l Juzgado Municipal de Jesús María 
fueron conducidos doa individuos blancos, 
que cataban en reyerta, caneándose ámbos 
leaioneado carácter leve, salvo accidente. 
ROUGH ON CORNS. — Adiós. oaUoa. — Pídase el 
WeU's Rogh on Cora. Cura rápida y oom.Bl.erta do los 
oaUoa, la3 verrngas y loa .faauetea dñ los píSB.—Untco 
Agente para la Isia tleCnba, D . «Tosé Sarrá. 
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SECCION DE INTERÉS PERSONAL, 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
S E C R E T A R Í A , 
B A I L E D E PIÑATA.—En la noche del domingo 22 
dal corriente se efectuará nn gran bailo de disfrace», en 
el ouai so sorteará nna preciosa P I Ñ A T A , & cuyo efec-
to, y á la entrada en los salones, una comisión de la D i -
rectiva entregará á cada se&ora ó sefioilta la papeleta 
conteniendo el nrtmeio correspondiente para el indicado 
sorteo. 
A los seilores socios lea s e r r ' r á de billete da entrada 
el recibo de la onota social del mes de enero último, y se 
admitirán t ranseúntes en la forma que prescribe el Re-
glamento. 
Las máscaras serán reconocidas por una comisión 
nombrada al efecto, y se observarán rigurosamente to-
das las diaposiciones dictadas para esta clase de bailes 
por el Gobierno Civi l de esta provincia. 
Habana febrero 18 de 188y.-—El secretario, Delmiro 
Vieites. C. 200 P 3 20 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 3 1 DE F E B R E R O . 
San Pélix, obispo de Metz. 
En este dia hace conmemoración el martirologio ro-
mano de San Pélix, obispo de Metz, ciudad de la Galla, 
Bélgica, la que mereció desde el tiempo apostólico, re-
cibir la luz del Evangelio. Tuvo esta Iglesia el honor 
de tener por su primor obispo, á San Clemente, mártir , 
discípulo de San Podro, por su segundo prelado á San 
Celestino ó Celeste y por tercero á nuestro Santo, varón 
dijtnisimo, y justo merecedor do los mayores elogios por 
su ilgnrosa exactitud en el cumplimiento de las obliga-
ciones de su ministerio, siendo un modelo de todas las 
virtudes opiscopalea, amantíslmo de las santas viglUas; 
el cual después do haber gobernado aquella iglesia, con 
un celo ardiente, con un esmero y cuidado extraordina-
rio, como un digno sucesor de los apóstoles, se debió á 
su infatigable celo ol aumento de la ley de Jesucristo. 
O c u p ó la silla episcopal do Metz de cuarenta á cuarenta 
y doa años. Por los aOos de 128, premió e l Señor sus 
virtudes, Uevándole á s u celestial morada. Su cuerpo 
fué sepultado cerca de los de San Clemente y Celestino, 
sus predecesores, y trasladado después á Sajonia, por 
el emperador Enrique. E l Señor se ha dignado hacer 
su memoria célebre, con la multi tud de milagros que ha 
obrado por la intercesión de su siervo. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Solemnes.—En e l Santo Cristo l a del Sacramento, 
de 7 á 8; en l a Catedral, l a de Tercia, á las 8}, y en laa d e -
más iglesias, las de costumbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á 5J de l a tarde, 
después de las preces de costumbre, y de aquí v a á 
Santo Domingo. 
IGLESIA DE L A MERCED. 
SANTA C U A R E S M A . 
Todos los viérnes, á las seis de la tarde, se tendrá en 
osta iglesia el piadoso ejercicio de las estaciones del 
Via-Crucis: á continuación se dirá una plática. 
Los eábrdos, después d é l a Salve de costumbre, habrá 
sermón. 
E l diez y ocho de marzo, comenzará el solemne Nove-
nario de Dolores, que contineará basta el domingo de 
Pal maŝ  
E l Juó-res Santo empezarán los Divinos Oficios á las 
ocho, con sormon de Inst i tución. 
E l Viérnes Santo, al anochecer, el serinon fia Soledad; 
lo demás, como en años anteriores. 
2358 10 21 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E . 
E l domingo 22, cuarto del mes mes actual, tendrán lu-
gar en esta Iglesia los cultos que los asociados al "Apos 
telado de la Oración" dedican al Sagrado Corazón de 
Jesús en la forma y órden acostumbrados —El Presi-
dente de la Congregación. 2280 3-20 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L 21 DE FEBRERO 
DE 1885. 
Servicio para el 22. 
Jefe de dia.—El Comandante del G? Batallón de Vo-
luntarios, D. Celestinl Fernandez. 
Visita de Hospital.—Bon. ArtilleríB. 
Capitanía general y Parada,—(i? BataUon de Volun-
tarios. 
Hospital MQitar.—Batallón de Ingenieros de Elúrclto. 
Batería de la Roina.—Bon. Art i l ler ia de Eiéroito. 
Ayudante de guardia ep el Gobierno Mili tar .—El 3? 
de lá Plaza, D. Francisco Sobredo. 
Imaginaria en idem.—El '2° de la misma, D. Graciliano 
Baez, 
El Coronel Sargento Mayor, Recaño. 
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C O M U N I C A D O S . 
CEmO DE IA ASOCIACION 
D E 
DEPENDIENTES D1L GOMEEOIO 
SECCION D E RECREO Y ADORNO. 
E l domingo 22 del actual tendrá efecto en loa salón ea 
del Centro de esta Asociación, el baile de disfraces nom-
brado de la PIÑATA.—Tocará una de loa renombradas 
orquestas de esta capital y habrá una magnifica P iña t a 
para las señoras y otra para los caballeros. 
Precio del billete personal, 2 pesos biUetes. 
I d . d«l id. familiar, 3 i d . i d . 
Estos billetes están de venta en la Secretaría do esta 
Sección.—Habana, 19 de febrero de 1885.—El Secretario, 
F. G. Torrens. Cn. 20S l-20a 2-21d 
SOCIEDAD 
MONTAÑESA DE B E N E F I C E N C I A . 
En cumplimiento de lo que dispone el articulo 26 del 
Reglamento, se convoca á los Sres. sóeios para la Junta general ordinaria que deberá celebrarse el dia primero el próximo mes de marzo, á las doce de la mañana, en 
los salones del Casino Español , á propósito de nombrar 
la nueva Directiva que ha de tener á au cargo el gobier-
no de la Sociedad en el segundo bienio de su existencia, 
Habana, febrero 19 de 1885.—El Secretario-Contador, 
Juan A . Murga. Cn. 209 4-20a 8-2ld 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo de Artesanos de 
Jesns del Monte. 
E l próximo domingo 22 t endrá efecto el tercer baile de 
disfraces, de los cinco que oportunamente anunció esta 
Sociedad. A las señoras y señor i tas que concurran se 
les obsequiarán con nn número para la rifa de una ele-
gante P I Ñ A T A - La acreditada orquesta de D . CLAU-
D I O M A R T I N E Z tocará varios danzones nuevos. 
Este baile será de pensión para loa aóoioa. 
Febrero 20 <le ISPH.—El Secretario. 
i m i-so» 2-sid 
ASOCIACION 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Según acuerdo de la Junta general, el domingo 1? de 
Marzo tendrá lugar la elección parcial de Preeidente de 
esta Asociación; una vez que en la misma ae ha dado por 
presentada la renuncia del Sr. D. J osé IgnacioPefialver. 
E l acto tendrá lugar según preaoribe el Reglamenlo, 
abriéndose la votación á laa doce del día y cerrándose á 
las ocho de la noche, hora en que se comenzará el es-
crutinio. 
Para la votación los Sres. Asociados harán uso de este 
derecho exhibiendo el recibo de la cuota del mea de la 
fecha. 
Deben tener preaente loa Sres. Asociados de nueva 
inscripolen, el inciso 49 del art. 59 del Reglamento. 
Habana, febrero 21 de 18S5'.—El Secretario, M , Pa-
niagua. Cn. 211 7-21 
COLLA DE SANT MUS. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se celebrará un 
gran baile de máacaraa en la noche del domingo de P i -
ñata, para loa sóeios, que deberán presentar el recibo 
ded corriente mea. 
Se admitirán tranaenntea á juicio de la Comisión. 
Tocará la primera de Raimundo Valenzuela. 
E l Secretario. 
Cn. 201 l-19a 8-20d 
CIRCO-TEATRO J A I 
Gran baile de "Piñata," 
QUE EL CENTRO CATALAN 
D A R Á E L DOMINGO 22 D E L CORRIENTE M E S . 
Gran reforma en el adorno del local. 
Profusión de Inz eléctrica. 
Aumento de ORQITESTA. dirigida por loa muy acre-
ditados profesores Llopia y Zapata. 
Grandea rifas en obsequio á loa concurrentes. 
C o r o y E s t u d i a n t i n a a m e n i z a -
r á n e l b a i l e . 
Una escogida comisión encargada de recibir á las l i n -
das mascantas que concurran. 
Agradables sorpresas que no se anuncian porque de-
jar ían de serlo, y ¡pásmense ustedes! á pesar de los 
cuantiosos sacrificios que acarrea un baile de esta na-
turaleza, en obsequio a los concurrentes no se aumen-
tan los precios de 
•Billetefamiliar $ 'A 
,, personal $ 1 
Palcos $ 4 
Pues redunda nueatro afán. 
En que reauene eate grito 
:¡¡Lo máa barato y bonito, 
Ea el CENTRO CATALAN!! ! 
C. 207 3-20 
200.000$ 
En el baratillo SAN R A F A E L , plaza de Colon ántea 
Polvorín, esquina que da frente á la I G L E S I A D E L 
A N G E L , ae vendió parte del número 10 ,433 premia-
do en los 200,0001 y loa números 91—335—1,478—3,193 
—4,779 y 17,472 en $500; laa personas que tengan pape-
letas de alguno de estos números pueden pasar á reco-
ger su importe. 
NOTA.—Se advierte oue eigue el regalo que hacemos 
en dicho baratillo y en É L M O D E L O , plaza del Vapor. 
V I L L A R Y B L A N C O . 
2210 5-18 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAKINA. 
Tenga la bondad de publicar en su apreciable periódi-
co el anuncio que ponemos á continuación: 
Reunidos los que pertenecen al gremio de carbón de 
la Habana y Regla, hemos convenMo de no mandar n in-
gún baroo a cargar de carbón, deade Carabataa al T i b u -
rón, partido de Sagua, y si en cualquier otro punto de 
la costa de la Habana, por el motivo de la liga que han 
Armado los trenistas de dicho punto, de poner á seis 
pesos, al precio que á ellos les da la gana, y nosotros no 
estamos de conformidad, más que de cargar á donde 
más convenga y no haber de aacriücar máa al consu-
midor como pretenden los de la liga do Sagua.—La comi-
sión de gremio. 203;t 6-14 
A N U N C I O S . 
ANTONIO PRUDENCIO LOPEZ, 
Estudio.- Compostela n. 23.—De 11 á 3. 
232» 4-21 
J o s é Ben l fc f z y L á m a r , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Neptuno 177, esquina á Gervasio. Consultas de 11 
& 1. 2319 15-21F 
ANDRES ANGULO Y GARAY, 
A B O G A D O . 
M E R C A D E R E S 2. D E 1 A 3. 
2140 2G-17F 
DR. IGNACIO PLASENGIá, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S , E N F E R M E D A -
DES DE M U J E R E S Y V I A S U R I N A R I A S . 
Ha trasladado au domicilio á Reina 49, esquina á Rayo. 
CONSULTAS D E 12 A 2 Y E S P E C I A L D E SE-
Ñ O R A S L U N E S Y J U E V E S . 2305 20-20P 
T A B O A D E L A , 
CIRUJANO DENTISTA. 
De regreso á esta ciudad, se ofrece de 
nuevo á sus amigos y clientes en su Cabi-
nete Dental, Virtudes 2, esquina íí Zulueta, 
frente al Parque Central. 
NOTA.—Llama respetuosamente la aten-
ción del público sobre sus precios muy re-
ducidos. 22GG 8 lí) 
Erastus Wilson. 
Médico Cirujano Dentista americano. 
P R A D O 115 entre Dragonea y Teniente-Rey. Hace 
tan sólo trabajos superiores; pero á precios sumamente 
módicos, miéntras dura la mala época que atravesamos. 
Método sencillo y aoguro de conaervarse la dentadu-
ra, impreso y repartido gratis por ol correo á todoa loa 
que lo piden con sello. También un libro denoventa p á -
ginaa á 50 centavos billetes. 
O—N. 195 30 F15 
J T A N A ML I Í A X J D I Q T T E , 
Comadrona Francesa. 
Obi apia 4U, entre Compostela y Habana. 
2115 10 15 
C í l r l o s A l b e r t o S i e r r a , 
P R O C U R A D O R P U B L I C O . 
Jesús dal Monte 344. Colegio de Escribanos de 2 á 4. 
2083 4-15 
DR. FEDERICO HORSTMANN. 
Catedrático de la Universidad de la Habana Galiano 
70 esquina á San Miguel. Consultas de 124 á \ \ . 
1960 20-12 
DR. A. SANSORES. 
M é á i c o y C i r u j a n o . 
Ha traeladudo su domicilio á la calle de Suarez núm 7. 
Consultas y operaciones de 11 á 1, excepto los domingos, 
2150 26-17 F 
DR. M A N U E L G. L A V I N . 
INTERNO DK LOB HOSPITAUiS DK PARIB. 
Consultas de doce á doa. Cuba número 113, esquina 
á Jesns María. 1351 26-5 F 
MATIAS F . MARQUEZ 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor núm. 46. 453 C 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientoa con luz eléctrica, 
L A M P A R I L L A I T . Horas de consultas, de 1 1 á 1 
£speolalidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y sifl-
Uticas. C n, 128 1 F 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa 
Ma Hispano Americana de Gas. 
C U B A 6 0 . T E L É F O N O N I 19 . 
C n. 75 90-18 E 
DR. M. NUREZ ROSSIE. 
CONCíULTAS DK 1 1 A 1 . 
T E J A D I L L O 18 . 
20-21E 
ANDRÉS TRÜJILLO Y ARMAS. 
ABOGADO. 
2fi7 
DE V i A 3 . 
79-9 K 
Consulado 97. 
Una institutriz se ofrece á los padres de familia para 
dar clases á domicilio 6 para salir fuera de la Habana, 
bien en un ingenio ó Anca de campo. 2192 t - l rf 
UNA P R O F E S O R A D E L O N D R E S CON C E f t -tlfioacionea da oíase á domicilio y en casa (á precios 
módicos) de idiomas, música, literatura española y bor-
dados, enseña en pocos meaes á hablar au idioma y co-
rrige con buen éxito la mala pronunciación adquirida. 
Dirigirse de 12 á 1 y de 7 á 9 Villegas 59. 
1953 8-12 
UN I N G E N I E R O SE O F R E C E A LOS C O L E -gios y particulares para lecciones de aritmética, á l -
gebra, geometría descriptiva, física y química & y prepa-
rar para laa carreras especiales y repaso de los alumnos. 
Aguila y San Joaé, La Matancera. 
1915 2fl- l lF 
ACADEMIA CIENTIFICA 
DIRIGIDA 
p o r e l D o c t o r D . F é l i x E s t r a d a , 
E S T A B L E C I D A 
en la calle de CReilly n. 30 esquina á Cuba, 
altos. 
Preparación para el Ingreao en todas las carreraa c iv i -
les y milltwea. 
Repaso de laa asignaturas de laa Pacnltadea de Cien-
cia, M e d i c i n a y Farmacia. 
Repaso de las asignaturas que se estudian en la Aca-
demia Mil i tar y en la Escuela de Agricultura. Prepara-
ción para los exámenes de pilotos y maquinistas de la 
Armada. Repaso de las asignaturas de segunda ense-
ñanza, y conferencias especiales para el grado de Bacbi-
lier. Estudios de Comercio, F rancés ó inglés, 
C—n. 169 10-10 
FRANCES E I N G L E S CON V A L I D E Z A C A D E -mica.—D, José López Saúl, oficial de Hacienda ce-
sante, dará clase en colegios y casas particulares, ga-
rantizando una rápida enseñanza. Hotel La Navarra, 
Plaza Vieja. 1577 20-5P 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S 7 F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y á laa directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idlomaa. D i -
recolou: callo de los Dolores número 14, en loa Quemados 
de Marianao y también informarán en la Administra-
ción del DIARIO DK LA MARINA. O 26 F 
Libros é Impresos. 
GA N G A . — E L D E P E N D I E N T E D E C O M E R C I O instruido i tomos $1, Juegos de manea, suertes sor-
prendentes 25 centavos. E l Kecrstario de los enamora-
dos 25 cts., todol!. 15. Salud 23 y O'Rellly UO. 
2345 4-21 
GRAN TESORO 
P A R A L O S SRES. H A C E N D A D O S Y L A B R A -
DORES D E L A I S L A D E C U B A . 
E l agricultor cubano, obra útil para sacar de la tierra 
por medio del cultivo práctico y científico que enseña las 
inagotables riquezas que ella encierra. La obra consta 
de 5 tomos con láminas: su precio $4 y en pasta $5 bille-
tes. De venta O'Reilly n. 30 y Salud n. 23. 
2349 4-21 
MAGNETISMO, 
sonambulismo, reglas para magnetizar, fenómenos sor-
prendentes, etc. 1 tomo grueso 50 cts. Secretos de las 
artes y oficios 4 ta. $2, todo bllletea. Salud 23 y O'Rellly 
n. 30. 2346 4-21 
LEER MUCHO 
gastando muy poco, fio admiten auacritores á domici-
lio; hay 4,500 tomos de novelas ilustradas do autores cé -
lebre, nacionales y extr njeros, y obras de viajes ins-
tructivos v divertidos; se paga solo $2 billetes al mea 
Ír cuatro id . en fondo, que ae devuelven al borrasse. Sa-ud 23, Libros baratos. 2347 4-21 
S u s c r i c i o n á l e c t u r a 
á domicilio: se pagan dos pesos al mes y cuatro eu fon-
do, que se devuelven al borrarse. Librería, O-Reilly nú-
mero 30. 2300 4-20 
Artes y Oficios. 
A V I S O A HIIS P R O T E C T O R E S . 
Plácido Domínguez, calle de la Habana entre Muralla 
y Teniente-Rey, accesoria A . frente al 120, os donde ya 
nace ¡ligan tiempo está trabajando, donde sigue br in -
dando su taller al público para enrejillar sillas y sofaes 
á la imperial. Barniza los mobiliarios finos al estilo fran-
cés; compone los deteriorados dejándolos como en evi-
dencia á loa de fábrica á precios módicos. Habana en-
tre Muralla y Teniente-Rev, accesoria A . 
2337 4-21 
C . G . C H A M P A G N E , 
afinador de pianos, 




establecida en la calle de 
tfSTEVEZ 14. 
E l escritorio de eate establecimiento, que se hallaba 
situado en la calle de Aguacate n. 57, ae ha traaladado á 
la del SOL n. 32, entre Cubay Agular, donde ae reciben 
órdenea para entierroa á cualquier hora. 
No ea neceaarlo recomendar á loa amigos en particu-
lar, n i al público en general, el esmero en loa trabajos 
de esta casa, ni la modicidad en loa precioa, que, hoy por 
hoy, deben arreglarae á laa circunstancias económicas 
porque atraviesa el país, basta solamente conocer á la 
persona que se halla al frente de ella. Nada de pompo-
sos anuncios. Tanto el rico como el pobre, serán tralta-
doa con la mayor equidad. 2301 0-20 
SE H A T R A S L A D A D O P R O V I S I O N A L M E N T E la aastreria Navalon de la calle Obispo n. 55 á la de 
Agniar u. 80, entre Obispo y O'Beilly, por estarse aque-
lla reedificando. Ofrecí óndole con tal motivo su nueva 
casa á sus numerosos amigos, donde cree que le segui-
rán dispensando su generosa protección. 
2252 4-19 
SAN JOSÉ 86. 
Se hacen toda clase de costuras de señora; ee hacen 
batos á $3 y 4 y vestidos de polonesa á $4 y 5; camisones 
sayas: todo á precio módico. San José 80, Habana. 
2242 4-1!) 
T E L É F O N O S en C I E N F U E G O S 
V SUS INMEDIACIONES. 
El Centro Telefónico de la Habana tiene actualmente 
su agente en Cienfnegos el cual puede poner líneas y 
hacer toda clase de reparaciones o composiciones, cam-
biando teléfonos viejos por nuevos, suministrando alam-
br. s, aisladores y toda clase de efectos eléctricos. D i r i -
girse á V. F. Butler, Administrador, callo de O-Eeilly 
- 5, Haban^. 2165 4-18 
A PRECIOS M O D I C O S , Y CON E S M E R O Y aseo, se sirven cantinas y tableros para ostablecl-
miontos ó familias. O'Reilly 73 informaxári. 
2222 4-18 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. O u, 21 91-3É 
A b o g a d o 
C O M P O S T E L A 1 0 1 . 20-3112 
J O R G E D I I Z A L B E R T I N I , 
V i r t u d e s 8 6 , esqnina á Campanario 
1231 32-2911 
VACUNA INGLESA LEGÍTIMA. 
E L D R . J O V E R , 
DK LA UNIVERSIDAD DK LÓNDEES. 
CATIÍDBATICO DK PATOLOGÍA MÉDICA.—DIRKCTOB DE LA 
QUINTA DE LA "ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES," 
Sarticlpa á sus amigoa y á ana clientes que ha traslada-o su Q-abinete de Consultas á su cosa. Amargura 7 4 
en donde ae ofrece de l í á 3.—Teléfono n9 1 0 . 
774 30-13E 
C A L L E D E COMPOSTELA N Ú M E R O 103, 
ENTRE TENIENTE-REY Y RICLA. 
Consultas: do 7i á l 
1287 
de la maBana de 1 á 3 de la tarde 
20-30E 
DR. ADOLFO DE L A N D E T A , 
Consulta de 12 íí 2 
Neptuno n. 139. 1190 20-28E 
E n s e ñ a n z a s . 
S O L F E O Y P I A N O . 
U N A S E Ñ O R I T A D A C L A S E S A D O M I C I L I O 
Precios mCdlcoe. Trccadero n. 35. 
Í-IS 
A V I S O 
A LAS DAMAS ELEGANTES. 
Gran taller de corsús, cintura Regente, 
enteramente iguales á los que se reciben 
de Par ís por J . Mosquera de Mart in, 
Gran rebaja de precios. 
S O L 83 8-19 
a i m N o o o & O Q i A . 
ÓXÜB ESOJ. 
Profesor Gimnasta. Prado 19. 
E L R E Y 
de ios relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por ¡n. 
Su Excelencia D. José María Valverde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr . New con á decir al público quo el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el año pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contento con él. 
Mr . Newton no colocará su remontoir en n ingún reloj 
sin ántea exhibiraelo á su dueño. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier peraona 
que le proporcione pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios españolea haya fabricado, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
clon de el descrito en el Real Privilegio ó patente de I n -
vención n. 3,731, concedido á Mr . George Newton por 
S. M . D . Alfonso X I I en Madrid, en el dia 4 de abril 
de 1883. 
En el palacio del Marqués de Yillalba, al lado de la 
cosa del Sr. Conde de Casa Moró, plazuela de las Urnu-
linaa, esquina de calle Dragonea, Puerta de Tierra, Ha-
bana. 2233 1 5-18F 
J OSE S Ü A R E Z , SE OFRECE A L P U K L I C O Y á ana amigoa para toda clase de composición y l i m -
pieza de muebles; dora camas de bronce, pinta flores á 
] as de hier. o y dora los adornos quedando nuevas y de 
mucho gusto; pinta flores á sillas, imita los muebles del 
color que quieran. BernazalS. 2100 4-17 
X i A A M E R I C A 
D E B A H Ü L M O N D E B O R B O L L A Y CA 
Compostela 66, entre Obrapia y Lampari l la . 
La JOYERIA de las últimas novedades y la que las vende á precios de relance. 
RELOJES Asstnarm, Bepetieiones, Cronómetros, Calendarios y Ancoras de todoa 
precios. Hay 300 RELOJES de níquel á fjíS BB. 
PRENDEDORES, sortijas, duquesas, tresillos y solitarios de brillantes, zaüroa, ru-
bíes y perlas propios para cualquier obsequio de Pascuas. Dormilonas sin igual de solita-
rios, roBetas de brillantes con zafiros como no hay otras. 
BASTONES de caña india, carey, rótens y marfil, con puños de oro y plata, graba-
dos y lisos. 
LENTES y espejuelos de todas clases, de oro, plata y níquel. 
MUEBLES un almacén de Viena, palisandro, nogal, meple y caoba. 
PIANOS de Pleyel, Erard, Boisselot, Planas, y demás fabricantes. 
Todo de ganga (y nuevo, ¡ebl) de GANGA. 
NOTA.—Se hacen prendas de última novedad, pues tenemos brillantes sueltos, zafi-
r os, perlas, rubíes y esmeraldas. Se componen RELOJES. 
Se compra oro, plata, brillantes MUEBLES y PIANOS, pagándolos bien. 
Se alquilan pianos. 
Cn. 1345 
Telefono n. 298. 
6ms-21D 
CA N T I N A S Y T A B L E R O S P A R A E S T A B L E -cimiento ó familia, con aseo y esmero, á precioa muy 
módicoa, cocina á la española, criolla y francesa. Agua-
cate 12, bajos: ae alquila igualmente nna habitación en 
$15 billetes, con servicio ó sin él. 
2105 4-15 
PIANOS. 
Taller de composiciones de F . BeUot. Obrapia 62, entre 
Compostela y Aguacate. Se garantizan todas laa com-





En la caaa de óptica de M . G O N Z A L E Z , 
OBISPO 99, 
ae ha recibido una gran partida de tormómetroa clínicos 
de dicho fabricante. 1931 8-12 
AVISO. 
Trenes de Letrinas. 
Una señora jóven, peninsular, de ocho 
meses de parida, de buena y abundante le-
che, desea colocarse á media leche debién-
dose advertir que dará tan buenos resulta-
dos como otra á leche entera. Darán razón 
fonda del Telégrafo, al lado del Teatro Es-
teban, Gelabert 6, Matanzas. 
Cn. 202 8-19 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N P E N I N -sular para criada de mano teniendo quien responda 
por su conducta. J e sús del Monten. 337. 
2232 4-19 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , carae en casa particular do modista, ea Inteligente en 
ol corte y on conleocionar veatidos de sonora y niüoa y 
en todo lo concornionte & esa indostrla, 6 bien de criada 
de mano, sabiendo bien ejercer eso trabajo: caUo de Co-
rrales 125, onlro A ngelos 6 Indio, dan razón. 
2253 4-1!) 
E L MONTAJES. 
Oran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
Dando la paata desinfectante á 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p g . Recibe órdenes en loa puntos elgnien-
tea; Cuba y Amargura, bodega, Bemaza 72, bodega, es-
quina & Muralla; Habana y Luz, bodega, calzada de la 
Reina esquina á Rayo, café ol Reoreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería. 8n due&o vive Zanja 119.—Anacloto Gon-
zález Rey. 2229 10 19 
El Nuevo Sistema. 
G R A N T R E N P A R A L I M P I E Z A DK L E T R I N A S ; 
POZOS Y SUMIDEROS.—18 R8. P I P A . 
Desinfectante deodorizador americano grát is . 
Este sistema es el que más ventajas ofrece al público 
en el aseo, prontitud en el trabajo y economía en los pre-
cios do ajuste; recibe órdenes caté La Victoria, calle de la 
Muralla.—Paula y Damas, Agnla ry Empedrado, bodega. 
—Obrapia y Habana—Genios y Conanlado—Ajuistad y 
Virtudes-Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Aramburo esquiua á San José. 2150 4-17 
I,''!!» • m . I X T M T O - - G R A N T R E N !i OE L I I U P I E Z A DE LETRINAS», ETC. , ETC.— 
El duefio do este tren lo hace mas barato quo nadie por 
ser au propio dueño el que ae halla al fronte de toda ope-
ración. Recibe órdenea en laa bodegas aignientea: 
Campanario y Concordia, Villegaa y Toiadlllo, Habana 
y San Juan de Dloa, Teniente Rey y Cuba, Jeaus María 
y Curazao, Gloria y Cienfuegos, Monsorrate y Lampa-
ril la, y su duefio JeauaPorogrino 70.—J. M . Lorenzo. 
2020 C-13 
Solicitudes. 
SO L I C I T A OCUPACION E N E L C O M K R C I O una peraona entendida en el ramo por haberlo ejer-
cido durante muchos allos. Se dan y se piden referen-
cias v no tiene Inconveniente en salir de la capital. Po-
see el inglés. Obispo 30 B, depósito de tabacos, impon-
drán. 2352 15-21F 
SE SOLICITA 
nna bueta criada de mano para el servicio de un matri-
monio, que aea trabujadora y tonga buenoa informes. 
Prado 84 altos. 2341 4-21 
EL P A S A J E N . 9.—!SE S O L I T I T A UN C O C I N E -ro que presente buenas referencias y sepa blon su 
obligación al cual ao lo pagarán $17 bllletea por ser para 
corta familia. 23C7 4-21 
SE SOLICITA 
un aprendiz de sastre, calle de la Merced n. 102 infor-
maran. 2300 4-21 
UNA J O V E N D E n i O R A L l D A O Y B U E N A S costumbres desea colocarse de criada de mano, ó co-
ser ó bordar con perfección. In tormarád Viatudes uft-
merollO. 2330 4-21 
SE S O L I C I T A UN W U C H A C H O DE T R E C E anca, poco más ó ménoa, blanco ó de color, para cor-
toa qnehacerea. E l trabajo ea poco y ol trato bueno. E l 
aneldo arreglado. Crespo n. 10, esquinad San Lázaro. 
2335 4-21 
COCINERA. 
Se solicita una peninsular para el campo (OiUnes) para 
una corta familia, con buenas referencias. Informarán 
callo de San Pedro numero 14. de diez á doce. 
2355 4-21 
AVISO Á LOS SRES. HACENDADOS. 
So solicita una colocación de Maestro de azúcar: tiene 
quien respoda de su conducta, y además le recomienda 
su trabajo. Informarán Neptuno n. 120, Habans. 
2357 8-21 
D e s e a a c o m o d a r s e 
un cocinero y repostero: tiene quien responda por 
conducta. Dragones 45. 2208 4-19 
BU 
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O á la oapafiola y á la criolla. Informarán Inquisidor 
n, 41, ontre Acoata y Jeaus María, 
2257 4-19 
U N A H I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , ilol y aseado, desea colocarse en casa particular 6 esta-
blocimlonto. Marques González n. 17 darán razón. 
2254 4-19 
SE DESEA C O L O C A R UN J O V E N l ' E N I N S U -lar en nna casa decente, de portero ó criado de mano: 
tiene personas que respondan por su conducta. Darán 
razón Sanllgnaclo n. 81. 2235 4-19 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R CON B U E N A S referencias desea encontrar una colocación en una 
casa particular para manejar nlfios 6 servir á la mano: 
tiene muchoa aflos de práctica. Manrique 11 informarán. 
2243 4_19 
SE D E S E A A C O M O D A R UNA G E N E R A L L A -vandera de sefloras, tiene quien responda por au con-
ducta: callo de la Salud n. 141. 
2230 4-19 
UNA S E Ñ O R A J O V E N N A T U R A L D E C A N A -riaa, coa buena y abundante leche, desea colocarle 
de criandera á locho entera. San Francisco n. 14, eaqui-
n a á Neptuno, informarán. 
2238 4-19 
E DESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P A R A 
manojadora ó criada do mano: informarán Asui ln 
110. 2230 4-19 
D E N E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cria-da de mano blanca, natural do lalaa Canariaa, activa 
y muy honrada, tenlando peraonas que roapondan de 
au conducta: callo de Corraloa 129 darán razón. 
2234 4-19 
UNA S E Ñ O R A D E S A N T A C R U Z D E T E Ñ E -rife deaoa encontrar nna corta familia con nna nina 
de pocoa meaea, ganando un corte aneldo: ea Inteligente 
en todo ol trabajo domúatlco: tiene personas que res-
pondan por su conducta. Impondrán Sol 61. 
2215 4-18 
SE SOLICITA 
un aviidnnte de rocina: casa de salud Garolni. 
2218 4-18 
BARBERO. 
Se solicita un medio ollcial. Hotel Europa, Plaza de 
San Francisco. 2210 4-18 
UNA JOVEN D E C O L O R DE C U A T Í I O MESES de parida, desea colocarse de criandera. 




un buen operario de relojería: sino tiene eata cualidad 
ea inútil ae presente. Bernaza 15. 
2217 4-18 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 11 A 1 4 afios de edad, paraqne esté al cuidado de unas ninas: 
se la vest i rá y calzara y ensenará ó bien se lo dará un 
corto sueldo: no saldrá á la calle para ningún recado y 
se le mirará comode la familia. Darán razón Cuba n. 2, 
cafó. 2212 4-18 
U?u 
P E N I N S U L A R D E I N T A C H A B L E CON-
ducta ee ofrece para auxiliar de un colegio 6 depen-
dientodo casa de contratación ó cosa análoga, Infor-
marán J e sús María 17, bojea. 2205 4-18 
DESEA COLOCARSE U N M O R E N O B U E N C o -cinero de inmejorable conducta. Villegas esquina á 
Tenionte-Esy, bodega darán razón á todas horas del 
dia. 2204 4-18 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse con una familia corta, para todos los quehace-
res de la casa: sabe su obligación v tiene quien respon-
da. Acosta n. 79. 2302 4-21 
UNA S E Ñ O R A D E I S L A S C A N A R I A S DESEA colocarse para manejar niños ó bien aea para criada 
de mano: iieue quien responda por su buena conducta. 
Calle del Sol número 39 informarán. 
2300 4-21 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R , aseada y de moralidad, que sabe cumplir bien con su 
obligación, desoa colocarse: tiene personas que respon-
dan do su conducto. San Ignacio 71 darán razón. 
2342 4-21 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E M A -no, que tenga quien responda po isu conducta, se le 
dará $15 billotea y ropa limpia, y una negrita de 13 á 14 
añoa para manejar dos nisiias,' dándole $10 billetes y 
ropa limpia. Maloja n. 59. 2321 4-21 
CO C I N E R O Y REPOSTERO.—UN J O V E N P E -ninsular, que ha trabajado en casa del Sr. General 
de Ingenieros, dosoa encontrar nna casa particular ó es-
tablecimiento para colocarse: tieno qnien responda por 
su conducta. Tacen n. 1, Sub-Inapeccion de Ingenieroa 
informarán. 2320 4-21 
A LOS I I A C E N O A D O S : U N I N D 1 V I D U O M U Y práctico en enformeria siendo adomáa barbero y 
sangrador, solicita colocarse^en un ingenio como mayor-
domo. En la calle del Aguacate 53 y Monserrate 125 
informarán. 2330 4-21 
DESEA GOIiOCARSE UNA J O V E N DE C O L O U en casa de moralidad: es excelente modiata: aabo 
cortar y entallar y lleno las mejores referencias: on la 
misma se coloca también un excelente cocinero quo en-
tiende de dulcería como también de criado de mano y 
con personas que respondan por 61: informarán M o n r i -
que 05. 2191 4.18 
UNA C R I A D A P A R A TODOS LOS Q U E I I A C E -res do la casa y pasar loa sábados la esponja á una 
sala de mármol; que entienda de lavar y planchar ropita, 
do ni&oe, todo con porfocoion. Paula 18. 
2182 4-18 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A colocarse en una rasa decente para los quehaceres 
de una corta familia ó para acompañar á una señora, 
cuidarla y lavarlo su ropa: puede presentar buenas re-
ferencias. Impondrán calle deCienfuegoa n. 22. 
2200 4-18 
SE DESEA COLOCAR UN C R I A D O D E M A N O y cocinero, entiende de loa doa oficloa y tiene perao-
naa quo reapondan de au conducta: callo de Cuba u. 41. 
esquina á Tejadillo. 2203 4-18 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
" F ^ W ' T n r T T T \ A ' V \ de loe ORGANOSGKNK-
J L ^ J U i O A J L l A r J U r X Z i J L J KATIVOB cúrase pron-
tamente por el MÉTODO CIVIALK. Adoptado en todoa loa 
HOSI'ITALKB DK FKAMCIA. Recupérase rápidamente el 
VOOB. Caaos aimples, $3 á $6; severos, $3 á $12. Folleto 
grátiB. OIVIALK REMBDIAL AGKNCY, ICO Fulton St. N . Y . 
ESTABLECIDOS E N 1855. 
DESEA C O L O C A R S E UN M A E S T R O COCINE-ro á la criolla con buenaa recomendacionea: so vende 
una pareja criolla, dorada, de 8 cuartas de slzada, sanos, 
maestros de coche. Campanario C8 impondrán. 
2310 4-28 
SE SOLICITA 
una criada blanca de mediana odad para manejar niños 
y demás uuehacores do corta famlllla. Galiano 08. 
2290 4-20 
SO L I C I T A COLOCACION I )E P O R T E R O O criado de mano un hombre peninsular de mediana 
edad recién llegado do la l 'enínanla: tiene quion respon-
da por su conducta. Concordia 49. 
2308 4 20 
AVISO I M P O R T A N T E . HE S O L I C I T A UN SO-oio para una [rasa de préstamos que tenga más de 
$1,000 de capital y que [sea formal, la .casa está ya en 
marcha bastante bien: informarán Oaliano esquina á 
San Miguel, cafó E l Angelito. 2291 4-20 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE de criado de mano en casa particular ó camarero de 
algún hotel ó casa de huéspedes, teniendo persona que 
lo garantice. Dirigirse Oficios 96, fonda. 
2289 4 20 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en casa particular de corta familia par.i el ser-
vicio de ella, acompañar y cuidar una sonora, cocinar ó 
bien manejar niños: tiene pereonaa que reapondan de au 
conducta: calle de loa Angeles 53 darán razón. 
2281 4 20 
NA P A R D A DE M O R A L I D A D Y B U E N A S 
costambrea desea colocarse para el servicio de mano 
ó manejarun niño: informarán Consulado 61. 
2283 4 20 
GA N G A P A R A L A S S E Ñ O R A S SE H A C E N veatidoa por el último figurín y ácapricho, desde $20 
hasta $4; se hacen toda clase de costuras y bordados, se 
adornan sombreros y se les cambia de color y forma. 
Prado 110. 2158 4 17 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C R I A D A de mano ó manejadora de un niño, entiende de cos-
tura á mano y máquina, tiene personas que abonen por 
conducta: Animas 69. 
2270 4 20 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A embarazada de 8 meses en casa de nna familia que 
alguna de las señoras esté para salir de su cuidado y á 
su tiempo lactario la criatura: sabe coser, cortar y el ser-
vicio de la casa: tiene buenos Informes de au conducta: 
Manriiiue 53 entre Neptuno y San Miguel. 
2272 4-20 
ESE A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R para 
los quehaceres de una casa de corta familia ó acom-
pañar una señora, repaso de ropa ó para cocinarle, no 
saliendo á mandados: ea de moralidad y tiene las mejores 
referencias. J e s ú s Mar ía n . 12 entre San Ignacio é I n -
quisidor daráu razón. 2275 4 20 
DE S E A C O L O C A R S E UN E P E N I N S U L A R D E mediana edad, bien sea para la ciudad ó el campo, 
durmiendo en el acomodo, tanto para cocinero como cria-
do de mano: Cárcel n. 9 esquina á Morro darán razón. 
2276 4 20 
ES KTUBSTRO M O T E . 
BUENO, ORIGINAL Y LS6ITIM0. 
T a n b a r a t o a , c o m o p a r i x PO-
N E R L O S A L ALCANCE DK TODOS, OKRECK 
m o a d e v e n t a ios» s i g u i e n t e i s 
A R T I C U L O S : M Á á U l K A S D E COSER COH * « 
d o s l o s m o d e r n o s a d e l a n t o s ; 
M Á Q U I N A S DE H I ' / . A R i M A Q U I N A S OE PLE. 
g a r ; p l a n c l i a s y m á q u i n a s d< 
R I Z A R C O M B I N A D A S * P L A N C H A S B R U Ñ I D O 
r a s ; c a m a s d e h i e r r o y b r o n c e ; 
L A M P A R A S M E C A N I C A S , E C O N O M I C A S Y 
a u t o m á t i c a s ; m e s i t a s p a r a j u -
O A R i M E S I T A S D E CENTRO} M E S A S P A R A 
c o r t a r ; m e c e d o r e s d e a l f o m b r a : 
T I J E R A S D E U O « E a S , Y R E V O L V E R » D E 
S m i t U & W e s s o n . 
A L V A R E Z Y H I N S E . - - O b i s p o 1 3 3 
C n . 940 150-2 St. 
A p r e c i o s m ó d i c o s . 
Arreglado á la época so hacen vestidos por figurines 
y entallan, siendo muy especial en esto: J e s ú s Mar í a 
PELUQUERA Y 
PEINADORA. 
Se hacen toda clase de peinados de baile y de época 
sin necesidad de pelucas; se peinan niños y n iñas para 
toda clase de tragos. Agui la 169, entre Zanja y Barce 
lona, peluquer ía . Precios módicoa 2041 4-14 
M O D I S T A . — H A C E V K S T 1 D O S D E N O V I A de baile á prec'oa módicos, adorna sombreros de se 
ñora, también lava los de paja y de caatorpor suelo 
es tén. Hace vestidos de oían á $8 y de «fuá á $12 , 
tablean vuelos á 5 c t s . l a vara. Vijlegaa 88 entre Mural la 
y T e n i e n t e B e y . 4-1? 
BLANQUEADORES, REFINADORES 
Y FABRICANTES DE 
CIRIOS DE I G L E S I A . 
A l p r e s e n t a r n u e s t r a s V e l o s d e 
C e r a M o l d e a d a s a l p ú b l i c o y es-
p e c i a l m e n t e a l C l e r o y ; i l o s S u p e r i -
o r e s i l e I n s t i t u t o s R e l i g i o s o s , desea-
m o s i n a n ü e s l a r q u e p o r m e d i o d e 
f ac i l ú ' r . dc s y a p a r a t o s e spec i a l e s q u e 
h e m o s p e r f e c c i o n a d o , d e s p u é s d e 
a ñ o s d e l a b o r y d e e s t u a i o a s i d u o , 
e s t a m o s a h o r a e n | o s i c i ' n d e h a c e r 
V e l a s d e C e r a p u r a c o n m o l d e s , 
s i n i g u a l p o r su b e l l e z a , p u l i d e z , 
i g u a l d a d y p e r f e c c i ó n c n l a l u z . 
I l a c c m o s V e l a s B l a n c a s ( B l a n q u e -
a d o s ) y A o t a r i l l a s ( N o B l a n q u e a d o s ) 
c n t a n i a ñ o s d e 2, 3,4,6 6 8 p o r l i b r a . 
R. E C K E R M A N N & W I L L , 
S y r a c u s e ( N . Y , ) , E. V . A. 
H á g a n s e l o s p e d i d o s p o r c o n d u e l o d e casas 
c o m i s i o n i s t a s ó d i r e c t a m e n t e s i v i e n e n a c o m -
p a ñ a d o s d e sus i m p o r t e . 
R e m í t e n s e m u e s t r a s y p r e c i o s á s o l i c i t u d . 
C o m p r a m o s c e r a d e a b é j a fina ó d a m o s e n 
c a m b i o e f ec to s de n u e s t r a m a n u f a c t u r a . 
DESEA C O L O C A R S E CNA B U E N A L A V A t i D E -ra tanto de hombre como de señora para una corta 
ramilla: tieno peraonaa que respondan por su conduela é 
nformariin Villegas n . 11. 
2274 4-20 
A treinta pesos billetes cada mes 
3 paga á las personas que quieran colocarse 
er librea poriaa calles tanto para eata ciudad 1 
para loa puebloa del campo. Bernasia 9, l ibrería. 
SE SOLICITA 
colocar una cocinera blanca, quo tenga buenaa referen-
daa y sopa su oticio: Cerro, calle del Tul ipán número 21. 
230:i 4-20 
E^ N M A N I l l Q U E 335 C A S I E S Q l f l N A A V1K.TÜ-idease solicita una criada blanca de mediana edad 
para el servicio de mano y cuidar de dos niños. Se de-
sean con buenos informes y sin pretensiones. 
2304 4-20 
SE A C O M O D A UN C R I A D O P A T R O C I N A D O para el servicio de mano, de buenae coatumbres: I n -
formarán Escobar n . 11. 2295 4-20 
t J E D E S E A A C O M O D A R U N A P E N I N S U L A R 
general lavandera y rizadora en una caaa decente, ó 
bien para loa qnehacerea de nna casa: en la misma soli-
cita una jóven blanca para criada de mano ó bien para 
manejar niños, ámbas duermen en el acomodo y tienen 
quien responda por su conducta; impondrán Picota 49. 
2288 4-20 
U N G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R -.1 1 se: Maloja número 88 informarán. 
2285 
g E 1 CITA UN DEPENDIENTE PARA RE part ir y vender leche con un carrito de mano: que 
tenga personas que respondan por su conducta: San M i -
guel 190. 2282 4-20 
ES T E v a l i o s o r e m e d i o l l e v a y a c i n c u e n t a y s i e t e a ñ o s d e o c u p a r u n l u g a r p r o m i -
n e n t e a n t e e l p ú b l i c o , h a b i e n d o p r i n c i p i a d o svi 
p r e p a r a c i ó n y v e n t a e n 1827. E l c o n s u m o 
d e es te p o p u l a r í s i m o m e d i c a m e n t o n u n c a h a 
l i d o t a n g r a n d e c o m o e n l a a c t u a l i d a d , y e s t a 
p o r s i m i s m o h a b l a a l t a m e n t e d e s u m a r a v i l . 
l o s a e f i c a c i a . 
N o v a c i l a m o s c n d e c i r q u e e n n i n g ú n s o l o 
ca so h a d e j a d o d e r e m o v e r l a s l o m b r i c e s d e 
a m b o s n i ñ o s ó a d u l t o s q u e se h a l l a b a n a t a c a -
d o s p o r e s t o s e n e m i g o s d e l a v i d a h u m a n a . 
C o n s t a n t e m e n t e r e c i b i m o s r e c o m e n d a c i o n e s 
d e f a c u l t a t i v o s e n c u a n t o á s u m a r a v i l l o s a 
e f i c a c i a . S u g r a n é x i t o h a p r o d u c i d o n u m e r o -
sas f a l s i f i c a c i o n e s y a l c o m p r a r s e d e b e r t e n e r s e 
m u c h o c u i d a d o d e e x a m i n a r e l n o m b r e e n t e r o 
y v e r q u e se* 
JAMBE DE Wk DE REUTEE S? 2. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E ra l cocinero, aseado y de buena conducta, ya aea en 
casa 
mero 
DE S E A C O L O C A R S E UNA_JOVEN P A R A acom pañar á una señora ó coser; 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas Escrofulosas, 
Afecciones de la Piel y del enero cabellndo 
al i ,     t ,  s   I n A r f l i r l n . A! r»aV»ftllfV V c o n t r a t o d a s l aB particular ó establecimiento: calle de Dragones n ú - | COU p e r O l d a 0.61 CaDei lO, y c o n t r a TOUd,» m e 
• 70, darán razón. 2271 4-20 | enfermedades d e la Sangre, el Hígado y loe 
Ríñones. Se garantiza qne pnrifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
Para el Baño y el Tocador, para los niños, 
y para la curación de toda cíase de afeccio-
nes de la Piel, eu cualquier período en que 
se hallen-
2265 
Sol 41 impondrán . 
4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I N E R A peninsular, aseada y de mediana edad: tiene perso-
nas que garanticen su buena moralidad y que sabe cum-
pl i r con su obligación. Acosta n . 43 d a r á n razón. 
2258 4-19 
SE SOLICITA 
una n e f i i u ó mnlatica de doce á catorce año», para el 
eervic'o domestico de tres persona». Mor ro 60 
22«0 
UN A J O V T N B L A N C A Y D E M O B A I Í I D A D , con personas que abonen de era. conducta, desea en-
contrar una colocación para criada de mano de una se-
ñora ó familia corta, prefiriendo sea en la Habana: en la 
misma ae desea encontrar un muchacho de 1- á 11 años 
para criado de mano. Cuba ntimero 112. 
2188 4-18 
N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , V I U D A , D E S E A 
colocarse para manejar uno ú dos n iños y hablarles 
su idioma, sabe coser á mano y á máiiuina, tiene quien 
responda de su moralidad y conducta: impondrán_de 
once de la mañana á cuatro de la tarde. Malo.ja n . 107 
2187 4-18 
N A S I Á T I C O , G E N E R A ! . C O C I N E R O , D E S E A 
colocarse en casa particular 6 establecimiento: res-
ponden por su conducta. L u z 30. 
2181 4-18 
E S E A C O L O C A R S E Ü N A M O R E N A B U E N A 
cocinera en casa decente, es aseada y de moralidad, 
tiene personas que respondan de su conducta: calle del 
Aguacate n ú m e r o 10 informarán. 
S 2170 _^ 4-18 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A J O ven para criada de mano de una corta íamilia 6 para 
manejar niños , Teniente-Rey 09 t in torer ía La Francia 
Compras. 
CAJA DE AHORROS. 
Se compran certificados en oro y billetes pagando loa 
más altos precios sin comisión alguna. Merced 99, de 7 á 
10 de la m a ñ a n a . 2323 10-21 
Se compran libros, 
SALUD N . 23 
De todas clases, en todos idiomas y de todos precios, 
engrandes y pequeñas partidas, desde un solo tomo 
basta extensas bibliotecas.—NOTA. "Las obras bue-
nas ae pagan bien."—Calle de la Salud n . 23. Depósi to 
de Libros. 2348 4-21 
S e c o m p r a n l i b r o s , 
métodos y papeles de música, en la l ibreria La Univer. 
sidad, O-Keilly n. 30, cerca de San Ignacio. 
2299 4-20 
informarán. 2208 4-18 
SE COMPRAN 
muebles usados pagándolos á buenos precios, se necesi 
tan para abrir un establecimiento, pero que sean de 
costumbre. Angeles 27. 2220 4-18 
L A PROTECTORA 
Desea colocarse una criandera peninsular á leche en-
tera, y ae solicita una criada de mediana edad peninsu-
lar y una cocinera del pais. Amargura 54. 
21C7 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 3 0 A Í l O S para manejadora de un niño 6 criada de mano. Con-
snlado número 89 informarán. 2175 8-18 
IT N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DES ' J colocarse en una casa de criada de mano con una cor-
ta familia impondrán San Ignacio 07 esquina & Aooata. 
S E COMPRAN L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO 3 4 , L I B R E R I A . 
2066 10-14 
2174 4-18 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 3 3 A Ñ O S D E fdad, 10 meses de I s la y un mes de parida, desea co-
locarse para nodriza en casa de los padres. Informará 
D . Jo sé Asu i la r Oliva v Sra. doña Cármen Fernandez, 
cuartel d é l a Guardia Civ i l , Belascoain, Habana. 
2225 4-18 
DE S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E I S L A S Canarias para maneiar niños con los que ea muy 
cariñosa 6 cuidar una ó doa aefioraa y un jóven del mis-
mo punto para criado de mano ó portero: pueden dejar 
las señas de su casa loa que necesiten sus servicios, tan-
to aquí como en el campo, en el despacho de esta i m -
prenta. 2227 4-18 
ÜN J O V E N Q U E POSEE CON B A S T A N T E P E R -feccion el dibujo lineal, desearla ocuparse do algún 
trabajo perteneciente al mismo, ya sea dibujo de m á -
quinas, topográfico íi otro análogo, y al mismo tiempo 
iicuaralar cualquier plano. Informarán Concordia 19. 
2U>.-> 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A C R I A -da de mano, manejadora de niños muy cariñosa con 
ellos, ó el servicio doméstico de una casa: tiene personas 
que garanticen su conducta: impondrán Villegas 105. 
2190 4-18 
UN JOVEN 
Con muy buenas recomendaciones desea colocación. 
Amargura 54. 
2177 4-18 
ORO T PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra 
á los precios más altos en la joyería de 
K R A B I E R 7 C O M F . 
O b i s p o 1 0 5 . 
4 B O C I N E R A . 
VA 
-SE O F R E C E ÜNA U U E S A B E 
. ' cumpl i r con su obligación para una casa particular 
ó establecimiento, tiene personas quo respondan por su 
conducta. Informarán á todas horas San Ignacio 10. 
2154 4-17 
T T N P A R D O D E 3 4 A Ñ O S D E E D A D DESEA 
i J eolocarse para cocinar, sometiendo su trabajo á la 
aprobación del dueño ó dueña de la casa, teniendo quien 
garantice su conducta: en la misma desea colocarse un 
buen criado de mano: informarán Curazaon. 18. 
2153 4-17 
CIGARREROS 
con fondos á la calle, se solicitan en Salud n. 38. 
2125 4-17 
Ü N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E D E criada de mano, sabe coser á mano y á máquina, t ie-
ne personas que respondan por su canducta y moralidad, 
San Eal'aol n . 32 darán razón. 
2U7 4-17 
D I N E R O . 
U n c r i a d o b l a n c o 
se solicita en A guiar n . 50. 
2161 4-17 
SE SOLICITA 
una ciiada do mano de mediana edad, que sepa coser 
bien á mano y máquina y tenga rooomendaniones de las 
últ imas oolocacionee: impondván calle de Cuba u. 120. 
2138 4-17 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N E N ÜNA CASA P A R -tlcular y decente una muchacha blanca rocíen llega-
da de la Península, de cuatro moaes, para manejadora de 
niños 6 criada de mano, honrada y trabajadora, tiene 
quien responda por su conducta: informaran Economía 
número 46 á todas horas. 2103 4 17 
«EA C O L O C A R S E DE L A V A N D E R A Ó 
'criada de mano una señora jóveu, peninsular; sabe 
planchar ropa de caballero y señora. Inquisidor 14 da-
rán razón, altos. 2104 4-17 
TTNA S E Ñ O R A S O L I C I T A UNA CASA D E COR-
U ta familia para cocinar 6 para la limpieza de una ca-
sa. Informarán Industria n. 160. 
2155 4 17 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E D U L C E que traigan su matricula, un muchacho que ayude en 
todo y quiera aprender, una muchacha para el servicio 
de mano y una lavandera. Cerrad* del Paseo n. 1, en-
tre Salud v Zanja. 2143 4-17 
Ocri 
DESEA COI-OCAKSE UNA OTUCUACHA DE 14 años para ciiada de mano en capa de nna coita 
familia. Informarán Aguiar 02. 
2147 4-17 
DESEA COLOCARSE 
una parda de lavandera en casa particular. Aguiar 62 
informarán. 214H 4-17 
EN CASA P A R T I C U L A R Y CON UN E X C E -lente cocinero se solicita haierse cargo de 6 cantinas 
para ostablecimientofl y par h'riilaro ¡ pufllondo cnraplir 
con exactitud y ruuch i &.•>» '. Aga iu 106 iiifi>iniarín 
de 12 A 2. ' 2180 4-17 
UN A S E Ñ O R A P E N I X S U I e i t t DE iYIEOJA'-A 'edad, desea colocarse para el fcervicío de un in>tr l-
monio: responden por su conducta Luz n 36: en la mis-
ma darán razón de una general lavandera. 
2139 4-17 
DESEA C O L O C A R S E ÜNA P A R D I T A D E tres meses de parida á leche entera en nna casa decente: 
tiene personas que respondan por su conducta. Zanja 
n . 83 darán razón á todas horas del dia. 
2116 4-17 
ÜN G E N E R A L I S I M O C O C I N E R O Y R E I ' O S -tero solicita colocación en casa d« familia decente ó 
un almacén. Merced 132, esquina á Compostela, tienda 
de ropa, informarán. 2Ü8S 1-14» 3-15d 
DOÑA M E R C E D E S R O M E R O Y CORDON, desea saber el paradero de sus hermanos D. Antonio 
y don Aurelio y don José, que puso un anuncio análf go 
en este BIAIÍIO hoce como 5 meses, con referencia en el 
pueblo de Kegla y que resultó desierta. Se suplica la 
reinsercion en otros periódicos. Economía n. 4. 
2095 4-15 
UNA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -cion de costurera tanto de señoras y niñas como de 
caballero, ganando doce reales fuortos diarios de seis á 
seis. Callejón de Bajooa número 2 impondrán. 
2081 4-15 
Aviso á las sastrerías. 
Desea colocarse un cortador que sabe su obligación, 
dan razón Obispo, librería de D . Miguel de Vi l la . 
2087 4-15 
SO L I C I T A UNA C O L O C A C I O N D E C O S T U R E -ra en casa narticular ó tren do modista, sabe coser 
bien, desea colocación por dia, calle de Manrique al lado 
del 66 en la accesorita informarán 
2080 4-15 
HABANA 110 
Se solicita un buen camarero que sea inteligente en el 
servicio doméstico en casa de familia, pagándosele un 
aneldo de $25 btes. mensuales y que presente buenas re-
ferencias. 2078 4-15 
INTERESANTE 
Se desea arrendar una iinquita de una á dos caballerías 
de tierra, en los alrrededores de esta Capital. Impon-
drán Hotel San Cárlos, de 11 á 3 de la tarde. 
2112 7-15 
ÜNA J O V E N D E S E A A C O M P A Ñ A R A UNA IVimilia á la Península; está acostumbrada á viajar, 
no se marea: sabe peinar. Informarán calle de la Pluma 
número 1, Marianao. 2114 4-15 
EN L A PROSPERIDAD 
de J . Noguera, 58 Bernaza 58, Habana, 
operarios zapateros de prima. 2110 
Se admiten 
4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada para manejar niños. 
2102 
Obispo n. 22, peletería. 
4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E E D A D para el cuidado de una señora ó bien para manejar 
un niño: calle de Acosta accesoria A , entre Cuba y San 
Ignacio darán razón. 2042 4-14 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O U U E E N T I E N -da de carpintería y sepa entregillar; que tenga per-
sonas que respondan'por su conducta. Calle de Santa 
Rosa, al fondo de la iglesia del Pilar n . 31, 
2057 4-14 
A LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S : solicita colocación un j ó r e n qne estuvo colocado unos 
cuantos años en establecimiento mixto al por mayory por 
menor ya sea para esta ó para el interior. Se ofrece tam-
bién para auxiliar de carpeta y cobrar. Dirigirse á don 
Francisco Bellmás, San Ignacio n. 70, sedería. 
2033 4-14 
P i c a d o r e s d e p i c a d u r a 
y cigarreros, se solicitan en el Vedado. 
2040 
Calle A . n . 12. 
4-14 
DESEA COLOCARSE CON F A M I L I A D E C E N -te una jóven peninsular de criada de mano, tiene 
personas que garanticen su buena conducta. Plaza del 
Vapor número 24 altos, por Galiano informarán. 
2052 4-14 
DESEA C O L O C A R S E ÜNA B U E N A O R I A N D E -ra de Astúr ias , sana y robusta, á leche entera: dan 
rozón San Miguel número 175, solar. 
2004 4-14 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N S U -lar de criada de mano ó niñera, tiene personas que 
respondan de su conducta: calle del Sol n. 10, solar, da-
rán razón. 2072 4-14 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C R I A D A D E mano blanca, que sepa hacer con perfección el repaso 
do ropa y tenga quien informe de su conducta. Neptuno 
mimero 188. 2036 4-15 
SE SOLICITA 
un cochero que sea blanco con buenas referencias. Con-
cordia n. 64. 2058 4-14 
CRIANDERA. 
Una señora de Is'as Canarias desea colocarse á leche 
entera, es sana y abundante en leohe, tiene dos meses de 
parida. Informarán ''ompostela 81, de diez á cuatro de 
la tarde. 2049 4-14 
FALSAS. 
O e alquila ln hermosa casa Oflcios 19, propia para caal-
*3quier ramo del comercio por aua espaciosos almaoeties 
y numerosas habitaciones. In formarán Obrapía25. 
2207 4-18 
En 4^ onzas oro, Calzada de J e s ú s del Monte 411, se alquila una esp léndida casar-quinta para numerosa 
familia y de gusto, con caballeriza, baño, molino, siete 
solares con árboles frutales y pasto, todo cercado: la 
llave al lado. I m p o n d r á n Fac to r í a 9 de 1 á 4. 
2194 6-18 
Se alquilan doa hermosaa posesiones nropias para un matrimonio ó caballeros: calle de Villegas n . 6. 
2166 4-18 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A 
L i A U N I O J V . 
P A R A C A R N A V A L E S 
Participamos quo en esta su caaa encont ra rán sus favorecedores y el público en gene ral, un variado surtido 
de trenzaa, crespoa, ondules, malangas, frontís, pelucas y cnanto hay de novedades en postizos de cabello. Se tiOe 
el cabello y ae peinan señoras en casa y á domicilio. 
En la barber ía encontrarán loa parroquianoa aseo, prontitud y esmero. Precios loa de crisis. 
D R A G O N E S 3 3 , e s q u i n a & S a n N i c o l á s . 
EN PRECIO MODICO 
se alquilan los hermosos altos de la caaa Cuarteles n ú -
mero 3, propios para una regular familia, informarán 
Cárcel y Morro bodega. 2224 4-18 
GANGA 
Se alquila la bonita casa calle de laa Virtudea 51. con 
sala, comedor, dos cuartos bajos y uno alto en $60 btea. 
habiendo ganado 2J onzas oro. Manrique 130 impondrán. 
2178 4-18 
Habitaciones altas, ventiladas 6 independientes; se alquilan en proporción juntas 6 separadas á hom-
bres solos: Aguiar 136 entre Mural la y Sol. 
2179 8-18 
SE ARRIENDA 
un potrero en Santiago de las Vegas cercado de piedra y 
dividido en nueve cuartones-, tiene caaa, doa grandes 
fábricas cochiqueras, departamento para ganado lanar, 
gallinero, variaa lagunas, pozo de agua potable, con ma-
lacate y siete corrales. M á s informes Obispo 25 camise-
r ía . 2182 4-18 
En la calle del Sol n . 15, fonda, se compra toda clase 
de monedas falsaa, de plata y oro, inutilizándolas á pre-
sencia del vendedor; ae compra toda clase de alhajas vie-
jas, de plata y oro; ae compra toda clase de bordados de 
plata v galonea dn militares y marinos, etc. 
1980 8 13 
^ E C O M P R A N T I T U L O S D E L A D E U D A , B O -
t^nos del Apuntamiento, Cupones, Kesiduos y toda 
clase de créditos. Se dá dinero sobre acciones y toda 
clase de valores. Aguiar 75. 1904 15 12F 
SE COMPRAN, 
venden y alquilan libros. Obispo número 135 
IS'237 79-1E 
Casas de salud, Hoteles 
Santa Fe.—Isla de Pinos. 
Esta casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece á sus favorecedores comodidades, buen trato y 
Srecios módicos. Sus huéspedes encontrarán coches del otel en el Júcaro , que loa conducirá grát is . Loa t ran-
aeuntea pagarán un escudo oro por asiento. Informarán 
Tá ra l a Huos. en Matanzas. Perfumería La Oriental M u -
ralla 12, Habana. 1927 60.12 F 
Baños de San Diego. 
H O T E L U N I O N . 
Don Pablo Quintana, dueño do esto hotel, participa á 
sus favorecedores y al público en general, que para la 
actual temporada continúa con su establecimiento en 
igual forma quo en los años anteriores, y sus precios en 
armonía con la situación del país 
También participa quo tiene carruajes con el fin de 
que los bañis tas qne dosoeu, pueden dar aviso del dia de 
su venida, para ponérselo en Paso Real, y los precios 
módicos. 2172 10-18 
SE SOLICITAN 
ofertas de metales viejos contra pagos al contado pro • 
píos para mandar á Europa. Dirí janse Noumark & 
Frank, 126 Front Street. 
Cn. 198 26-17F 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse para criada de mano ó manejadora, oiltlende 
algo de costura y no exige gran sueldo: impondrán Luz 
ufimero 83. 2141 4-17 
Doy dinero en hipoteca y alquileres da casas. Obispo 
. 103, ded iezádoce , con las escrituras. 
2151 4-17 
GRAN HOTEL 
" P A S A J 
E l único con elevador en esta ciudad. 
Desde esta fecha nos hemos encargado de la adminis 
tracion de este magnífico establecimiento, en el cual he-
mos introducido notables mejoras. 
La cocina está á cargo de un cocinero de reconocida 
competencia. 
£1 aseo de las habitaciones nada deja que desear. 
E l trato esmerado. 
Los precios del Kostaurant y habitaciones sumamente 
módicos, iludiendo los Sres. pasajeros abonarse ó comer 
á la carta, según más les convenga. 
Se toman abonados á precios muy reducidos. 
C A S T R O 7 F R I N C E 
C. n. 164 15-8 
Alquileres, 
Se alquila sumamento barata la casa Amargura n. 46, entre Habana y Aguiar, con cuatro cuartos bajos y 
cuatro altos, magnífica cocina, agua, de azotea, &, <fc. 
En frente está la llave; pero no dejen de i r á la calle de 
Cuba n. 143, donde t r a t a r án do su ajuste y condiciones 
2315 4-21 
GANGA.—Se alquila, arreglado á la época, la casa Monserrate n 51, entre Bomba y Empedrado: consta 
de un gran sa'on bnj-» con dos huecos al frente, hechos 
para establecimientos y dos tabitaciones altas. En la 
barbería del lado está la llave, paro no dejen de ver al 
dueño que vivo Cuba n. 143. 2316 4-21 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones c n toda ásiat >a itá: íoa ' ou ; fi-eícas y es-
paciosas, tienen vista á ta callo, ha •> entrada á todas ho 
ras. Lamparilla 74, esquina á Villegas, altos de la bo-
tica. 2344 4-21 
CALLE DE NEFTÜNO 63. 
C H A M B R A S O L O U E R . R O O M S T O L E T . 
Se alqnilan habitaciones en casa particular. 
2322 15-21F 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de la Salud n. 73, con todas las co-
modidades propias para una dilatada fámilia. Acosta 41 
impondrán. 2312 4-21 
S E A L Q U I L A 
un local propio para barbería, con l'avo do asrua y gas 
dirigirse Ci mpostela, esquina á J e s ú s Matia, en la sede-
l í a 2318 4-21 
Se alquilan los altos de la casa O-Reilly número 7: tie-ne baJcon á la calle, agua, cocina, comedor, sala, cua^ 
tro cuartos, escusado, sumidero y azotea: se da en pro-
porción. En la misma se vende una máquina de Singer, 
muy barata. 2363 4-21 
E n 3 0 p e s o s o r o 
se alquila la casa P e ñ a Pobre número 38. En la calle 
deCompostela número 115 darán razón. 
2340 4-21 
En $2,000 billetes, la caaa de madera. Mangos 44 ba-rr io de Jesns del Monte; á nna cuadra de la calzada, 
acabada de componer y pintar; compuesta de sala, co-
medor corrido, tres hermosos cuartos, patio y traspatio, 
cocina y portal á la calle, dá un bonito in terés : para su 
{guate San José 16 2359 4-21 
¡¡CONVIENE!! 
So alqui'an los hermosos y muy ventilados altos del 
restaurant " E l Cosmopolita", Prado 120, uno de los me-
jores puntea de esta Capital, cómodo para los hombres 
de negocios, é inmediato á ios teatros y paseos pr inc i -
pales; habiéndose verificado en los mismos grandes re-
formas, eon muy á propósito para familia, matrimonio 
sin hijos ó cobaíleros solos Se alquilan en las mejores 
condiciones y se admiten proposiciones de pupilaje á 
precios sumamente arreglados. En la misma informa-
rán . 2351 4-21 
SAN MIGUEL 194. 
So alquila la espaciosa casa, con hermosa sala, como-
dor, 5 cuartos y paja de agua: la llave en el 133. Impon-
drán CíJBsnlado 17. 2327 4-21 
Se alquilan tres habitaciones altas muy barata-* juntas ó separadas para hombres solos 6 matrimonio sin n i -
ños. Industria 127, al lado del cónsul chino. 
2353 4 21 
Se alqnilan doa solares, propioa para tren de coches ó caballerizas, cercados y con sus portadas y tres habi-
taciones: calle d« la Salud n. 216 de su precio y condi-
ciones t r a t a rán Trocadero número 61. 
2350 4-21 
Se alquila barata la casa Merced 75, esquina á Bayona, con sala, dos cuartos grandes y demás comodidades, 
propia para establecimiento y para familia: la llave en 
el 83 é impondrán. 2279 4-20 
SE A L Q U I L A 
para establecimiento la casa calle de Teniente Ee j n, 24, 
en el n. 18 de la misma está la llave y en Lucena n. 11 
informarán. 2309 8 20 
REGALO 
En 34 pesos billetes una gran casa Corralea u? 201 una 
cuadra de la calzada del Monte, con gran sala, comedor 
cuatro grandes cuartos, cocina, patio y azotea: en Corra-
lea 207 está la llave ó informarán. 2302 4-20 
BERNAZA 60, 
entre Teniente Key y Muralla. Se alquilan habitaciones 
amuebladas, altas y bajas, muy ventiladas, á caballeros 
y matrimonios. 2292 4-20 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 6 4 . 
Se alquila dicha casa en cinco onzas oro, tiene un her-
moso baño y muchos árboles frutales: imponen en la 
misma. 2287 15-20 
GAN t í A E S C A N D A L O S A . -Bn $26 oro se alquila la casa de 2 ventanas y entrada de carruaje. Puerta 
Cerrada n. 5, tiene 4 cuartos, un salón corrido al fondo, 
cocina y agua abundante, gran patio enlosado. En la 
esquina á Snarez está la llave y vive el dueño Cuba 143. 
2267 4-19 
Se alquila sala y dos cuartos con todo lo necesario: ca-lle d é l a Habana n. 112. 
REINA 143. 
Se alquilan los altos con balcón á la calle, agua y gas, 
en precio de $25 oro, á una familia corta ó matrimonio 
solo. 2262 4-19 
CUARTELES N0 5. 
Se alquila esta bonita casa do alto y bajo, propia para 
dos familias cortas. E l dueño Mercaderes n. 23 
2256 4-19 
PARA ESTABLECIMIENTO. 
Se alquila la bonita casa, Galiano n, 57: te suplica que 
hablen con el dueño. Mercaderes n. 23, chocolatería. 
2255 4 19 
AVISO—UN E X C E L E N T E C O C H E R O Y C R I A -do de mano desea colocarse en una casa particular, 
bien de cochero ó criado de mano: tiene personas cono-
cidas del público qne garanticen su conducta y morali-
dad: impondrán Empedrado n. 55. También solicita una 
criada (le mano colocarse: informan Industr ia 33. 
2054 4-14 
á~\ T á~\ I So toma en arriendo un ingenio cerca de 
" J " i esta capital, que tensa por lo ménos treinta 
caballerías de buen terreno, el loub ó parte, sembrado 
de caña, aperado de un todo, regulares fábricas, con ó 
sin patrocinados, con colonia ó sin ella y cerca de pa-
radero de ferrocarril. Informarán Sol 74. 
1972 8-13 
A D . J o s é I g l e s i a s V i l e l a 
de oficio carpintero se le solicita para un asunto de su 
interés. San Pedro 28 frente al muelle de Luz: impon 
drá el mayordomo. 1956 6-12 
SOLICITUD 
Se desea saber el paradero actual de D, l lamón Est ra-
da que se dedicaba ala enseñanza de niños, Dirigirse á 
D, Jnan Piñera, calle de Ruiz número 1U, en Cárdenas 
Se moga la reproducción. 1876 8-11 
E 
N L A C A L L E D E SAN B E N I G N O N . S (SAN 
tos Suarez) J e sús del Monte, se solicita una criada 
da color para el servicio de una corta familia, con buenas 
referencias y con la condición de no salir á la calle. En 
la misma casa so necesita una morenita de 10 á 14 años 
para manejar un niño, con la obligación de enseñarla á 
leer, vestirla y calzarla en pago de su servicio. 
1897 8-11 
2263 4-19 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la casa, Acosta n, 113: tiene recomendables 
comodidades. Impondrán en los altos. 
2251 4-19 
SE A L Q U I L A 
una habitación á uno ó doa caballeros, qne den buenas 
referencias. San Miguel 66, entre Galiano y San Nicolás. 
2247 4-19 
S e a l q u i l a 
en cinco onzaa la casa de alto y bajo calle de Tacón n. 4, 
en la fonda E l Correo está la llave y Luz 13 informarán. 
Se alquilan una ó dos bonitas habitaciones, con 6 sin muebles, enteramente independientes y ámbas con 
balcón á la calle del Sol número 81, esquina á Aguacate, 
piso principal de 8 de la mañana á 6 de la tarde. 
2121 4-17 
e alquila la bonita casa, calle del Cristo n. 4, con 4 
cuartos bajos y tres altos, rebajada ya de su precio 
primitivo: la llave está en "Virtudes esquina á Industria 
8 A , y donde informarán de sus condiciones. 
2240 4-19 
SE A L Q U I L A 
en onza y media e n e r ó l a casa Lagunas 69, en tro Esco-
bar y Gervasio, con tres cuartos: l a llave en la bodega 
esquina á Escobar: informarán en J e s ú s Mar ía 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 2093 4-18 
En 4 0 pesos oro se alquila la espaciosa casa Kevilla-gigedo n. 15, con cuatro cuartos, buena cocina, patio 
con árboles frutales, á una cuadra de Marte y Belona. 
Informarán en la misma calle número 5, 
2241 4-19 
S e a l q u i l a 
So alquilan unos espaciosos y cómodos altos con sufi-ciente comodidad para una larea familia, con agua de 
Vento, y se dan muy baratos. Monte n. 85, azucarería, 
informatrán, 2152 4-17 
PR A D O 110.—Encasa de familia se alqnilan mag nificas habitaciones con balcón á la calle y servicio 
de criado, á caballeros ó matrimonio sin niños; también 
se alquila un zaguán y caballeriza para dos caballos, en 
precios módicos, y es el mejor punto d é l a capital, casi 
frente al Parque Central. 2157 4-17 
Se alquila la casa calle de Trocadcro n . 107¡ en la bode-ga está la llave: impondrán on la ferretería calle de 
Riela n . 97. 2123 4-17 
SE ALQUILAN 
los altos de la elegante y cómoda casa Galiano n. 95, á 
la cual se le acaba de construir una galería alta y baja 
en el patio, y añadiendo más de cien varas planas en el 
fondo, donde se han colocado los servicios de baños, &c,. 
de la misma. Los altos tienen 13 cuartos. Tra tarán , 
Neptuno 125, de 7 á 12 y do 4 á 6 de latarde. 
2133 5-17 
Se alquilan espaciosas habitaciones, altas y bajas, con asistencia ó sin ella, entrada á todas horas, y á 
precios módicos, 
teatros. 
Lamparilla 63, cerca de los parques y 
2145 6-17 
GANGA.—En 5 0 pesos billetes, so alquila la bonita casa calle de Diaria u. 12. Es t á acabada de pintar y 
tieno agua de Vento. De más pormenores. Oficios 
esquina á Luz. 2135 4 17 
A L O S PANADEROS.—Se alquila una panader ía con todos los accesorios propios del ramo, situada en 
un punto magnífico y á propósito para persona de poco 
dinero. Informarán 'Pr íncipe Alfonso 311, 
2124 6-17 
Se alquila una espaciosa sala y cuarto primero con ac-ción á la servidumbre, hay buena azotea y llave de 
agua, á personas de moralidad, pues el interés es tener 
buena compañía, calle de la Perseverancia 73. 
2090 4-15 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta en casa de una respetable familia, á 
un matrimonio sin niaos ó una señora sola. Informarán 
Leal tad! 11. 2129 6-17 
Se alquila la esquina de la calle de Acosta, esquina á Curazao y se dá en el ínfimo precio de $35 billetes: es 
propia para tabaquer ía , f rn te i ía ó cualquier estableci-
miento. Informarán en las accesorias del lado: su due 
ño Trocadeio59. 2113 4r-15 
SE A L Q U I L A on $34 oro, la casa n . 124 de la calle de las Animas; compuesta do sala, comedor, 5 cuartos 
corridos, cocina y pozo de excelente agua: la llave está 
on la carnícoría de la esquina: su dueño Amistad 102. 
2089 4-15 
GANGA.—;o alquilan uno ó dos cuartos, p: opios pa-ra matrimonio ó varios amigos se dan muy baratos, 
pues lo que se quiere que sean personas de moralidad 
y buenas costumbres. Perseverancia n. 48, entro Con 
cordia y Virtudes. 2109 4-15 
Se alquila en $25 billetes la casa, calle de la Gloria nú-mero 213, entre Figuras v Cármen, con dos cuartos, 
completamente reedificada: la llave en el n. 215. Infor-
marán Manrique 99, entre Dragones v Zanja. 
2091 ' 4-15 
Se alquila en dos y media onzas en oro. la c asa De samparados 60 entre Habana y Compostala, con -
cuartos bajos y uno alto y agua de Vento: 'a llave en el 
n. 70. Informarán en J e sús Mai ía n 20, entre Cuba \ 
San Ignacio. 2092 4 15 
^Je alquilan dos hermosas accesorias propias pe 
Obleolmiento ó viví-nda: calle do Luz, entre ( 




SE A L Q U I L A N 
unos frescos altos con todo lo necesario á una coi ta fa 
milla acabada de pintar y en punto tan céntrico, qu« ge 
disfruta de una vista muy pintoresca. Aguila 126 im-
pondrán. 2111 4-15 
SE A L Q U I L A N 
unos entresuelos propios para familia. Troc^idero n. 68, 
esquina á Galiano. Impondrán en la tienda de ropas de 
enfrento. 2082 8-15 
Se alquila una espléndida sala con su gabinete, fnvea y con vista á la calle, casa decente y en ponto cént r i -
co.'O'Keilly 56 altos. 2965 4 14 
SE ARRIENDA 
Por no poderla atender hoy su dueño una buena finca 
de 18 á 20 caballerías do tierra, propia para toda clase 
de siembras, situada en un paradero centro de esta capi-
tal y Matanzas, con dos trenes de ida y vuelta diarios 
por cuya situación y fácil comunicación se presta á 
cuanto negocio rueda deseurse inolaso ia siembra de 
caña por hallarse también cerca do varios ingenios cen-
trales. Hoy tieno á piso sobro 150 animales y es sub 
ceptible de ponérsele cuantos más se quieran. Impon-
drán Oflcios 84, ó Almacén General de Efectos Timbra-
dos en la Intendencia. 2067 4-14 
EN $18 ORO 
en la calle de Suarez n. 13, se alquila un magnífico alto 
muy ventilado, con agua de Vento, para una corta 
familia. Impondrán en la misma. 
2048 . 4-14 
A familias respetables ó caballeros solos sn les alquila habitaciones con vi.sta á la calzada de Galiano con 
toda asistencia. Dragones 44. 2051 4-14 
So alquila la casa San Nicolás 206, tres puertas á la iglobia, cinco cuartos, ¡irán pozo, reatas, $34 oro ó $75 
billetes, en la bodega la llave: nn salón con balcón á la 
calle en $20 billetes; Chavez 11, y cuartos á $17, $20 y $25 
billetes. Muralla 113. 2077 4-14 
En 30 pesos billetes se alquila un cuarto amue.b!ado. para señoras ó un matrimonio: en la misma so alquila 
una gran cocina, propia para un tren de cantinas, A 
costa n. 79 impondrán. 2070 8-14 
Se alquila un alto; compuesto de un salón y un cuarto con balcón á la callo y al interior y azotea: son fres 
coa y ventilados y en casa decentó.- Cuba 154 entre 
Paula y San Isidro. 2069 4-14 
¡GRAN REBAJA! 
Por dos onzas oro, se alquila la linda casa, Consulado 
n. 6, con bonita vista al Prado; tiene agua, gas y serví 
dumbre de cloaca: la llave al lado y tratan San Rafael 
n . 74. 2047 4-14 
SE A L Q U I L A nna bomt.i y fresca habitación con ventana á la calle, con muebles v con asistencia ó sin 
ella, y un cuarto alto interior también con ventana á la 
calle para hombre solo: hay l lavin. Prado 63. 
2044 4-14 
En Gnanabacoa se alquila la casa Córralos número 11 compuesta de zaguán, sala, comedor, diez cuartos, 
já rd in , patio, traspatio, &?: se da barata y se halla cer-
ca del ferrocarril; impondrán en la Habana Cuba 141 
y en Guanabacoa Corrales 5 está la llave 
2025 0-13 
E R C E B 7 7 , 
Se sequilan los espaciosos altos con agna, gas, coolna, 
eacaaadoa y lavaderos: hay departamentos pa r» mat r i -
monios con balcón á la o.iue y habitaciones para hom-
brea aoloa, y también se alquila la esquina par» oata-
blecimlento. 2028 8-13 
TRO CADE RO 17 
se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia á 
precios módicos. 2014 15-13 
Se alquila la casa de alto y bajo calle del Sol n . 9, con zaguán, sala y cuatro cuartos bajos y sala y 0 cuartos 
altos, fresca, con hermosa viata á la bahía y propia para 
familia y escritorio, aliado está la llave y darán razón. 
1983 ' 10-13 
Se alquilan los ai tos de la casa Merced n. 59, propios P 'para un matrimonio. 
1984 15-13F 
A L O S PANADEROS.—Se alquila la casa J e s ú s Mar ía n . 8, entre San Ignacio ó Inquisidor. Tiene 
magníficos v en muy buen estado los hornos: en la mis-
ma calle n . 76 informarán. 1912 7-11 
SE A L Q U I L A 
con gran rebaja de precio la hermosa casa, Manrique 69, 
entre San Rafael y San José . Informarán Muralla n. 9, 
altos. 1991 8-13 
La hermosa casa-quinta liuenos-Aires habitaciones altas v baias. iardines v á ns. 3 y 5 con y j , j y rboles f ruta-
les, baño cfc. Se da en mucha proporción. Obispo 41 i m -
pondrán. 1925 8-12 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan muy hermosas con balcón á la calle 
da asistencia: Neptuno 42 esquina á Amistad. 
1818 8-10 
y to-
So alquilan loa hermosos altos de la casa Inquisidor 16, compuestos de gran sala, gabinete y cinco cuartos con 
balcones á la citada calle y la de Santa Clara, doa come-
dores, gran cocina, despensa y dos habitaciones para 
criados, con agua de Vento: en la misma informarán. 
1782 10-10 
la casa calle de Empedrado n. 29, ae da muy barata, 
llave Empedrado 21. En la misma informarán. 
2250 8-19 
Se alquila casi regalada la hermosa, fresca y lujosa ca-sa. Cerro 516, con comodidades para la familia más 
exigente. Do su precio y condiciones informarán al l a -
do y Escobar 128. 2201 4-18 
En $17 oro, se alquila la casa, Gloria 110, acabada de pintar y reparar. Tiene sala y dos cuartos muy ea-
paciosos, uno de ellos con ventana á la calle: su patio es 
muy alegro y cómodo. A la otra puerta laa llavea y dan 
razón. 2185 4-18 
En los altos de la fonda H , Amistad esquina á Estre-lla, se alquila, á hombres solos, nna bonita sala con 
balcón corrido al frente del Campo de Marte. En la 
misma fonda informan. 2186 4-18 
En $42 oro, se alquila la bonita casa, de alto y bajo, Apodaca 6: tiene en la planta baja sala, tros cuartos, 
comedor, etc. y pluma de agua de Vento: y en la alta sa-
la con balcón corrido á la calle, un cuarto, comedor y nn 
cuartito en el fondo de la azotea. Enfrente las llaves y 
dan razón. 2184 4-18 
Ci oncluidas de un iodo las reparaciones de la espaciosa pintoresca casa. Oficios 74, quedan nada más qne 
seis habitaciones, las mejores: aviso á las varias perso-
nas que tienen pedidos que anden listos sino se quedan 
sin ellas-, hay también para escritorio: precios de que-
mazón, 21G9 4-18 
EN E L CERRO. 
Se alquila la hermosa y cómoda easa calle de Domín-
guez n. 4. En el n . 6 está la llave é impondrán Ancha del 
Norte n . 241. 1768 8-10 
l ^ n buena proporción se alquilan unos altos en la calle 
J2i Gervasio, esquina á Virtudes, compuestos de sala, 
cuatro cuartos, gas y agua, y todo lo necesario para una 
familia: la llave en la bodegs. Animas y Gervasio i n -
formarán de todo. 1790 ' 8-10 
S e a l q u i l a 
la hermosa caaa Santo Tomás n. 1, Cerro, con espacio-
sas habitaciones, ja rd ín , etc., etc., capaz para una larga 
familia. Impondrán calzada de la Reina 91. 
1807 10-10 
TÉNIA 0 SOLITARIA 
Se expulsa en dos ó tres horas 
tomando las Cápsulas tenífu-
gas de MORENO MIQUEL. 
MEDICAMENTO 
sin rival en el mundo. 
INSTRUCCIONES GRATIS. 
I)E VENTA al POR MAYOR 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
" L A R E U N I O N , " 
Teniente-Bey 41.— Habana. 
V AL TOR MENOR 
E N TODAS L A S BOTICAS 
I D 3 3 T J J A . X S I X J ^ V . 
2079 
BAÑOS DE SAN DIEGO. 
H O T E L , "SARATOOA." 
Recomendado por el buen trato é inmejorable servicio que tanto le han acreditado 
en temporadas anteriores. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
REFERENCIAS: D. Pedro Murias, calle de Zulueta, esquina á Apodaca. 
2338 15-20a 15-21dE 
S © v e n d e 
una romana de plataforma de 900 libras, en buen esta-
do; en la misma de vende una coleocion do pá jaros dise-
cados, Galiano 01. 1985 5-13 
K I D E R . 
3 V X ^ . Q X 7 Z 3 N r ^ . - B 0 3 V E B ^ . . 
CON LAS ÚLTIMAS SIEJOHAS HECHAS POR SU 
INVF.NTOIÍ, M R . K I D E R , DEL CUAL ES 
únieo agente: J . A . F E S A NT . 
La nueva máqu ina de aire comprimido 
inexplosiva, es una de las invenciones máa 
admirables de nuestros dias, y es el apa-
rato más sencillo, económico, simple y de 
éxito más seguro para surt i r de agua las 
casas, aguadas de ferrocarriles, potreros, 
iugenios, &f , <fc, ex t rayéndola de los po-
zos de más profundidad y elevándola don-
de sea necesario. Su seguridad y duración no dojau nada 
qne desear, y las personas más ajenas á lo que son m á -
quinas, suelen manejarlas sin la más pequeHa dilicuitad. 
H6 aquí la listado las personas que tienen máqu inas 
R I D E U , lancionando: 
Sr. D . Antonio G. Mendoza.—Sr. Marqués do Podro-
so.—Sra. Viuda de Misa.—Circo do Jané ,—Lu Casa 
Blanca, Aguiar n . 92.—En los barracones del Castillo de 
la Cabafia.—Sr. D . Bamon da Ajn r i a (Cerro).—Sr. D. Jo-
sé Manuel Mostró.—Estaciones de aguada en el ferroca-
r r i l de Sagua.—Idem, idem, idem de Matanzas.—Ingenio 
"Sainz" (Bahía-Honda).—Ingenio "Dos Amigos" (Man-
zanillo).—Ingenio "Teresa," del Sr. Senil.—Ingenio 
"Don Pelnyo" (en Las Cruces).—Intendencia de H a -
cienda, Laredo, W C n. 199 15-17P 
SE A L Q U I L A 
una morena de 20 años, para criada de mano ó manejar 
niños. Informarán Santuario 12, Kegla. 
2197 4-18 
En Galiano número 98 se alquila un buen local para depósito de tabacos ó para lo que convenga. 
SE A L Q U I L A 
una patrocinada, criada de mano y excelente manejado-
ra: es de confianza y tiene buen carácter. Prado n. 25. 
2137 4-17 
Pérdidas . 
EN E L B A I L E D E D I S F R A C E S P A R T I C U L A R verificado el 19 del corriente en la casa Galiano 26, 
se le perdióá una señorita un pulso de colgantes de oro 
con piedras; si alguno de los concurrentes quisiera en-
tregarlo, puede nacerlo en la calle de la Salud n. 75, 
quo se agradeorá debidamente: también un abrigo de ca-
ballero color claro, en la misma casa pueden entregarlo. 
232G 4^21 
SE G R A T I F I C A R A A L Q U E F R E S E N T E U N perrito ratonero, pequefiito, color negro, que se per-
dió el 18 del corriente. Lamparilla n . 2, ó San José n ú -
mero 46. 2361 4-21 
B e r n a z a 3 5 y 3 7 . 
Se alquilan los magníficos y ventilados altos de esta 
casa con vista á los parques y que además r eúne bastan-
tes comodidades, como son: entrada independiente por 
la plaza del Cristo, buena escalera, agua de Vento, gas, 
dos escusados, buena cocina con fregadero de mármol, 
cuarto de baño con ducha, seis dormitorios, antesala, co-
medor y sala, éstos enlosados de mármol. En la fonda in-
formarán á todas horas. 
1510 26-4 
SE ALQUILA 
La hermosa y cómoda casa Aguiar 96, con sus corres-
pondientes armatostes y es tanter ía con vidrieras, pro-
pio todo para un gran establecimiento de lujo. 
Informarán M . Calvo y C í 
O f i c i o s 2 8 . 
Cn. 107 26-28E 
EN E L B A I L E D E L CASINO, E N L A N O C H E del mártes , se ha extraviado un relicario de oro, con 
un rubí, un záfiro y brillantes; se gratificará generosa-
mente al que lo entregue on la calle de San Ignacio n. 6 
2261 4 19 
SE S U P L I C A A I . COCHERO O L A PERSONA que haya encouirado un abrigo de señora que quedó 
olvidado en nn coche de alquiler, que se tomó en el pa-
radero de Kegla, lo devuelva en la calle del Empedrado 
n. 6. donde se gratificará. 2209 4-18 
Alquileres de criados. 
Se alquila una criada de mano patrocinada, buena y de confianza: calzada de Galiano esquina á Keina, 
Plaza del vapor alto de la tienda de ropa Loa Córdovas, 
principal 22. 2333 4-21 
4¿e alquila una buena lavandera en $40, duerme en el 
Oacomodo pues no conoce la Habana. Compostela 86 
vive y alií darán referencias. 
2294 4-20 
Se alquila un moreno buen cocinero: San Isidro n. 63 impondráp. 
EN E L B A I L E D E T A C O N D E A N O C H E D o -mingo, so ha extraviado una pulsera con un solitario 
de brillantes: se ruega al qne la encontrase la entregue 
en la calle do las Virtudea n. 5, donde ae gratificará. 
2134 4-17 
PÉ R D I D A . — D E S D E E L 15 D E L C O R R I E N T E á las 4 de la tarde, falta de casa de su dueño una pe-
rra perdiguera, color chocolate, con una pequeña man-
cha ulanca en el pecho; Uova collar de cuero y entiende 
por Mir ta : so gratificará al qne hi entregue en la callo 
Cerrada del Paseo n. 1. 2144 4-17 
PE R D I D A — S U D A R A N T R E S ONZAS ORO A L qne presente un sortijou do oro maciso con tres b r i -
llantes perdido al anochecer del dia 10, onel trajooto de 
la calle Alejandro Ramírez á la calzada del Corro esqui-
na á Komay. Amargura n. 74. 
2043 '4-14 
DE 
¡̂T e u t a s 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS, 
PO R T E N E R SU D U E Ñ O « Ü E I R CON U R -gencia á la Península , se vende por la mitad do su 
valor la única confitería con bil lar qne hay on el pueblo 
de Kegla calle Keal n. 78. En la misma darán razón. 
2314 4-21 
SE V E N D E O T R A T A POR O T R A 1U AS C H I C A la espaciosa casa, calle do Suarez n. 116; de cantería, 
mampos te i íay tejas; con zaguán, sala, comedor, 8 cuar-
tos, cocina y caballeriza: en la misma impondrán. 
2306 4-20 
SE VENDE 
ó se alquila una fonda en buenas condiciones: impon-
drán Monte 75, tienda de ropa. 
2273 4-20 
POR T E N E R <iUE E M B A R C A R S E S ü D U E Ñ A se vendo en oroporcion la casa calle d^ Curazao nrt-
m.iro 20, entre Lu ' . y Acosta: en la misma infonnarán 
de su precio. 2281 4 20 
f ^ ANG A-
^- ' su du 
F A R M A C I A , — P O R A U S E N T A R S E 
eño, so vende una de 50 años de establecida, 
única en una esteusa barriada, elegante y acreditada: 
se dá por la mitad do su valor como ganga. Informarán 
Obispo n. 60. l ibrería 2216 4-19 
A VISO.- SK V E N D E UN B U E N C A F E V U í -Ua"-muy bien surtido y mur acreditado, en uno de 
los mpjtrres pnn'os de está ciudad. So da en mucha pro-
porción por no poderlo asistir su dueño por falta de salud; 
mforinarJn valle de la Habana n. 73, frutaría, entre Obis-
p o y Obrapía 2231 4-19 
^JE V E S D E UNA CA.-«A N l / E V A D E M A M P U M . 
O t e i í a y madera en el barrio de J e s ú s del Monte calle 
de Marqués de la Torre n. 55; el terreno es propio y es-
tá libre do todo gravámen: en $1,700 BiB. Enamorados 
n. 23 informarán. • 2173 4 18 
SE V E N D E EN 1.400 PESOS ORO UNA CASA de mamposVría, tabla y teja, en el mejor punto de Je-
sús AS mía, pcod vi cocada mes 75 pesos billetes. E l que 
auiera hacerse do ella puede verse con su dueño en 
Pi ínc ioo Alfonso 291 y 293. á todas horas. 
2149 4-17 
M A G N I F I C O N E G O C I O . 
Para uno ó dos jóvenes quo no quieran perder el tiem-
po se vende un caí'ó billar y dulcería muy acreditado y 
buen punto por retirarse sil dueño. Informarán ü'Roilly 
55, Gutiérrez y C?- 2086 4-15 
OJO A L A GANGA. 
8e vende en el mejor punto de esta ciudad un estable-
cimiento de víveres por no poder su dueño atenderlo. 
Informarán San .Tosó n. 119. 2056 4-14 
M U Y B A R A ' 
So vendo nn café de los mf jores, eu la 
Plaza del Vapor. Informarán en la misma 
Plaza n. 30. 2127 1217 
SE VENDE 
un magnifico cafó y billar situado calzada del Monte 4C9 
esquina á Komaelle por tener que ausentasso su dueño, 
de su ajuste Virtudes 15 1907 8-11 
EN G U A N A J A Y , E N UNO D E L O S M E J O R E S puntos, se vende una sombrerería y peletería, con 
existencias ó sin ellas, propio para cualquier estableci-
miento, bajos del Casino: en la misma intormaTán. 
1671 15-6E 
SE VENDEN 
las casas callo de la M E R C E D N . 6 3 y calle de ESCO-
B A R N . 9. Informarán en la primera de ellas. 
Cn. 146 15-6 
SE VESIDE O P E R M U T A U N A F I N C A DE tres ó cuatro caballerías de tierra en un pueblo inmediato 
y con una buena casa por carretera. Informarán Pra-
do n. 93, cafó E l Pasaje. 1870 8-11 
De animales. 
S E V E N D E 
la mejor muía caminadora que ha bajado á la Habana, se 
da en proporción: Posada del Oeste. 
2332 2-21 
Se vende 
un magnífico caballo americano, dorado, de 7J cuartas, 
para carruage. Impondrán Bernaza 36. 
2207 0-20 
219S 4-18 
C E V E N D E UNA H E R M O S A P A R E J A D E C A -
Cballos americanos, color moro uno y alazán el otro, 
trabajan solos y en pareja. También se vende un tronco 
de arreos y una limonera y so da todo muy barato. Sol 
65 impondrán. 2228 ' 15-19 IT 
SE V E N D E U N A F A M O S A J A C A , E X C E L E N -te, caminadora, de 7 cuartas 3 dedos de alzada, de 
4 años, muy doble, color dorado, cabos negros, mansa, 
sana y sin resabios: se da eu proporción por no necesi-
tarla su dueño Se puede ver de 10 á 1 y de 4 á 6: Haba-
na 173. 2180 4-18 
UN CABALLO AMERICANO. 
Maestro de t i ro y de inmejorables condiciones y figu-
.. Amistad 80. 2171 6-18 
S E V E N D E ! 
un venadito muy manso propio para un regalo. Neptu-
no n . 200. 2226 4-1S 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R 
A G U I A R 1 0 0 , esquina á Obrapía. 
2198 15-18P 
SE VENDE 
un novillo de pura raza Holsteln, que se dará • mu? ba-
rato. Cerro, Calzada Ksal n. 579. 
2016 5-13 
MÜLAS AMERICANAS 
maestras de arado y tiro, se venden en grandes y peque-
ñas partidas, de 7 cuartas de alzada y de 3 á 5 años de 
edad, estas eon las mejores y más baratas que pueden 
obtenerse en toda la Isla de Cuba: pueden verse varias 
en Obrapía h. 61 y tratar con sn dueño. 
1825 15-10F 
De carruajes. 
S e v e n d e 
un elegante milord oon su limonera, y un caballo ame-
ricano, jóven v de hermosa estampa. Se da en propor-
ción. VilleRas";)!). 2313 4-21 
SE VENDE 
un precioso faetón francés, de vuelta entera, capaz para 
cuatro abientos; tiene capota y limonera, todo en muy 
buen estado. Puede verse calle A n. 16, Vedado. 
2245 8-19 
SE VENDE 
un milor francés y un caballo americano, sano y sin re-
sabio. Impondrán á todos horas San Nicolás 105. 
2059 4-14 
GANGA.—SE V E N D E UN M I L O R C I T O L I « £ . ro, de alquiler, en magnífico estado, con arreos y 
caballo grande y sin tacha, en seis onzas oro: calle de 
Santa Ursula n. 6, en los Quemados de Marianao. 
2199 4-18 
SE V E N D E UN T I L B U R Y D E M E D I O USO, muy decente, de bonita figura, de más de media vuel-
ta, con asiento para paje de quita y pon. Informarán 
Keina Gl. 2196 4-18 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N U L T I -ma moda: se dá á precio de fábrica. Tres quitrines, 
dos fiamantes y uno de medio uso, anchos, con estribos 
de vaivén, baratos; también una carretela casi nueva se 
dá muy barata. San José 66 darán razón. 
2118 4-17 
SE V E N D E P O R NO N E C E S I T A R L O S ü D U E -ño un carruage milord francés, de la acreditada mar-
ca Mil l ion & Guiet, de muy poco uso. Sol n. 65 puede 
verse á todas heras: en la misma impondrán de su pre-
cio. 2090 8-15 
ATENCION, SEÑORES. 
Centro. Centro. 
A como quiera dos hermosos ti lburis con sus caballos 
y arreos juntos ó separados, una duqnesita muy elegan-
te, un vis-a-vis flamante para uno ó dos caballos, muy 
barato, un cupé, una carretela, un milor como no hay 
otro, dos faetones con sus arreos, un hermoso caballo 
americano sano y sin resabios, trabaja solo y en pareja. 
Todo á como está la época por desocupar el local. A to-
das horas. A M A R G U R A 5 4 . 
2096 4-15 
De muebles. 
O JO A L A « A N G * , — E S C A P A R A T E S D E $¡'25 á 50—un juego de sala Luis X V con consola, en $75 
—una mesa corrodera con 5 tablas de caoba $28—nn 
aparador con 3 mármoles, 20 tocadores á $9 y á 25—ca-
mas de hierro de $25 á 60—mesas de cuarto, palangane-
ros y un sillón para bufete muy barato. Sol n . 53 
2350 4r-21 
L A N U E V A V I N A , 
A L M A C E N D E VINOS Y V I V E R E S . 
Aguila 104, esquina á Barcelona. 
Ojo Sras. familias con los vinos adulterados, los vinos 
de esta casa no tienen adulteración de nenguna clase 
como so puodo demostrar visitando las interioridades 
de esta casa. 
U n garrafón vino tinto superior, billetes $ri-.r>ii cts-
Uno id . alella superior, puro $0-50 cts. 
U n garrafón alcohol, 40 grados $5. 
Uno id. aguardiente caña puro $2-50 cts 
Cal é superior, la l ibra 60 centavos. 
Lecho condensada fresca, á 75 centavos lata. 
Pasta para sinsonte 10 reales fuertes pomo. 
Alcohol botella 25 centavos; agnardiente á real fuerte 
botella; aceite carbón 15 centavos; luz diamante 30 cts. 
A todo el que gaste de un poso en adelante se le r ó s a -
la una papeleta do la lotería, que puede sacar hasta $200 
billetes. 
Los efectos so llevan á domicilio sin cobrar nada. 
2046 4-14 
EL 2° FENIX. 
P R E S T A M O S 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Se da dinero sobre alhajas, muebles y toda clase de 
prendas que representen algún valor para toda persona 
qne acuda á esta casa con ta l objeto. 
En la misma se venden muebles, relojes, cumas y 
adornos do sala muy en proporción. 
Se comiiran muebles pagándolos bien. 
E l . 2° F É N I X , 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
2331 8-21 
PLADELLORENS. 
En todos los almacenes de víveres al por mayor hay 
siempre existencia de este vino, cuya legitinudad no 
podemos garantizar en otros envases que en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca de fuego M . P.—Unicos re-
ceptores—J. Kafecas y Cf, Calle de Tacón n. 6. 
1383 52-1F 
D r o g u e r í a Y P e r f u m e r í a 
AVISO A LAS PERSONAS DE GUSTO. 
E l elegante Uog-cait qne se exhibía en la calzada del 
Cerro n. 559, ha sido trasladado, para comodidad de los 
Sue deseen verlo, al gran taller de carruajes de M r . ourtilHer en la calle de la Amistad. 
1009 8-11 
SE CIERRA L A MUEBLERÍA.. 
Un peinador palisandro $75: una cama con corona $75 
juegos sala $100 j-$150: mesas extensión $25: lavabos á 
25 y $30; aparadores á 30, 35 y $40; camas do hierro á 30 y 
$10. Compostela n. 122, entre J e s ú s Mar ía y Merced. 
2364 4-21 
La indolencia no curando los constipados hace los t í -
sicos, y on la Isla de Cuba hace más extragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contra la anemia, 
catarros y la tisis, que ea el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá, 
Teniente-Rey y Lobó, droguería La Central, calle Obra-
pía. C n. 158 F i 
PIANINO. 
Se vendo uno eu buen estado y barato, por necesitar 
el dinero. PoTnaza n ú m e r o 13, p e l u q u e r í a . 
¡¡No más canas!! 
TONICO HA 
2351 4-21 
Colección de cuadros antiguos y modernos 
Por ausontarao su dnoño so vende una, do muy buenos 
autores. Pirotecnia Mil i tar , pabellón del Director. 
2365 20-21F 
PL E Y E L . D E E S T E F A B R I C A N T E SE VENDE un piauino oblicuo, y se puede decir completamente 
nuevo, porque casi no sé ha hecho uso de él. Se da por la 
mitad do lo que ha costado. Obrapía 62 entre Composte-
la y Aguacate. 2278 4-20 
SK DAN MUEBLES Y PIANOS 
en alquiler y con derecho á la propiedftd. ¡Se venden á 
plazos y al contado, muy baratos. Se icmprau y reser-
van uno ó más meses, para qne por el mismo dinero lo 
rtjcuperon loa ii,teresados. Po'uaza n. 42 
2290 4_'¿0 
C a j a d « ciru.í»-ía 
Se vende nna peqneila y rte operaciones se dá barata. 
Librería La Univeisi !:id, O-l! áUy n. 30. 
2298 4 20 
D E L D R . J . G A R D A NO. ' 
Sin rival (ara hermosear y T E Ñ I R el cabello y la 
barba de su color primitivo, dejándolo muy brillante y 
suave. N ô mancha ol cutis n i ensucia la ropa. No con-
ene N I T R A T O D E P L A T A n i es nocivo á la salud. 
No destruyo el cabello n i se altera jamás . No se exige 
seto preparatorio para su empleo. Evita la calvicie y 
vuelvo al cabello su exquisita fragancia. Sus resnltados 
sen tan seguros, positivos y brillantes, que garantiza-
mos ser el mejor, más breve, seguro y económico de los 
tintos conocidos. 
1 'osechad las preparaciones cuyo contenido ó por efec-
te do la mezcla, se pone lechoso: éstas, además de Q U E -
n i A H E L C A B E L L O , son el camino de varias enfer-
medades. 
De venta en las farmacias, droguerías y perfumerías. 
Depósito: B O T I C A D R A G O N E S , Dragones 04 , 
Se v e n d é i s 
un juego de sala á lo Luis X V en buen estado y algunos 
otros jnnobltM más. Cuball2 informarán. 
2249 4 19 
i m m A LAS m i m 
P A R A C O n i V Í Í A R B U E N O V M U Y B A R A T O 
KN Iir.LíSCO.UX 125, CASI ESQUlXA Á REINA. 
En conjunto, vov lotos grandes y también en detalle 
se vende 'orlos los muebles y enseres de una casa par-
ticular, montada con gusto y elegancia; en la inteligen-
cia de que por tener que ausentarse su dueña á la Pe-
nínsula seda to lo con un 50 y basta 60 por 100de rebina 
da los precios corrientes en «Imacen, La época convloa 
á (yjrmjecAarsc que es solo por 12 dias.—BelaíCO'lin 125 
de 8 á 10 do la mañana y de l á 21 de la tarde. 
2221 ' 7-18 
LINIMENTO CALMANTE, 
D E L D B . J . GARDANO. 
( H E D I A M E N T O P A R A USO E X T E B N O . ) 
Y el mis eficaz, soguro v positivo para curar I N M E -
D I A T A M E N T E toda clase de dolores por agudos que 
sean, y rspecialm-nto e! HEUiHATISSJO, GOTA, 
A R A L I S I S , L U M O A Í i O , N E U R A L G I A S , dolor 
de M U E L A S los GOLPE.*1. CONTUSIONES v M A -
3 Ü L L A D U R A S , dolores de I IUESOS, H E R I D A S 
Q U E M A D U R A S . Garantizamos sus buenos efectos. 
De venta en l a i Droguer ías y Boticas. 
Dopórtito: B O T I C A D R A G O N E S , Dragones 0 4 . 
2073 15- 14P 
EN E L C O L E G Í O DE L A C A L L E DE LOS i geles n 32 se vende un hoiuu so.iuego de . ala. A N -, Ano, 
de doble óvalo y su espejo de cuerpo entsi o; un juego 
de comedor amarillo, tino; un buró ministro d» nogal 
nuevo: varios escaparaíea, camas, sillas y mecedores, y 
todos los platos y demás enseres de casa. 
2219 4-18 
G a n g a . 
A entenderse con particulares, se venden un juego 
sala á lo Luis X V en $150 billetes, un escaparate caobá 
con corona on $130 billetes, un piano de cola en $600 b i -
lletes. Centro do Negocios Obispo 10 B, do 11 á 4 
2159 4-17 
t>N L A M I T A D DE SU V A L O R Y S I N H A -i berso usado, se vende un precioso juego do cuarto 
de nogal, todo completo y con magníficos pobellones de 
raso; un juego de sala Luis X V I , otro juego de nogal 
para gabinete y todos los demás muebles, j pianluo de 
Pie.? el de la casa Animas 103. 2108 8-15 
C O M P O S T E L A 42. 
Los dueños do esto muy acreditado establecimiento, 
on vista do las muchas existencias que hoy encierra 
y siguiemlo su costumbre de siempre, qno es estar re-
bajándolos precios couliuuim?i.te de tóelo, cou objeto 
de que sus numerosos favorecedores con poco dinero 
compren lo que necesiten, y como quiera que con ta l 
sistoma L A Z1XIA sehabecho más'.potento por ol sin 
número de march intes que diariamente adquiere y visto 
lo expuesto nos hemos docidido vender aún más barato, 
conformándonos con ganar un pequeño tanto por ciento; 
en prender ía tenemos lo más caprichoso que trae la mo-
da, tiuito para señora como para caballeros. 
En nniooles bay cuanto so necesita para arreglar una 
casa. 2107 4-15 
SE V E N D E N A P R E C I O S M U V B A R A T O S TO. dos los muebles de la casa Neptuno 178. Pueden ver-
se dende las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. 
2068 6-14 
E L BANQUERO DE SI MISMO. 
CAJAS DE HIERRO. 
A prueba de fuego sumamente fuertes, bonitas y ba-
ratas. Una magoiüca máquina de coser, sistema Smger 
reformada, que vale $100, en $40 bdletes. Baratillo n . 9, 
2062 4-14 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O A L C A M P O S E vende un íijunr do sala completo, de caoba, Luis 
X Y y un aparaelor de tres mármoles y espejos, todo 
con molduras, un escaparate casi nuevo y una mesado 
cqrrodera de 5 tablas en muy buen estado, casi nueva y 
en proporción. Manrique número 180 
1990 ü-13 
PO R A U S E N T A R L E UNA F A M I L I A SE V E N den en procio módico todos los muebles de una casa, 
tanto do sala como interiores y además niurhafl plantas 
curiosas. ImpondránMoicod 61; d o l í á 1. 
1720 20 8 F 
B I L L A R E S . — S E V E N D E N NUEVO," i V USA-dos. So compran y cambian unos por o t rm y se cons-
truyan con tabl ro de mármol y bandas do combina ion 
sistema Collender. Se venden bolas, paños, gomas, ta-
cos, etc.—R. Miranda. San Rafael número 63. 
1127 26-27E 
D e m a q u i n a r i a . 
SE VENDE 
una magnifica máquina de moler caña, sistema inglés 
fabrioanto Ross, do cilindro vertical de 18 pulgadas y 4 
piés do golpe, de 0 pii'̂ s de trapiche y de 22 de catalina; 
mv.zos do 'J8 pulgadas de diámetro, con una fuerza nomi-
cal de 36 caballos do fuerza, á la presión de tres y media 
atmósferas. In formarán todos los días, excepto los fes-
tivos, do ocho á doce de la mañana, en la calle de San 
Ignacio n. 110. 2339 26-21F 
¡ { M u y b a r a t a ! ! 
Se vende una paila de cobre on regular estado, y otros 
enseres de un alambique: callo de Lamparilla 7. 
2230 4-19 
ALAMBIQUE. 
Se vende uno pequeño de cobre, propio para botica 
refinería, etc., con nn baño de Mar í a y otro aparatico 
anexo para destilar esencias, hacer licores, etc. Impon-
drá su dueño Centro de Negocios, Obispo 16, do 11 á 4 
2223 4-18 
W K p 
C. n. 131 
Poderoso Vigorizador do 
ganossoxuales on ¿m-
3 ĜXOS. l'ortak'ce el sis-
nanervioso y el cerebral 
i el üuico remedio radi-
1 para Ion que so hande-
itudo p o í el excesivo 
uso de la venus ó placeres 
Uhirios. Sus efectos tsen 
ídiatos seguros y per-
manentes .ronf ácilcs 
y íigratlablcB de to-
ina'r. Próclb $2 la 
botella dé nopildoras 
' Di-p ís i toen 
H A B A N A , 
Bo'iea La Reunión, 
ele JOSE SARRA, 
y en todas las botieaí 
Pídanse Circulares 
THE BLOOM REMEDY CO. 43 F.road Street, Nueva York. 
M i s c e l á n e a . 
Se realizará en ocho dias toda la prendeiia de esta 
gran relojería con un 25 por ciento de rebaja, será reali-
zada: hay de cuanto pnede haber en toda clase de joyas 
y relojes: en la misma se alquilan 4 habitaciones, á pre-
cios sumamento baratos. Riela 44, entre Compostela y 
Aguacate. 2328 4-21 
S i r o p M i Z e d 
E l J a r a b e d e l D"- Z e d es u n c a l -
m a n t e p r e c i o s o p a r a l o s N i ñ o s e n l o s casos 
d e Coqueluche, Insomnios, e t c . ; c o n t r a l a 
Tos nerviosa de los Tísicos, las Afecciones de 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, e t c . 
P A R I S , 22, r u é Drouot, y en las Farmacias . 
CURACION ASECUHAÜA 





SE LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEPEOOIOIT. 
13 KT L A T E R C J 3 H M A Q U m A . 
L a t e r c e r m á q u i n a d e c o s e r 
q u e a c a b a d e i n v e n t a r s e e n loe 
t a l l e r e s d e l a C o m p a ñ í a d e 
S I N G E R ea el X 3 S : S 3 : X 3 X S Z % ^ € L . I I X I U J V K 
de las máquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de una m á -
quina. En absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de su 
CONSTRUCCION, E S T A E X E N T A D E D E S C O M -
POSICIONES! P E R O , H E C H O S , H E C H O S , VJt-
K I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
T T L T I M A R E F O R M A . 
E s l a q u e l a C o m p a ñ í a d e S i n -
g e r a c a b a d e h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s d e c o s e r , d e 
S I N G E R , para familia, tan conocidas d é l a s sonoras de 
Cuba. Esta reforma, consiste do varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
m; s ligera y que no haga ruido. Sépase que somos los 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
TODAS L A S D E M Á S OUE CON E L N O M B i l E D E Sljtxsexr SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S I M I T A C I O N E S , Y COMO P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 




i5U OELEBKB HILO DK MAyuiSA L A S A R M A S D E L A 
H A B A N A . RELOJES DE SOBRE MESA, DE TODAS OLA-
BES. MÁQUINAS DE CALAR CON TORNO, FARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DE HIERBO. CUADERNOS Y PA-
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS SE ÚLTIMA MODA 7 SIEM-
PRE DB NOVEDAD. 
A L V A R E Z I H I N S E . - O B I S P O 1 2 3 . 
0.507 8U-18my 
Vosot ros todos ios que p a d e c é i s 
del pecho , ensayad las C á p s u l a s 
del D o c t o r F O U R N I E R 
En la Ealmno.: S A R R A y G £ ; — L O B f i C 
R O W L A N D S ' 
K A L Y D O R 
Es u n agua o r i e n t á l y vegetal para hermosear 
la tez y el cut is : / m e e q u e c l e s a p a v e z c a n 
l a s P e c a s , l o a t e z a t í o y m o r e n o d e l r o s -
t r o , l a s P i c a d u r e i s d e l o s I n s e c t o s y 
t o í l a s l a s E r u p c i o n e s c u t á n e a s . En las 
estaciones calorosas e l K A L Y D O K es m u y 
refrigerante y qu i ta la flojedad a l J t o s t r o , 
ú l a s M a n o s y d l o s B r a z o s s i e n d o , al 
m i s m o t iempo, completamente Inofensivo. 
p í d a s e , en todas las D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s , 
flOWI,ANDS'KALYDOR de 20,Hatt0DGardeD,Londres. 
OJO 
LUZ DIAMANT 
Eespetuosamente prevenimos al público 
de ejercitar precaución cuando eacoje nues-
tra LUZ DIAMANTE para uso doméstico 
ó mercantil. 
Los muchos atentados de fabricantes y 
vendedores del aceite de kerosene de clase 
inferior, en llamar sus aceites inferiores Lug 
Brillante para poder venderlos, y laa otras 
maneras que osan para engañar al público, 
para que crea que ellos venden nuestra L U Z 
DIAMANTE, nos obliga á imprimir esta 
precaución. 
Una explosión con sus resultados fata.les 
de pérdida de vida y propiedad es muy fá-
cil que suceda y solo se puede prevenir con-
tra ella usando nuestra L U Z DIAMANTE. 
No usan ningún aceite para uso domésti-
co ó mercantil, sin que tenga la lata nues-
tra marca y fac-simil. 
L i o n g m a n y M a r t í n e z . 
Cn. 166 F-10 
AVISO. 
Todo el que tenga empeños vencidos en la casa de 
p rés tamos Consulado n. 96, pase á rescatarlos 6 renovar 
el contrato en todo este mes: de no verificarlo se proce-
derá á su venta. Números de las papeletas quo se citan: 
4150—4068—4117—4214 3644— 3711)—4217—3621—4157— 
3946—4166-3817—3838—4195— 4002—3645—4067— 4240— 
359—4022. 
So sigue dando dinero sobre objetos de valor cobrando 
un módico in te rés . 
Habana, 18 febrero de 1885.—IT. López. 
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Bocoyes vados. 
Sa venden baratos, San Ignacio n. 15, depósto ii« 
nos de Valdepeñas. 1898 - -
Anuncios extranjera 
ENFERMEDADESDELPB 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D ? C H U R C H I Ü 
E l D O C T O R C H Ü R C H I L L , auto! 
¡do l d e s c u b r i m i e n t o do las propiedad^ 
í c u r a t i v a s d e l o s H í p o f o s f i t o s en I 
í T i s i s p u l m o n a r , p o n e en conocimie* 
d e s u s c o l e g a s l o s s e ñ o r e s medicosquenoi 
r e c o n o c e c o m o v e r d a d e r a s n i rccoraiCDii 
I n i n g u n a s o t r a s p repa rac iones que lasip 
s o n f a b r i c a d a s p o r M ' S W A N N , farro 
leeutico, 12 , c a l l e C a s í i g í i o n e , e n P a i u 
í L o s J a r a b e s d e Hipofosfltos i : 
S o s a , d e C a l y d e H i e r r o , se vente 
s o l a m e n t e e n f r a s c o s cuadrados. w¡ 
I f r a s c o v e r d a d e r o l l e v a el nombre ii 
D O C T O R C H Ü R C H I L L en el vifc 
[ c o n s u firma r e p e t i d a cuatro veces en 4 
l s o b r e d e p a p e l q u e envuelve el frasco! 
s o b r e l a b a n d a d e p a p e l encamadaque»; 
í b r e e l t a p ó n y a d e m a s la diquela m 
¡ m a r c a d e f a b r i c a d e l a Botica de SWllil 
Se espenden en las princip 
A C E I T E H O G G 
Sin e l olor n i sabor de los Aceites de H í g a d o de Bacalao ord/nsA, 
DB 
I HIGADOS FRESCOS I 
JdeBACALAOdel 
Su accioa es segura coaua las Enfermedades del Pecho, A í e c c i o n e s escrofulosas, 
T i s i s , B r o n q u i t i s , Costipados, Tos c r ó n i c a s . Delgadez de los N i ñ o s , Flores blancas, ele.í I 
_ _ _ , | E X I J A S E e n é l r o t u l o iL 
A I > V E J t C T J t S J Í f f C I ^ L ( e l « e l l o a z u l d e l E S T A D O FRJLNCtS. 
F a r m a c i a H O G G , rae C a B t i g U o n e , 2 , P A E X S . — £/? el Estranjero, en todu lt¡ prínc/ptlHAmi 
H E M O S T Á T I C A , se receüü 
Jos f l u j o » , lu C7OÍ'OSÍ», la iiwi 
D e h i l i d u d . Ir; ^Ji/emeilÉ 
l i e c l i o y de los InteHtlm», \ü i t$ 
d e S a n g r e , los C a t a r r o s , l a D i s e n t e r i a , ele— Da nueva vida á la sangre y entona toiiosloslj 
El D o c t o r B S V S T E X i O V P , Médico (I<: ios 'Hospitales de P a r í s , l ia comprobado las ptop 
curat ivas del A . G r ' X J A . X>3ES L I É C E Í E S T J I ^ ^ ; , . n vari .s ie Flujos vttrk 
H e m o r r a g i a » en la J l e m o t i » i s t u b e r c u t o s á í ) . 
Depós i to general : F a r m a c i a tt. S B G U T K ü calle Saint-i ÍOÜ /I o. 378. en M S H 
EN UA M A B A N A : J o i i É S A R R A . 
L ' E A Ü DE L E G H E L L 
P A S T I L L A 
con Glorp.'.o de Potasa y Brea 
R e e m p l a z a n e s t a s P a s t i l l a s ios ,,.1 ^.u i<iuos y se chiclean con éxito en losmalesil 
garganta, l a i n i l a m a c i o n d e l a s a m í g d a l a s , la u i c e r a c i o n d e l a s enoiaBJ 
aftas, l a ronquera y l a e x t i n c i ó n d e v o z . T o m á n d o s e u l pr incipio de un constipado,! 
u n a b r o n q u i t i s , c u a n d o se lia declarado c! ivsIViado de • . ' l iiez.-i, facilit.m la expectondu,, 
d e t i e n e n l a m a r c h a d e l a i n i í a m a c i o n . Son i m l i b p . i) . i i ¡.•ara l o s fumadores , porhpí 
s e n c i a d e l a b r e a , q u e p u r i f i c a e l a l i e n t o y ooinl.;:!.? ios c í V c i o ^ d i tabaco, y s u n también* 
a p r e c i a d a s p o r l o s cantantes, profesores, aboifados y prpdi.ra.-loivs, por exci tar la SMIM 
s a l i v a l y c o n s e r v a r l a boca húmeda y tresca. 
PALANGIÉ, f a r a " de l 1 Claso. - -_2opó ; i tn cn P a r í s . 8, Rae Vivienne, y cn las pr i teip. ÍjrEaciasjDtoiiBi 
ATERCIOPELADO ^ f i T S I V f i ' Q A ^ HERIWOSII 
\ Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo: H 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándole el aterciopelado de U 
Juventud. — E s el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocido. 
PARIS — 37, Boulevard de Strashourg, 37 — PARIS 
GOTA 
L I C O R y P I L D O R A S d e l X>r X - . E I V Í 1 1 ! 
• T» n c ? s t o s ^ e d i c a m e n t o s s o n l o s ú n i c o s A n t i g o t o s o s analizados y aprobados por el 
¡ D r 0 S S I A N H E N R Y , J e f e d e m a n i p u l a c i o n e s q u i m i c a s d é l a A c a d e m i a d e Med ic ina dePt 
¡km los únicos quo se emplean con éxito Incontestable, dii.̂ e Já años, contra los ataques y las recaídas de estas duliiii» 
E l LICOR LAVILLE se toma durante los alanucs, para curarlos. 
(2 0 3 cocharadas pequeñas bastan para hacor diT,;:parecer instanlanearaente los dolores masagute). 
, Las PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intenél 
! eos accesos para im-pedir nuevos ataques y o.lcanzar la curación completa. 
Para evitar toda f a l s i f i c ac ión exljáse el —vS> r^r> 
Tenia por mayor : GOMAR, Farm", calle St-Ciaude, 28, en l 'arls. 
Depósito en l a Habana . J O S E S A R R A de ta Facultad dePn 
AOAOEMU a S E D I C l K A 
O R E A 
AffM B l n a r a l f a r r a glnoca asid alada, la más rica en hitsrrs y itüi urMMM 
Seta no tíama rival para i u oaractonm é* lea Ató̂  
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S - C L O R O S I S - á m m 
S t o d u l u anfermodadea d s i t v a d u do 
E L E I I S P O B R E C I M E E N T O B E L A S A N G R E 
C O M P ' - A L I E B I G 
V E R D 1 5 EXTRACTO 
de C A R N E L I E B I G 
10 Medallas de Oro y 'Diplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca utilísirao 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
- DePút Central? ¡a Frunce: So. r. de, Petiles-Éeum.Pun 
E l EXTRACTO DE CARNE LIEBIG ha obtenido n n n n « r o Diploma bonorifico 
en Ja E x p o s i c i ó n J n t e r n a c i o n á l F a r m a c é u t i c a de Viena (Austria) , ea 1883 
Perfumistas 
8, Rué Vivienne, 8 — PARIS 
el m á s suavizndor, el m á s IUT-
fecto de los jabones éc locad 01". 
Produce una espuma abundante que trasfor-
ma el agua en u n b a ñ o lechoso cuya suavidad 
refresca el cutis á la par que ie conserva su ater- ragj 
"ado y trasparencia y ie presta nn aroma | | | | 
siente de í i n u r a s in igual . 
D e v e n t a en tocias l a s J ^ e r f u m e r Í R S . 
J 
E n f e r m e d a d e s d e l o s 
J A R A B E D E R A B A N O I 0 D A D 
de GR1MAULT y Cla, Farmacéuticos en Paris 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha provocado su admisión en laFarmaof 
Francesa (Edic ión de Í 8 8 4 J , disfruta de merecida reputación entre losmMi 
del mundo entero. Reemplaza con éxito el aceite do liígado de bacalaograa 
una inteligente adición de iodo combinado íntimamente con el jugo de laspbl 
antiescorbúticas: berro, rábano, coclearia tan reputadas en la medicaiiii 
los adultos y de los niños, por ol iodo y el azulVe que naluralmcnte COOT 
Conviene á los niños pá l idos , enclenques, faltos de apetito, predispa 
al usagre esparcido por la cara y la cabeza, las costras lácteas, la ir.. 
c ión de las g l á n d u l a s del cuello, que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del iodml 
potasio y del ioduro ele hierro y como éstos se emplea para reconfortai 
temperamentos d é b i l e s , en la tisis, las toses catarrales, el lampartó 
humores, las afecciones de la piel y todas las enfermedades debiM 
vicio de la sangre. ~ 
Depósito en PARIS, 8, Rué "Vivienne y en las principales Droguerias y hm 
JARABE K DIGITAL « LABELOI 
Saylsad» eon gfau éxito dMd« frac* y» mas d« ireiuu «Sos pof los FtcatUM 
á« to£a¿ l&n Kacioaes coBtra lo* divaraaa ataesieass i n i «tr&m, !a Sito 
pasis. Lu Broaqnitts Rvrf^es- . «I fltarraftiU&t «I &SSSÍS ? ^stn totok 
tss&Úms» és la eirenlactea 
ER60TINA. GRAGEAS « ERGOÍli 
(PesiBlrtis mu un» AfMte/fe efe &*» /MP fe Ssmletífitf fam^Mhui #e Pirit; 
L« solaeioa da Mrmmiin» A* mmmiumm constituye uno fie im miara bettoMtki 
Se fie conocen. Las Oraf ««a 4a &rf o«na> «le S«««£e<c«» se emplean pmf i atasa&?aB&ie&tos y eortŝ r ¿as basaoircági&s da todo góaeM. 
ENFERM 
.* &raaial9S) y «i ^aaFafee ém • y d v e e e t l l a a«Urtle& da S, íáHM 
FtrváscétUie» ea isft Si U aMsrtoa 4$ Pmdiekirs sao a e g v s $5 Docto; CiZiwfli 
Tí&iico dei hospiiai de Saint-Loui», el remedie ¿csi-s f&ck% saxtot lu t&edM 
'B^ddes de la pial: Sosas?e. IPseriask». Mf£sex¿, ¿íssancrax. SapaiaM,!"! 
- ^ í * gaftam!' f a l a c i a LABÍLONYB, u l t * 4 * Zmvklf , M M 
